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C h e s t e r t o n 
Hoy dará una conferencia en la Resi-
dencia de Estudiantes este celebrado es-
¿r i tor inglés. Aunque ha de ser muy in-
teresante, por el tema sobre que ha de 
versar, me parece que ha de serlo en 
mayor grado por la actitud intelecbiva 
en que el conferenciante ha de situarse 
al darla. 
Chesterton es, desde luego, uno de los 
más conocidos y atrayentes, y acaso uno 
de los más geniales, cultivadores de ideas 
que hoy existen. Se lo puede analizar y 
discutir, pero no se le puede descono-
cer Y conociéndolo se lo admira, aunque 
cóñ él no so comulgue. Es de los que, 
haciendo acto do presencia ante el lec-
tor, imponen. Alguien ha dicho que es 
un pensador formidable; yo mo permito 
ponerlo en duda. Por lo menos, dado el 
Obvio sentido que aquella palabra tie-
ne, porque no basta exhibir un lenguaje 
sibilítico y nna calva docta, como los 
que posee, verbigracia, Ortega Gasset, 
para juzgarse ya con derecho a decirse 
pensador. En todo el que como tal actúe, 
o actuar do ese modo quiera, debe ha-
ber un ingeniero menta!, que f ragüe sus 
construcciones ideológicas conforme a un 
pian férreo y sabiamente delineado y las 
elevo en el aire piedra a piedra. En Ches-
terton, ese ingeniero no se da. Es él 
sobrado independiente, sobrado eruptivo, 
para someter a módulo inexorable o en-' 
cerrar entre las mallas de un sistema las 
expansiones intuyentes de su alma. 
En Chesterton, m á s que una aprehen 
E l p r e s u p u e s t o f r a n c é s P r e c a u c i o n e s e n L a P a z 
a p r o b a d o 
Van a adoptarse medidas contra los 
especuladores del franco 
—o— 
• PARIS, 21.—El Senado ha aprobado por 
278 votos contra 12 el conjunto del presu-
puesto para 1926, con arreglo al cual y se-
gún el informe del ponente, habrá un ex-
cedente ere ingresos de 291 millones de 
francos. 
L A BAJA D E L FRANCO 
PARIS, 21.—Al referirse a la baja del 
franco, los diarios franceses dicen tratar-
se únicamente de una especulación sobre 
la moneda francesa, pues el descenso de 
esta divisa no responde en modo alguno 
a la situación del Tesoro, ni del presupues-
to, que se encuentra perfectamente equi-
librado, afluyendo además las suscrip-
ciones a la contribución voluntaria. Entre 
éstas, puede citarse la del New York He-
rald, edición continental, qiuc se ha su-
mado a esta suscripción con ICO.OUO fran-
eos. 
•X- * # 
PARIS. 21.-—Kl Gobierno francés ha acor-
dado aiíoptnr nuevas medidas con objeto 
de refrenar la especulación sóbre los cam-
bios. Dichas medidas no alentarán a nin-
guna de las libertades de que actualmente 
disfrutan los comerciantes, y que están úni-
camente subordinadas para los exportadores 
a la obligación de repatriar los capitales 
en un plazo de seis meses, y para los im-
portadores a una autorización de la Cá-
mara de Comercio. 
Los nuevos art ículos se referirán sola-
mente a los agentes de cambio, a los que 
probablemente se obligará a hacer una de 
sión vasta y o rgán i ca 
una actitud frente a ella. Pertenece a la 
clase do ideólogos que no descubren o 
inventan, sino que depuran y estabilizan 
lo ya inventado o descubierto. Sus abo-
rígenes mentales están entre los doctos 
renancistas o entro los que, como Pablo 
do Samosata y Marco Aurel io, caracte-
rizaron la época s incrét ica y decadente 
de la ideología clásica. A la 
de la realidad, hay i claración y a llevar un registro d*e las ope-
¡ raciones que realizan 
También se tomarán medidas de policía 
para vigilar las operaciones de cambio que 
realizan en los hoteles ciertos intermedia-
rios. 
L A D E U D A A LOS YANQUIS 
PARIS, 21. -Telegraf ían de Wáshington 
al New York Herald que Berenger. emba-
jador de. Francia, y Mellon, secretario ame-
manera de i ricano del Tesoro, han llegado a un acuer-
do—según noticias de buen los maestros del per íodo renancista, po- ¡ ^ T f * 1 ™ noticias de buen ongen-para 
[ Z u n T e r u d i c i ó n ^ u m a n i s t i c a do ^ ^ ^ — c ^ n de la deuda de 
simo radio y ü r m e cimiento, y, como , Según la información que^ubUcgi el lnen. 
ellos, abre en el suntuoso estrado de su ¡ cionado diario, Francia deberá pagar apro-
razón un tribunal severo de examen para: ximadamente una mitad del total de su 
someter a él, sin distinciones ni rodeos, • deuda, intereses incluidos, por medio de 
personas, instituciones y sistemas. Ex- entregas anuales, relativamente moderadas, 
cepción hecha de sus novelas, que tengo ¡ ' ^ a n f e los primeros años, cuyas entregas ¡ n i , m IK 
por endclebles, sus obras fundamentales, | ,rian . aumentando con arreglo a una pro- na7;;VI;n 
Hcretics The New Jerusalcm, The Z ^ - | f ^ T ^ ^ l iquidación to- 1 
í7C'e"L6' ' , . ' , tal, en un termino de sesenta v dos años lasting Man, Or/odoxy no son mas que En el acuerdo se prevé la p J ^ J 0 ^ 
revisiones criticas, doctrinales c histOn-j una revisión de la capacidad de pago de 
co-literarias, de gran valor erudicional y j Francia, sobre la base de sumas que esta 
La Legación peruana está custodiada 
por las tropas 
LA PAZ, 21.—Con motivo de los inci-
dentes registrados, se han hecho durante 
estos días numerosas detenciones y ca-
cheos. 
Por disposición del Gobierno, un desta-
camento de tropas monta guardia ante la 
Delegación del Perú . 
La mayor parte de los detenidos han si-
do puestos en libertad, quedando algunos, 
a los que se acusa de haber disparado sus 
armas. 
El ministro de Bolivia en Lima ha pre-
sentado la oportuna reclamación por el 
suceso de la frontera peruana. El presiden-
te de la república ha publicado una decla-
ración, dando cuenta de aquella gestión y 
prohibiendo en absoluto toda clase de ma-
nifestaciones. 
Las autoridades, interpretando la orden 
presidencial, han prohibido temporalmen-
te toda clase de reuniones y manifestacio-
nes políticas. 
¿ I n c i d e n t e j t a l o b e l g a ? 
E n B u v i e r e s s e h a b í a q u e m a d o 
un retrato de M u s s o l i n i 
—o— 
BRUSELAS, 21.—El periódico Libre Bel-
dique anuncia que el embajador de Ita-
lia en Bruselas ha marchado a Roma, 
llamado urgentemente por su Gobierno, 
que desea consultarle acerca del Tratado 
italoegipcio. del cual es uno de los nego-
ciadores. 
Añade el citado periódico que en los cen-
tros parlamentarios belgas se dice que d i -
cho embajador ha sido llamado a Roma 
por el jefe de Gobierno con motivo del 
incidente de Buvieres, en que una estam-
pa con la efigie de Mussolini fué quemada 
por varios militantes socialistas. 
El periódico La Nación Belga publica 
la misma información. . 
SE HABLA DE CRISIS PARCIAL 
BRUSELAS. 21.—Corre el rumor de que 
el ministro de Hacienda belga, señor Jans-
sen. presentará en breve su dimisión. 
analítico. Credos, organismos y persona-
jes desfilan por ellas, perfectamente ca-
racterizados, y recibiendo del cr í t ico que 
las hace destilar la calificación que lo 
merecen, y que, benévola o adversa, has-
ta ser corrosiva, siempre se muestra im-
pregnada do un humorismo punzante y 
equilibrado, esencialmente inglés., 
Esencialmente inglés. Chesterton, antes 
quo otra cosa, es un representante genui-
no de su raza. Su espír i tu , como el de 
todos los grandes escritores de ésta , se 
distingue por una penet rac ión aguda y | 
ponderada, una i ronía ingenua y mor-i 
diente y una sentimentalidad franca, casi1 
potencia pudipra obtener del Gobierno del 
Reich a título de reparaciones 
Combinación diplomática 
El marqués de Magaz a Roma 
—o— 
Para sustituir a don Emilio de Palacios, 
que ha sido nombrado embajador de Es-
p a ñ a en Buenoe Aires, el Rey firmó ayer 
un decreto designando al actual jefe de 
la sección de América del ministerio de 
Estado, marqués de Torrehermosa, para 
ocupar la Legación de Berna. 
En breve m a r c h a r á también a Roma con 
irreprimible. No en vano se nos muestra, una misión oficial el vicealmirante mar-
tan repetidamente entusiasmado con Dic-i qués de Ma&az-
kens y Richardson; tiene indudable i • . — 
parentesco intelectual con eIlos,¡ Si en 
algo se les diferencia, es en el uso! 
más frecuente de la paradoja, que,; 
en Chesterton, es medio expresivo co-
mún del pensamiento y recurso indis-
pensable do la crí t ica. Pero esta para-
doja no es la que utiliza, por ejemplo, 
Bernardo Shaw como un adorno adven-
ticio y desprendible del fluir lógico de 
las ideas; es la quo se confunde con los 
puntos de partida del razonar y con la 
corriente del mismo se indentifica, ha-
ciéndose de ella inseparable. En Chester-
ton, el pensador y el paradój ico so su-
perponen, se compenetran, de tal modo, 
que, a veces, no es fácil dis t inguir dón-
de comienza en él lo extravagante y dón-
de lo regular del pensamiento. Como que 
en muchos casos parece complacerse en 
fundamentar sus convicciones, teor ías y 
juicios, en lo que los cont ra r ía y des-
morona, según hacía la señor i ta Swift, 
Hue él critica. Y lo raro es que, proce-
diendo en esta forma, destruye o pone 
ridículo a sus adversarios, doctrinas 
o personas, y se hace suyos a los lectores. 
Por hacerse católico, Chesterton no ha 
•cambiado de ca r ác t e r ni de modos. Ejer-
fiendo la hegemonía defensora do nues-
tros principios en su país, es hoy el 
"lismo esgrimidor formidable de la eru-
dición y de la sá t i ra que era cuando 
formaba en agremiaciones espirituales di -
sientes de la nuestra. Un per iódico ma-
witino do aquí dijo anteayer que eso le 
fu r r i a porque el catolicismo de Chester 
ton 
do, 
rlr6daclor cn cuest ión sabe hasta que ¿bestcr to 'n nos plantea un terrible dile-
^ H o n no se ha sometido explícita-1 ma . 0 neg-arle el catolicismo o el talento. 
E n A l e m a n i a r e b a j a n l o s 
i m p u e s t o s 
21.—Hay hoy en el mundo dos 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o 
s o b r e v i n o s 
o 
S e e l i m i n a l a c o m p e t e n c i a de l a l -
coho l i n d u s t r i a l con e l v i t í c o l a 
Esta tarde Consejo para asuntos 
de Fomento 
El domingo, después de entregar la ban-
dera a los somatenes de Madrid, en cuyo 
acto ac tua rá de madrina la infanta doña 
Isabel, se t ras ladará el presidente a Alca-
lá de Henares, en donde almorzará , asis-
tiendo después a un mi t in de la Unión Pa-
triótica, durante el culil p ronunciará un 
discurso, que espera ha de merecer la aten-
ción del pa ís . 
Respecto a Africa, las úl t imas impresio-
nes sobre las negociaciones con los rife-
ños no son para abrigar esperanzas de 
éxito, lo cual no sorprende al Gobierno, 
pues ha ido a estas conversaciones con el 
deseo de demostrar que no está España 
animada de un espíritu de conquista n i 
de sentimientos imperialistas, sino que. al 
contrario, l legará de muy buen grado a 
una paz digna, de acuerdo desde luego con 
los puntos de vista del Gobierno francés. 
De todas maneras, aunque no se llegue 
a un resultado, siempre se habrá ganado 
el convencimiento que han adquirido los 
rifeños del criterio de España en este 
asunto y de los límites de concesiones a 
que se puede llegar. 
« * * 
No asistió ayer al Consejo el ministro 
de Marina por continuar indispuesto. Asis-
tió, en cambio, el de Fomento, aún no re-
puesto de su dolencia.. 
Minutos antes de las diez terminó la re-
unión. El marques de Estella dijo al salir : 
—Tres horas dedicadas al decreta sobre 
el régimen de vinos, desde el primer ar-
tículo hasta el ultimo. 
—¿Y de levantamiento de sanciones se 
ha tratado? 
—De eso, nada—respondió el jefe del 
Gobierno—. Porque, además, n i siquiera 
sé si se ha hecho efectiva la primera par-
te de la sanción. Y mientras no se cum-
pla ésta, es imposible hablar de la otra. 
El ministro de Hacienda dió luego la 
siguiente nota de lo trafado: 
«El Consejo se dedicó casi en absoluto 
al problema de los vinos. 
El presidente informó al Consejo de las 
G a l l a r z a y L o r i g a h a n l l e g a d o a R a n g ú n 
Desde la costa de Birmania encontraron grandes nubes 
De Madrid a Manila 
—o— 
Estos pájaros de acero que, curiosos, ca-
si todos los días avanzan ca busca del 
Sol, no calientan ningún nido. E l día 21 
(fecha de la llegada a Rangún) hacía diez 
y siete días que salieron los aviadores de 
Madrid: llevaban efectuados diez vuelos 
y recorridos más de 11.300 kilómetros. 
De Palos a Buenos Aires se emplearon 
siete saltos; se tardaron veinte días {del 
22 de enero al 10 de febrero) y se reco-
rrieron más de 10.100 kilómetros. [Alguno 
pitán Estcvez en dos o tres etapas, attn 
estarían los bravos mozos más al Orien-
te : quizá a punto de dar el último salto, 
si no lo habían dado ya. Digo esto a cuen-
to de que, según habréis leído, nuestro 
cónsul en Calcuta ha dicho que los avia' 
dores «piensan tomar tierra en Macan y, 
a poder, en Manoi. (¿Será Hanoi! ¿Sera. 
Amoyl), y bordeando Formosa y Baguya-
nes [Babayanes es), aterrizar en Aparri», 
que el diablo sabrá dónde se encuentra 
este último punto. Yo no lo sé. Pero de 
lo dicho por nuestros aviadores, recogido 
por nuestro cónsul, desfigurado, sin duda. 
F u - c h e u ~ t ü 
I N A 
C a n t ó n 
T O N K l h 
H a n o i 
ormosa: 
£hBaranes=z 
K / f o m e c r o s 
de estos vuelos fué de 2.3.)5.) Datos que re. 
cuerdo al lector por si anda mal de me-
moria y es poco amigo de hacer anota-
ciones y mucho de andar barajando las 
hazañas de nuestros aviadores, que pare-
países en los cuales se procede a redúcelo-1 jo de Estado la propuesta de informe pa-
, ^ . i^c- v c * q / í í > c l ra la concesión d^ '* m o r i a i i a ui-,,* Trit**. 
a Ramón y Cajal 
ñes en los impuestos fiscales: los Estados 
Unidos y Alemania. Y es quizás en Ale-
mania en donde el alivio es m á s sensible. 
Se comenzó con el impuesto sobre la 
cifra de negocios. A l crearse en 1 de agos-
to de 1918, se fijó en 0,50 por 100. Se elevó 
a 1.50 por 100 el 1 de enero de 1920. a 2 
por 100 el 1 de enero de «1922 y a 2,50 por 
100, tipo record, el 1 de enero de 1924. Des-
de entonces se redujo en tres ocasiones: 
a 2 por 100 en 1 de octubre de 1924. a 1,50 
por 100 en 1 de enero de 1925 y a 1 por 
100 en 1 de octubre siguiente. Desde el d ía 
1 del mes corriente sólo es de 0.75 por 100. 
Al mismo tiempo .el Reischstag ha abo-
lido el impuesto sobre el lujo, sobre el v i -
no, sobre la sal y ha renunciado a la ele-
vación prevista del impuesto ,sobre la cer-
veza. Reduce, por fin, en proporciones con-
siderables, las contribuciones, que gravan 
las operaciones de fusión entre Socieda-
des. El total de dichas reducciones ascien-
de a 510 millones de marcos. 
, ce que todos vamos interesándonos en es-
noticias que hab ía recibido de Marruecos!^ ^ e i o mds de lo que imaginábamos, 
y t ambién de que había incoado el Conse-! justos somos al proceder así. Recordemos 
que si no hubiera sido por esperar al ca-
r  l  i  e la ed ll  Píus Vltra 
L O D E L D I A 
¡gi difuso, no es el catolicismo cerra-
E l p e c a d o de Ches ter ton 
Una súplica al ilustre mís t e r Chester-
ton, huésped de España en estos días. 
No entraba, por cierto, en nuestros pro-
pósi tos esgrimir su nombre para usos 
de polémica menuda. Por eso lo rogamos 
nos disculpe si, momen táneamen te , y pa-
ra responder a indelicadas alusiones, he-
mos de util izarlo. 
El prestigio do Chesterton, reconocido 
y acatado por todos, forzaba a la Prensa 
a ocuparse de su persona. Pero como el 
gran escritor es un paladín del catoli-
cismo, se ha presentado a algunos perió-
dicos el terr ible problema de alabar a un 
católico. Entonces, con temeraria impru-
dencia, se han lanzado a escrutar a su 
manera el catolicismo de Chesterton para 
llegar al resultado de que es un catoli-
cismo especial y, sobre todo, distinto del 
catolicismo español . 
Por si han llegado a Chesterton tales 
sa y en el Parlamento inglés una cues-
tión interesante. Se quiere poner coto 
por medio de nueva legislación a los pe-
r iódicos que transforman el relato de pro-
cesos de divorcio en manjar aderezado a 
gusto de paladares más viciosos y más 
bajos. 
Presenta un bilí a este propós i to en la 
Cámara de los Comunes mister Kinders-
ley, aunque todos señalan a sir Evelyn 
Cecil como el verdadero progenitor de la 
¡dea. Sir Cecil, en efecto, ha peleado bra-
vamente en diversas ocasiones para ha-
llar el medio do impedir esa perniciosa 
actuación de parte de la Prensa. Ahora, 
según telegrama que publicamos en otro 
lugar, el bilí de mís te r Kindersley ha ob-
tenido 222 votos en segunda lectura. En 
contra se han emitido solamente tres. 
Los per iódicos discuten asunto que tan-
to les afecta, manifes tándose en general 
conformes con el fondo y disconformes 
Habló también de las infracciones co-
metidas por algunos elementos del nuevo 
horario, y se acordó exigir su integro cum-
plimiento. 
Se aprobaron unos expedientes de ad-
ministración y transferencia.de crédi tos , a 
propuesta del ministerio de Fomento. 
E s t a d o . - L e y ó el ministro las noticias re-
lacionadas con el viaje del señor Aunós. 
su visita al Colegio español de* San Cle-
mente, en Polonia y en Roma. Informó 
igualmente de la próxima llegada de la 
Delegación alemana para proseguir las ne-
gociaciones del Tratado comercial, presi-
de la Delegación el secretario de Estado 
de Agricultura, Von Alagedorn, y actúa 
de secretario el consejero, Von Hevesti. 
Para tratar de los asuntos pendientes 
se reun i rá nuevamente el Consejo hoy, a 
las seis y media. 
A m p l i a c i ó n 
cosas, quizás convenga traducirlas al c a s - ¡ e n cuanto a la posibilidad de hallar un 
tellano. Y la t raducc ión es como sigue: 
(hablan los per iód icos de izquierda a 
sus lectores) no tenemos más remedio 
que reconocer el talento y el arte de un 
católico. Nos hemos pasado la vida ne-
gando a la mentalidad catól ica resquicio 
por donde penetrasen en ella la luz del 
arte y la claridad del saber. ¡Somos nos-
otros muy tolerantes y transigentes! Hoy 
El proyecto examinado y aprobado ano-
che en Consejo es muy extenso, y su fina-
lidad es la de armonizar todos los inte-
reses relacionados con la viticultura, o 
sean los del cultivo de la vid y la salida 
de sus productos, que ahora atraviesan 
una crisis grande. 
El decreto se publ icará por la Presiden-
cia del Consejo, uno de cuyos organismos 
—el Consejo Nacional de Economía—lo ha 
elaborado durante ocho sesiones plenarias, 
a cuál más laboriosa. Formuló entonces el 
Consejo de Economía un dictamen, a ba-
se de la propuesta que redactó una ponen-
cia especialmente nombrada. El dictamen 
a su vez ha exigido nuevas consultas por 
afectar a diversos e importantes sectores 
económicos, y, por úl t imo, fué Tevisado 
por el propio jefe del Gobierno. 
Según nuestras noticias, el proyecto tien-
de, no solamente a favorecer el consumo 
de vinos en el interior, sino a la expor-
tación de este artículo, estableciéndose un 
régimen m á s eficaz del que hasta ahora 
se seguía, como, por ejemplo, la libre in-
troducción en las islas Canarias. 
Uno de los aspectos más interesantes que 
el problema presenta es el relativo a los 
alcoholes industriales. Se reglamenta cT 
empleo de éste y el de los alcoholes viní-
colas en los vinos y bebidas espirituosas, 
e l iminándose al primero de la competen-
'i'txjlodila, quo estilamos por acá . 
i Roma. Yo no ¿ é lo que el genial j """No preoC1,pe, pues, al ilustre escritor 
^.Vista dirá, si llega a detener su alen- la incorrección que con él se comete al 
('.0n en el archisapienle aserto. Quizá investigar si ias ideas que proclama y 
rê n,a venírsele a mientes la chispeante defie.ncje ias acepta en su integridad. Es 
d / j a nuf> dió a la petulancia a teneís ta l e j casUíro que le dplican por el pecado 
, . 0|,íre Moore, el supcrinfelcctual, q u e ' ^ p g ^ o n a b l c de lener talento. 
111 see liio n-rass as no other man can 
|l.n r>..:.. • . j . . . . . 
eficaz procedimiento. El bilí, que f 
j A u j j Q116 estos no alcancen determinado m e do considerarse aprobado, ordena que no Hn n pn ntrn, • ¿ r ™ ™ - ™ * P . 
. . . i r » j i c10' 0 on otroa términos, se restrmsre la 
publique la Prensa acerca de los proce- aplicación del alcohol industrial en la fa 
Quizá se sorprenda do toparse en 
fan ,?-nill'enlc tío puritano con el cerr i l 
^a t isnio del puritanismo inglés do los 
«foso S ,'("ml?os- ^ quizá sonr ía bonda-
cuar|0C0-10 si " n 1)ac,li,,er (,c bercero o 
(53,̂  0 af'0 '0 preguntase ingenuo: «Dí-
Obj ' ,l;>te(l. Chesterton. ¿hay iglesias y 
|a e Pos.católicos cn Inglaterra? Porque 
l6giCoCae f1Priodíslica no tiene otro valor 
pre .^Uo 01 imputable a esta pregunta. 
rabie j5?0161110 l)or ser como es, inexo-
en tod laíl0r de ,a supe rche r í a mental 
s sus múlt iples formas, y adver-
E x i s t e e l p r o b l e r r a 
Trá tase en estos momentos cu la Pren-
ses de divorcie sino el nombre de los 
interesados y de los testigos, un extracto 
conciso de las causas que provocaron el 
proceso, la sentencia que se dicte y los 
comentarios del juez. 
No nos corresponde entrar en el exa-
men detenido de las causas y consecuen. 
cias de esa disposición, ya que en Es-
paña, por fortuna, se está muy lejos del 
problema quo la ha motivado; pero el 
punto que toca a los per iódicos tiene, en 
cambio, in terés . Inglaterra parece no te-
ner planteado en la forma aguda quo 
lo tienen otros pa íses el problema de la 
reg lamentac ión de la Prensa; pero en 
cuanto un aspecto de la llamada oliber-
del neo Vla rnás decidido y cáust ico , 
Rancie franismo socia! >' del judaismo 
preMÍ£Hr0 presen,es« goza Chesterton de 
rr,s fio (° ¡nmenso entre los católi-
nuestra f 8 ,os Píu'ses- I-os enemigos de 
^en r Podrán temerle como le fe-
[Co^xnT lrePidante inferioridad de es-
a al ímal de la segunda columna.) 
_ lad» ha parecido dañoso surge la corla-
' - , „ . V' ! pisa correspondiente. 
DÍri lu; nosotros le queremos con la de- ^ 
loc ión que nos inspira siempre el que, Las razones que se alegan son de ,n-
posevendo nuestras creencias, para ellas i dolo moral y social, y el Gob.erno salo 
por ellas lucha sin descanso. En a Ja defensa de la sociedad coartando una 
bricación de vinos 
Aunque no se descarta la posibilidad de 
que el art ículo encarezca, la intención es 
coordinar los intereses vitícolas y alcoho-
leros c impedir las mezclas y adulteracio-
nes, señalándose, al efecto, fuertes sancio-
nes. 
Los impuestos municipales sobre el v i -
no se rebajarán en el primer año en que 
r i j a el decreto, de 10 pesetas a 7,50 el hec-
tolitro y a cinco pesetas durante el segun-
do año . En cambio, se grava de 70 a 80 
pesetas el impuesto del Estado sobre los 
alcoholes vitícolas, y en análoga propor-
ción sus similares. El decreto está relacio-
nado con los ministerios de Gobernación 
(Sanidad). Fomento (Agricultura) y Ha-
I N D I C E - R E S U M E N 
;llny buenas noches I , por Carlos 
Luis de Cuenca Pág. 3 
Chinitas, por cViesino» Pág. 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jeanno Sandol Pág. 6 
MADRID.—'Muchos jueces se acogen a la 
carrera fiscal (página 2).—Tercera confe-
rencia en favor del Clero; el señor Marín 
Lázaro sostiene la necesidad del aumento 
de haberes, como principio de justicia y 
aun dada la situación del presupuesto (pá-
gina 3).—Se reanuda el servicio de lan-
chas del 1 Retiro.—Los partidos de «foot-
ball» del domingo; pronósticos (página 4). 
Reorganización del ministerio de la Gue-
rra (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Homenaje de los marinos 
argentinos a los héroes de Santiago y Ca-
vite, en Cartagena.—Terminó con gran ani-
mación la feria de Sevilla.—Llegan a Sa-
lamanca los comisionados para el home-
naje a Grocio (página 2). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — Nuestros aviadores han 
llegado a Rangún.—So habla de un inci-
dente italobelga.—La Legación peruana en 
Bolivia está custodiada por el Ejército.— 
Se ha aprobado el presupuesto francés en 
el Senado. — Parece que está realizado el 
acuerdo l'rancoyanqui sobre las deudas (pá-
ginas 1 y 2).—Una tormenta ha destruido 
600 casas en el Japón.—El volcán Mauna 
Loa continúa haciendo estragos (página 3). 
El t T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados de 
la región del Oeste, lluvias, mar. Centro y 
Extremadura, vientos moderados del Oeste 
y tiempo inseguro. Aragón, Cataluña y Le-
vante, vientos fuertes del Oeste y cielo 
algo nuboso. Andalucía, vientos moderados 
del Oeste y algunos aguaceros, marejada. 
Baleares, tiempo inseguro, marejada. La 
temperatura máxima del martes fué de 26 
grados en Alicante y Murcia y la mínima 
de ayer ha sido de 2 grados en Burgos. 
En Madrid la máxima del martes fué de 
17,1 grados y la mínima de ayer ha sido 
de 7,5 grados. 
Consejo de Economía se reunirán cuanto 
antes para ultimar algunos detalles de for-
ma referentes a la parte fiscal. 
El decreto empezará a regir a los veinte 
días de publicarse en la Gaceta. 
Esta tarde, a las seis y media, se cele-
b ra rá Consejo, sin perjuicio del que re-
glainentariamente se r eúna a fines de se-
cienda. El ministro de este deparlamento, mana para despachar varios asuntos de 
señor Calvo Sotelo. y el vicepresidente del Fomento y algunos de Hacienda. 
al pasar de boca en boca y de aparato cn 
aparato {del telegráfico ai de imprenta), 
y de lo que reza el croquis 2. parece de-
ducirse que de Hanoi irán a Macao (ello 
no es ninguna novedad), y que desde es-
te punto se lanzarán a buscar la isla\iX! 
Luzón, dejando al Norte la de Formosa y 
la de Babayanes, es decir a buscar el ca-
bo Bojeador, con lo que volarán sobre el 
mar unos 900 kilómetros. Si de Macao se 
dirigen directamente sobre Manila tienen 
que recorrer 1.130, confiando en la Divi-
na Providencia. 
Y puesto que, como se ve, están decidi-
dos a acortar el número de etapas, sin que 
aún sepamos a punto fijo en qtié consiste 
el acortamiento, si se deciden también a 
dar el setíto Rangún-Hanoi {gue allá se 
irá en dificultades y peligros con el de 
Macao-Manila), les faltan tres vuelos para 
dar cima a la empresa emprendida, em-
presa llena de peligros {que el incidente 
dramático del desierto se ha encargado de 
poner de /eliew), llerut de dificultades 
{que guiados sulo por la brújula no es fá-
cil navegar a veces), agotadora de ener-
gías por su longitud, sin que el espíritu 
se tonifique al llevar a cabo la hazaña, 
pues ni árabes, ni persas, ni indios, ni 
siameses, ni anamitas, ni chinos, han de 
vibrar de entusiasmo por mucho que ad-
miren el gesto español. Confíen los bravos 
mñzos que están tejiendo una nueva coro-
na de gloría para España, que su patria 
sabrá hacerles justicia. Algunas veces, y 
con frecuencia, iay\ , se ha olvidado de 
aquellos a los que debiera poner sobre fas 
niñas de sus ojos, pero ahora parece que 
está en vena de ser generosa. Más vale así, 
Armando GUERRA 
Llegada a Rangún 
CALCUTA, 21.—Los aviadores españoles 
capitanes Loriga y Gallarza han reanu-
dado el vuelo esta m a ñ a n a , con dirección 
a Rangún, siendo car iñosamente despedi-
dos por sus camaradas británicos del aeró-
dromo de Dum-Dum. 
La marcha de los aviadores españoles, 
capitanes Loriga y González Gallarza, fué 
prseenciada por numerosas personas, que 
desde hora muy temprana se hallaban cn 
el aeródromo de Dum-Dum. figurando entre 
ellás el vicecónsul honorario de España, 
M. Marccl Crezoux; representantes de las 
autoridades militares y muchos aviadores. 
Los capitanes Loriga y Gallarza se ele-
varon a las siete menos cuarto, poniendo 
seguidamente rumbo a Rangún. 
Los aviadores españoles expresaron l a sa-
tisfacción que les produce su vuelo, tan 
feliz hasta ahora, añadiendo que espera-
ban tener un viaje favorable en la nueva 
etapa, por las buenas condiciones atmos-
féricas del d í a—Fabra . 
RANGUN, 21.—Los aviadores españoles 
capitanes Loriga y González Gallarza. han 
aterrizado sin novedad. 
Después de cruzar por el Norte del Golfo 
de Bengala, alcanzaron la costa de Birma-
nia al Norte de Akyab, hallando desde en-
tonces grandes nubes. 
El capi tán Gallarza aterrizó a las dos y 
diez y siete minutos de la tarde, y veinte 
minutos después el otro aparato pilotado 
por el capi tán Loriga. 
Los aviadores españoles se muestran en-
cantados de la expedición. 
RANGUN. 21 a las 14.17).-Llegó sin no-
vedad, aterrizando felizmente, el aparato 
pilotado por el capi tán español señor Ga-
llarza. Con diferencia de veinte minutos. 
vivo y . 
él no vemos sino una encarnación genui 
na de los que, iluminando su espí r i tu con 
el resplandor racional y revelado del 
Evangelio, salen a la busca de los que 
el Evangelio ignoran o al Evangelio com-
baten, diciendo con el Ivogloditn Luis V i -
ves: «A nosotros todas las ciencias nos 
son útiles y necesarias y de todas nos 
es lícito saturarnos, porque, estando per-
suadidos de que poseemos la verdad, a 
ninguna de ellas tememos, toda vez que 
la verdad nunca podrá oponerse a la 
verdad.» 
P. Bruno IBEAS 
libertad abusiva de la Prensa. Esto en-
cuonlra apoyo en la Inglaterra liberal y 
conceden su voto al bilí 222 diputados. 
No es hecho que pueda desfigurarse fá-
cilmente, y corrobora la existencia de un 
problema que es vano empeña r se en des-
conocer. 
He aqu í la conclusión a que que r í amos 
llegar. No puede admitirse que la Prensa 
tenga el privilegio de una libertad i l i m i -
tada. En beneficio de su autoridad y de 
su dignidad, necesita que sus libertades 
sigan una norma y que su interés esté 
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a las catorce y treinta y siete, llegó el de 
su compañero, capi tán Loriga. 
En la etapa, (icsde Calcuta, encontraron 
grandes nubes.—fabra. 
Hoy a Bangkok 
HANGCN. 21. — L o s aviadores españoles 
han aterrizado en el nuevo aeródromo de 
Kyaiksan. 
El avión del (apiuin (iallarza fué divi-
sado a las trece y cincuenta y cinco, ha-
ciendo poco después un hermusu aierrl-
zaje. 
El del (apilan Loriga comenzó a ser 
visio a In* nm c y ireima y cinco, y a los 
POCOS i i k i i i u ' m I o s . hizo a su vez un atc-
rrizajp jn-rfccio. 
Anillos avlftdóres, ai referir detalles de 
m i etapa, han inauifeslado que, a parl ir 
de Yomas. el vuelo se les 11120 facilisiím». 
por ser las coiirtictonsi atmosféricas todo 
lu tménifi que podía dtfcMtfsc. 
Deearrollaron una \<ii>cidad dp lio mi-
llas por lioia. inarii^ni'Udose casi síenipre 
a una aliura de J.OUU pies, aproxiiuada-
njanté. ' 
Tanto él s e ñ o r ( i .Ulai/a u u n o el señor 
Loriga gozan de axoalMUe salud. 
Mañana por U m a ñ a n a iiiai< i m i a n a 
Bangkok. 
RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO 
INGLES 
El embajador inglés eonumicó ayer ofi-
cialmenle a! ininlstio de Eit&dO el recono-
cimiento» di- sn Qobiúfno pur las dtMun>tiit-
ciones afei ino^a.-. qtJC Se han le^istiado m 
toda España. \ cO'ufirmú al propio ilempo 
gue el ¿A Idaitlifl -urgido por los aviadoies 
británicos no m- (h-hio a las pesquiafts rea-
lizadas pftra salvai al capUín Batévéí y ai 
mecánico Calvo. 
I n a Comisión de la Junta directiva y 
n u i n e r o s o s socios del Itcal Aem club de 
E s p a ñ a lian visitado al embajador de la 
Gran Breiaña pata darle las m.is rendidas 
i n c i U por la h.imanimriH y lunt l l» la- W ' ^ I h " i pi-r.vmal mu a la ranquill,la,l 
u Dilotot Inalewi '•n favot M ea- " f K m v M M de los bpgares de Rir Puv-
S a n j u r j o y G o d e d 
e n T e t u á n 
• • o 
E l g e n e r a l S o u z a s e h a h e c h o 
c a r g o del s e c t o r de L a r a c h e 
—o— . 
(COMl'MCAno HE ANOCHE) 
Sin noi füail en la zona de protectorado. 
Se ha heóhfi cargo del sector de Larache 
el yeneraL Souza. 
Sanjurjo en Te tuán 
Ayer llegó a Tetuán en hidroavión el ge-
n- iai Sanjurjo. j'ambii n se esperaba en la 
capital del proteciorado, procedente de Me-
l i l iu . al jefe de Estado Mayor de la Alta 
Cómisárfai general üoded. 
Despuchu con vi presidente 
El director general de Marruecos y Colo-
nias, general -lordana, despachó ayer por 
ia m a ñ a n a ion el jefe del Gobierno. 
Entrevistas con el embujador de Francia 
Ayer conferenció nuevamenter el emba-
jador de Francia en s u s respectivos despa-
chos con el general (iómez Jordana y el 
señor Aguirre de Cárter . 
Los rifeños prisioneros en nuestra zona 
Ld l'rensa extranjera al comentar el cur-
so de las negociaciones recoge el punto 
de vista hispanofrancés, que nunca consi-
dera a Abd-el-Krim como jefe o mandata-
i io de un pueblo beligerante. Así, cuando 
se da cuenta de que Abd-el-Krim l ia re-
htisadu consenlir en el canje de prisione-
ros, propuesto por España y Francia, so 
pretexto de que oirá cosa equivaldr ía a 
arriesgar una prenda valiosa si las nego-
c i a c u m e s no abocaran ulteriormente a fe-
liz término. Este solo hecho demuestra 
que el cabecilla riíeño está más atento a 
L O S RIFENOS EN E L AIRE, porK-Hiro Otra reunión inútil en Uxda l Muchos jueces se acogen 
— r ° — ^ a r a la carrera fiscal 
L o s r i í e ñ o s p e r s i s t e n en no a c e p t a i 
l a s c o n d i c i o n e s p r e l i m i n a r e s 
•—lEh, paisa! iPara! it̂ ue se ha maread el ^Pajarito»! 
bor de los pilot s i gl 
p i t á n E s i é v e z y su i n e c a i i u o que de sobra se sabe—un periódico de Ra 
, bat lia publicado en estos días una esta-
L A GUARNICION DE FERROL DESFILA (lis,h,a inlPI.psailU!_(|lJ(. ,0 ...m.ero de pri-
POR EL CONSULADO INGLES Uioneros rifeños que mi-..tni.-, autoridades 
FERHOI.. 2t—El gobernador mWWar da] milftarés retienen en ambas zonas es su 
la plaza. ííeneral Art.iñano, con los J«Í0»| péjpior al de españoles cautivos 
y oficiales de todas las Armas y Cuerpos ¡ (|on 1;is ¡nf , , ,naciones a los moros prisio 
ere la guarnición on activo servicio como üttQS procedentes de Vebala, que esos se-
en situación de reserva, estuvieron esta 
m a ñ a n a en el Consulado inglés para testi-
moniar ' ni vicecónsul, míster WillianiT 
Martin, su gratitud por la iuiiuanitai ia ••m-
Huelga de carreteros en 
Ciudad Real 
Una protesta contra disposiciones de la 
Jefatura de Obras públicas 
CIUDAD REAL, iíl.—El jefe de Obras pú-
blicas dirigió una circular a los peones! 
E í " B u e n o s A i r e s " l l e g a 
a C a r t a g e n a 
, . , i o- . . . . 
Homenaje délos marinos argentinos a 
los héroes de Santiago y Cavite 
—o— 
: CARTAGENA, 21.—A las nueve de la ma-
ñana fondeó en el puerto el crucero argen-
ting Buenos Aires, que saludó y fué salu-canuneros de las carreteras de la provin-
cia, ordenándoles que exijan a los (Conduc-
tores de vehículos de tracción animal el 
necesario permiso de circulación, denun-
ciando a cuantos no los lleven ríe fecha 
posterior al 1 del mes actual para imponer-
No aíü- i les 1f. multa f0 P"61? ' L0S S ^ ^ í l p5rí' d7l"7üerto"v numerosas representa 
1 acordaron en vista de esto suspender el1 
tráfico, comunicándolo-, previamente a las 
rían devueltos a sus cabilas respectivas. I autoridadcs, y. en efecto en el d ía de hoy 
sino simplemente a indígenas del Rif. La « K h ^ o í ^ ^ . S Í Í ^ . . . . . . , . ^ i „„ de vehículos en todas las carreteras de a circunstancia de que Abd-el-Krim rechace 
una clausula absolutamenió e(piitat¡va de 
presa llevada a uiDo por la real Aviación xú ^ oonsi l l ta^ lus tóteM-l^"WMj 
bri tánica en busca de los aeronautas es-1 . os oiíé él llama sus renresentados I Ayuntamiento a los huelguistas, los 
pañoles c apitán Estewz y mecánico Cal- . 3 «ti,^ ^ 1 " ^ ^ .1 n « 7 I 8e ««IW de la ^ " d a d con. qv vo, y expresar al mismo tie po su pesar 
por el desgraciado act idenie en que han 
perdido l a vida dos pilotos Ingleses, VA 
general ArMrtano y s u s acorapaflántes de-
j a n i n larjeta. 
MANIFESTACION ESTUDIANTIL 
EN CADIZ 
CADIZ, 21.—Un numeroso grupo de esttt-
diantes, de todos los c c n t v o s docentes, con 
sus banderas, acudieron en manifestación 
al Consulado inglés, entregándole al cón-
sul un .mensaje como testimonio de grali-
mm por los trabajos realizados por la Avia-
c i ó n inglesa para salvar al capitán Estcvez 
V al mecánico Calvo. »j ,., 
El fundador de los "Operarios 
diocesanos' 
Traslado de restos 
— o—-
TORTOSA. üi —Esta larde se ha cele-
brado el traslado de los restos del reve-
rendo don Manuel Domingo Sol. insigne 
sacerdote tortosino. fundador del institu-
to de Sacerdotes operarios diocesanos, des-
de el cemenieho a la iglesia del Semina-
rib. El acto, que r o u i l o solemnísimo, fué 
presidido por el Caí denal-.\i/.obispo do 
Tarragona, los nhispos de Madrid y Avila, 
el Ayuniainienio en corporación, las aulo-
ridades oviles y miliiares y el superior 
general de Ins operarios diocesanos. 
En las calles >e ap iñaba inmenso gen-
lio. Los balcones se hallaban adornados 
con gasas negras y el c o i u e i c i o había ce-
rrado sus puertas. 
El féretro quedó en la iglesia del «Se-
.minai'io.. donde dnranle esta noche sera 
velado pur lo> srininari^ias. sacerdotes y 
seglares. Mañana se ceh hrara. un solem-
ne funeral, pronunciando la oración fñ-
nebre el magistral de Valencia, doctor 
Chillida. Después el cadáver será condu-
cldo al mausoleo, a esle efecto construido 
recienieinetite. 
provincia. 
En vista de ello el alcalde reunió en el 
cuales 
que fue-
ron tratados por los piones cami eros. E í 
alcalde conferenció con el jefe de Obras 
publicas, recomendándole alguna templan--
, za en la aplicación del reciente decreto 
intervenía el Hadder, de quien, por no sa- sobre circulación 
berse, no se supo que nunca guerreara. I La Agi:((.ola celebró nna reunión. 
Los iníormes de Han.:,a y España consig- ! Ja so acordó di r i ir ] (lflhu.rno un 
naroj. en cambio, su actuación, a Partir ' lel ma puUciu,0 Ine(1¡(las tle protección 
del 21. despojando a las v i d u n á s de Anual 
y traficando con el tinto de la depredación 
en los zocos de Marruecos y Argel. 
ni abriga sinn ¡ o propósitos de paz. 
No cabe, pues, concebir demasiadas es-
peranzas tocante al éxito final de unas 
conversaciones, en las que, por otra parte, 
para la agricultura, ante la crisis aguda 
m u , _ a . i : . v i . s a esta regid., especialmente ^ ^ ^ T f T l . - E l ^ c a m a í d a n t e 
dado con las salvas de ordenanza. Tan 
pronto echó afielas subieron a bordo 
el alcalde, con. una nutrida Comisión de 
concej^le?; el capitán general del departa-
mento, el gobernador mili tar de la plaza, 
el, comandante d^ Marina, la Junta de 
ciojies, que saludaron al copiandante del 
byque, dándole l̂'a bienvenida. 
'Mientras el Buenos Aires fondeaba la 
No se ha fijado fecha para la re-
unión próxima 
—o— 
UXDA, 21 (urgente).—Las tres Delegacio-
nes -e spaño la , francesa y r i f e ñ a - s c h a n 
.separado a l a s o. lio .!<• !;: no, mi h a h e i 
llegado a acuerdo alguno a e r e a de lub 
preliminares pora las negociaciones. 
No ha sido fijada la fecha para una nue-
va reunión de las Delegaciones. Erl tanto 
se celebra esa reunión, las Delegaciones 
están i onsiiltando con sus Oobiernos r e s 
pectivos. 
CONFERENCIA FRANCOESPAISOLA 
UXDA, 21—El enviado especial de la 
Agencia Havas dice lo siguiente: 
«Las Delegaciones francesa y española 
fian deliberado extensamente esta m a ñ a n a 
acerca do la comunicación hecha por el 
delegado rifeño, Mohammed Aserkane. c o n 
la respuesta de Abd-el-Krlm a las condi-
ciones previas presentadas por los dos Go-
biernos. 
La reunión terminó a medio día, y dió 
como resultado una decisión común, que 
ha sido spmelida telegraücanienie a la 
aprObáciO» de los ministros de Negoc ios 
Extranjeros de Francia y España." 
H a s t a l a s primeras horas de la. larde no 
podra t enerse noticia alguna a c e r c a de la 
proyectada conferencia con los dQlt%(ldoS 
rifeños, s'i é s t a se eeiebraia o 00, y el lu 
gaf definitivo donde habr ía de reuiiiise. 
Abd-el-Krim, en su respuesta llegada 
ayer por la tarde, por conducto del cald 
l laddú, dice: «Habíamos prometido al ge-
neral Simón una contestación anles de 
tres días y cumplimos nuestra palabra.» 
l'ero, a lo que parece, la respuesta del 
jefe rifeño debe ser comunicada directa-
mente al propio general Simón. 
LA ENTREVISTA 
PARIS, 21—El enviado especial de la 
Agencia telegrafía desde El Aiun Sidi 
Affltt que los delegados españoles y fran-
ce5 - llegados de Uxda se han encontra-
do esta tarde a las cuatro en la residencia 
del interventor civil francés con los dele-
Un donativo para los Comedores 
de Mendicantes 
El presidente del Consejo entregó av 
un donativo de, I . j O O pesetas, recibido !r 
un prócér madri leño, a la hermana do t 
Caí inad sor Cecilia, encargada de 1qs 
medores do Mendicantes, del paseo dc ^ 
linez Campos, q u e can cían de rocur/' 
para dar sus caritativas conmlus duiJ,'' 
el próximo mes dc mayo. 
La noticia en America de la muerte 
dc Bcnlloch 
El ministro de España en Santiago rt. 
Chile ha dado cuenta de la p c . o s a uapn' 
sión que cansó en aquella nación el f¿a 
cimiento del Cardenal henlloch. diida^u 
muchas simpatías que dejó en su recieiiL 
viaje, habiéndose celebrado en la BasíUcI I 
de Nuestra Señora, de la Merced una ŝ  
lenine misa de Héquiem. a la «nie asisu .̂] 
ron el minisíro de I J c l a n o i f s Exicri.,lv¡i* 
el Arzobispo de Santiago, el Niineio dc ¡̂ j 
Santidad y el personal de la Legación d'J 
su majestad. 
Los delegados holandeses pro Hugo Grocio 
El ministro de Estado recibió ayer ] J 
v i s i i a del delegado holandés para el ciij 
cuenienario de la Sociedad Geográfica, i¿í 
flbi s i i i N s s e n . y e l padre Valdepares. 
El señor Stuysseii se despidió del señor 
yunguás y le hizo entrega de la iue(lana 
cofimemorallva oel cincuentenario, acufoj 
t í a p o r la Sucídud Ceogiaiica hoiandeía.' 
Kn nu i l dt' lo?) lados ostenta el busto 
Rey. 
l 'or su parle, el padre Valdepares entre-
go lambién al ministro la medalla acuñada 
por la, SOcíedad Geográfica Española. 
Mañana, el ministro do Holanda dará tm 
té en honor dc los delegados de aquel pau 
en el homenaje pro Grocio, beñóres Trub v 






































rfiúsjca de a bordo ejecutó la Marcha Real, gados rifeños, llegados momentos antes 
La Casa del Estudiante Español en París 
Se ha hecho efectivo el cheque de lOO.OOo 
francos eme el embajador de Francia, en 
nombre fiel señor Solm, entregó al minis-
tro de Estado para que sirva de primer 
fondo con destino a la construcción dc la 
Casa del Estudiante Español en la ciudad 
universitaria de Par ís . 
y. una escuadrilla dc aparatos del aeródro-
mo de los Alcázares, voló sobre el puerto, 
haciendo a t r iesgadís imas evoluciones, que 
desataron el entusiasmo del enorme gen-
tío que se había congregado en los muelles 
para presenciar la entrada del crucero. 
. Los. m a n n ó s i argentinos fueron . objeto 
de grandes nián i test aciones de cariño y 
simpatía. 1.as calles están engalanadas y 
presentan un animadís imo aspecto. En la 
decoración de los edificios se ven bande-
ras españolas y argentinas entrelazadas. 
Se inVita al banquete oficial a los t r ipu-
lantes del «Plus Ultra» 
del 
Nada pues se puede vaticinar con oa-i ! C * T ™ ' lmÍSm0 ^ / T PareLe ^ tMI f ufucero' argenimo" 'ha' devuelto la visita 
* i los olivos se ha presentado una nueva en- |a ías a , ^ , , . ^ ^ ^ 
de Taurit. Los rifeños fueron los prime-
ros en acudir a la cita. 
Añade que la entrevista puede que se 
prolongue hasta la noche, pues los dele 
gados franéeses y españoles están resuel 
! tos a tenrfinar hoy mismo con los preli-
minares 
CONFERENCIA EN PARIS 
PARIS. 21. — E l preside-nte del Conse-
jo y ministro de Negocios Extranjeros, 
Briand, recibió esta m a ñ a n a al embajador 
de España, señor Quiñones de León, y a 
los señores Painlevé, ministro de la Gue-
rra y Steeg,>dfesidente general de l ' ranria 
en Marruecos: r-
,y e m p e c i ó , . u m ; m . - fi,ruiedad j carácter epidémico, pues >¿ ^ ^ X ' ^ ^ ^ i ^ ^ , T i . J ÍL' tar de las bases q 
dones. Lo más pro-1 extiende a diferente5 b a r c a s dc la re- ^ * . I P ^ T f í 6 1 1 ^ 3 0 3 Í T i a r i t i m a » relación 
eldes no havan anor-i _ . >Cl> rindieron acto do homenaje ante el i 1—' *-* V * « M * * V M t i f v t i i m n u 
d e B a r c e l o n a 
gión mauchega. 
en la feria de Sevilla 
rácter definitivo. Hoy empezaron oficial 
mente las conversac 
bable es que los reb y p  
tado todavía ni un sí ni un no rotundo. 
Hasta hoy esa táctica fué su fuerte. Es- | " ' 
peremos, que e^ia vez sea una debilidad. ' Q e n tTlj] C a b e Z B S de ganado 
El tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del día 20.—Vientos! 
del Oeste en Marruecos y buen tiempo. | ' 0 
a las diez horas del día Ji —En Marine-; Un vino de honor a Martín Noel en la 
eos vientos moderados y algo inertes del ¡ caseta (Je la Prensa v 
Oeste. Marejada. . _ u _ 
Actividad de los rebeldes SEVILLA, 21.—Hoy. último día de feria, 
í. \HACHE 20 (a las 20.30..—Desde las po-1 ha habido extraordinaria an imación en 
siciones avanzadas ha venido observándose el Prado, de San Sebastián. Por el ferial 
estos días el mayor incremento adquirido j pascaron' numerosos caballistas y" coches, 
por las guardias enemigas entre los pobla-1 En la caseta del Ayuntamiento los conce-
dos de Sidi Iscf y Beni Sfar, enclavados i jales obsequiaron al alcalde con un al-
en la zopa insumisa. ¡ muerzo íntimo-, que presidió el gobernador 
Ante esta actividad rebelde los indígenas civi l ; Todas las casetas se vieron anima-
a las cuatro de la tar-
mieiidos recientemente han retirado sus 
panados más al interior de nuestras l íneas. 
Se ha. reforzado la vigilancia en las posi-
c i o n e s de la linea de Gorra. 
El Consejo de la S. de N. ¡ 
E l a n t e p r o y e c t o t e r m i n a d o 
—o— 
BARCELONA, 20. — El comandante gene-
ral de Ingenieros, señor López Pozas, ha 
presentado esta m a ñ a n a al capitán gene-
ral, señor Barrera, los planos del antepro-
Una declaración de lord Cecil 
•ti 11 
BL tdiV, 21.—El vizconde dc Cecil, que j 
representará a Ingl&tcrra en La Comisión; 
nombrada para estudiar los cambios en el 1 
Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
ha pronunciado en la Cámara de los Lores 
un imporlante discurso, contestando a una 
pregunui de lord Charnwood. 
Lord Cecil reconoció que la Cuinisión 
nominada no era eoinplelanientu impar-
dísimas. 
El mercado de ganados también estuvo 
muy movido, habiéndose hecho numero-
sa^ transacciones. Los precios medios du-
rante la feria han sido los siguientes: Ca-
ballos, do 750 a 1.000 pesetas ,' muías , de | 
000 a 1.500 pesetas; asnal, de 150 a 300.: 
pesetas; el vacuno, a cuatro pesetas k i l o ; 1 
el lanar, de 15 a 17 pesetas arroba; ca-: 
brío, de i : i a 15 pesetas arroba y el de j 
cerda, de 22 a 25 pesetas arroba, según : 
clase. 
ho enaje ante el | 
nuNtumtínto a loá héroes- de Santiago y 
Cavite, donde d e p i l a r o n una corona de 
íjores naturales, al mismo tiempo que el 
Arcipreste rezó « n responso. Luego el co-
mandante del buque argentino, Américo 
I Eincati, y el capitán genera] del departa-
nieiilo. señor Aznar. pronunciaron senti-
dos discürsoíi 
fUirante el acto, al que concurrieron las 
autoridades y numeroso público, dieron 
guardia ante el - monuiuciitu la columna j yecto relativo a la entrada mar í t ima de 
de desembarco del Buenos Aires, con han-' Barcelona y a las futuras edificaciones y 
dera y música, y una compañía de Infan-í calles anejas a la plaza de la P a z . 
t i n a de Marina. Ambas fuerzas desfila-i Es autor del proyecto el ingeniero don 
ron • después en columna de honor, siendo Mario Jiménez Ruiz, con quien ha cola-
muy aplaudidas. horado en el mismo el arquitecto don Ma-
A, úl t ima hora de la tarde se celebró un miel Mújica. 
té en el palacio de Capitanía general. El Entre los- grandes edificios proyectados 
alcalde ha dirigido un telegrama a los t r i - figura uno que será destinado a Capitanía 
púlanles del Plus Vltra, invitándoles a l i general. Gobierno mili tar y demás depen-
banquete oficial que se celebrará el pró- i dencias del ramo. Este edificio es tará dlvi-
ximo vierneí en el Ayuntamiento. | dido Por » n a calle transversal, que pondrá 
. j i - j j i m n i x i en comunicación la plaza de la Paz con 
En recuerdo de! «raid» del 'Plus Ultra» \ ia de Santa Madrona. 
La presidenta general de la Unión de Da-¡ El proyecto ha merecido grandes elogios 
del general Barrera y del alcalde. 
La A. C. de la Mujer en Bilbao 
Clausura del ¿ ó j e conferencias | P ^ ^ ^ ^ S t ^ * ™ X * [ £ á % 
mas Españolas ha entregado a los aviado-
res señoras Franco, Rniz de Alda. Durán 
y Rada, en nombre de la presidenta de la 
.lunla de la I nión de Jerez, cuatro precio-
sas placas dc oro y esmalte, alegóricas y 
Durante los cuatro días dc feria entra-i ^ " J ^ 
ron en el real de la misma 100.000 cabe-: Paña- en ^cuerdo de su viaje a América, 
zas de ganado, habiendo llamado la aten- • Va* han sido muy del agrado de los heroi-
i ion algunos bellos ejemplares de diíeren- 1 co.f. aviac'ores. , , ' , • , , 
tes rayas, entre ellos unos cerdos, pre- . 1 amblen en nombre de la colonia del 
sentados por el marqués de Olaso, algimos ^D"esot, se h™ > ' ^ o entrega de un mte-
de un peso superior a 40 arrobas, que ^ ^ ^ t ^ ^ M S del " i ^ i * ^ g a r o n el ministro de Instrucción pu 
H o y h o m e n a j e a G r o c i o 
e n S a l a m a n c a 
Llegan el ministro de Instrucción y 
los representantes holandeses 
SALAMANCA, 21.—A las siete de la tar-
fVa^SML1H.PrÓXÍma eXp0SÍCÍÓ1' dí' ; i . n r a n n ¿ ' i m a g e n de María, copia de. la b l i c^ ^n su secretario, los delegados ho 
BILBAO. 21. —Continuó el Ciclo de confe -
rencias organizado por la Asociación Cató-
lica de la Mujer, haciendo uso de la pala-
bra, por la tuailana, la señora doña Teresa 
l , n / / a i i . que habió de las Juveiuudes Cató-
licas Femeninas. 
Por la larde se celeluo la sesión del 
clausura, haciendo el rcsiuneii de las con-i 
ferencia.- dada> la •-eóonta Carmen d n -ia. 
y cerrando el ciclo con un hermoso discur-
so el Prelado dc la diói PSla. 
El proiilente de la Diputación, señor B i l - | 
bao. qnie tenía p i o p o s i i o > lie asistir a la se-; 
sión de clausura. em'Ui desde Madrid un 
cariñoso telegrama, lamentando .pie los ro^le a,ll"l"'- Iftf <m ¿9 
asuntos m.e lo retienen en la Corte no lo .;| < l'<'"ub •rlatn en marzo ultimo qiM 
pernntieian \enir a Bilbao. 
Vi»ita al Ayuntamiento 
BILBAO. 21 • - l.a -eoneeiules de Madi id 
y San Sebastian. señoritHs Krhair i y Ofo-
niz, respí-'ctivanu'iik'. estuvieron esta ma-
ñ a n a en el Ayuntamiento, que visitaron 
con todo detenimiento, acompañadas por 
sus compañeras las concejales bilbaínas, 
señora viuda de Ibarra y señorita Caste 
llón. 
Derrota socialista en Zurich 
BERNA. 81.—En la elección del Gobierno 
del cantón de Zurich las candidaturas bur 
guesas han resultado victoriosas. 
En la elección dH Cobirnio d^ Basilra 
—ciudad—han sido reelegidos einoo candi 
datos burgueses, residtando con balloltade 
dos socialistas salientes 
más diractamente Interesadla en la « i ^ , -
tión. Hubiera -ido deseable reunir una Co-
misión completamente imparcial; pero es 
un error creer que las dificultades que 
encontrara la Comisión provienen solamen-
te de las recientes dificultades de Ginebra. 
Va hace tiempo que en las asambleas de 
la Sociedad de Naciones se discute el mé-
todo pura nombrar los miembros del Con-
sejo, y de e>as discusiones salió el año pa-
sado el acuerdo de que ahernaran las na-
i n mes. 
Añadió, que el Gobierno dará, sin duda, 
a su representante instrucciones perfecta-
die-
res-
la Asociación de. la 
Prensa fué obsequiado con un vino de honor 
el director de Bellas Artes de la Argentina, 
don Martín Noel, cambirindose entre éste 
y el presidente de la Asociación sentidas 
frases de amistad, haciéndose votos por 
la eterna cordialidad de relaciones entre 
España y la Argentina. Después un grupo 
de muchachas bailaron seguidillas. 
que les fué ya entregada para llevarla en 
el avión, con un lema que dice ; «Fué ella.» 
F I R M A D E L R E Y 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
landeses y el ministro de Holanda en Es-
paña , que vienen a asistir al homenaje a 
Grocio, que se celebrará m a ñ a n a . Al lími-
te de la provincia salieron a esperarles 
el gobernador civi l , el ingeniero jefe de 
Obras públicas y Comisiones de la Uní-
GRACIA Y JTTSTICIA.-Nombrandn frÚ de < V e [ f ^ Í » P?"̂ 1011 
P a m p l o n a a don N i c o l á s F e r n á n d e z P a i r a l , 
de B a e z a a don A q u i l i n o Roihero ' F u s t e p u e -
fas y do ( tundix a don Jo'sé M i u r a C a s a s ; abo-
gado fitical de Cáo«re8 a don R u m u a l d o H e r -
i n á m l o z S e r r á n ; juez de. G i j ó n , d i s t r i t o O c c i -
i denle , a don E v a r i s t o G r a i ñ o . N o r i e g a ; abo-
i (pido fiscal de G r a n a d a a don C a y e t a n o A l v a -
A N D A X U C I A i re;-. O s s e r i o ; teniente fiscal (le .l .aén a don 
; J u a n Si inehcz R e a l y de H u e l v a á don F e f -
Un curso popular español 
de seguro obrero 
Las mas altas autoridades belgas ofrecen 
cu colaboración al señor MaluQuer para el 
que ha d* celebrarse eu Beus 
RRPSEI AS, JO. Cus señores l.epreux. la 
mas alia auún idad dt! Actaariado Sut ial 
de Bélgica; BégAUl I Dt iv.-ier. él diieetur 
de la Cajú genaral de retira*^ ^eñor Be-
yers; el señor Lefranq, secretario de la 
Iteal Asociación dt Actuarios, y el señor 
Hillo"u. presidente U Suciedad Nacional 
de construcciónM económicas, han di r ig i -
da' afeituosKS telegramas al señor Malu-
qUer y saivadcr. concejero delegado del 
Inatfttitu Sa i mal dc Previsión de l-.^paña. 
ofreciend'ile >u Colaboración técnica para 
el curso popular español de seguro obrero, 
que se relebrara on la ciudad de Reus para 
tratar de la labor constructiva del retiro 
.obrero obligatorio. 
A I - M E P T A , 21.—Esta m a d r u g a d a se d e c l a r ó na rulo 'Conde H i d a l g o ; juez de M a h ó n a don 
p n n d e n a l a mayor p a r t e de los puntos j lin (ontoldébje incendio en los almaoenos de 1 J u a n P o l v e r o s Berges , de Arace .na a don J o s é 
p l a n t e a d o s . tejidos L a V t r d a d . que quedaron d ó s f r u í d n s de Castro r e r n . u i d e z . de T u n a s e a don J o s é 
Terminó d i c i e n d o (|ue <•! d e s e a r í a p o r m u - M o i a h n r n t . - . l os bnnibero.s t r a b a j a r o n h r n d - : l ' a r i é y D u a r t . de C e r v e r a . ( E é r i d a ) a don 
eln.v ( c n c e p t o s lio ir a G i n e b r a con las ca inente . ev i tando que las l laman se p r o p a g a - i .)uan Ange l G ó m e z A l a r e ó n , de R i a z a a don 
m a n o s completamente l i b r e s , p e r o que e r a m u a los edificios p r ó x i m o s , en tre ellos e] de í A n t ó n » ) B r a v o y F r í a s , de P u e n t o á r e a s a don 
p r e c i s o p a r a que h u b i e r a p l e n a l i b e r t a d : ln C V n t r a ! de T e l é f o n o s , oficina? de la ' T a h a - ! d r l " - Sánchez de L a m a d r i d , de Seo de U r g e l 
en l a d i s c u s i ó n . — S . /; . / ? . c u l era y ntfos. E l s in ies tro quedo local izado | a don F r a n c i s c o G a l i a n a C r i a r t e y de H í j a r 
EL TRATADO GFRMANORRUSO ' ' ' n ,ns p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a . No hubo ¡ a don M a r i a n o t l ó m e z C o n i f e r a s . 
R U G B Y 2 1 - C o n t e s t a n d o -i m m 'nrümn desgracia^ personales ; pero las i - é r d i d a s son j < i lMlWK A.—Disponiendo que el in tendente 
"«-Y • , . , ' 0 " l L M a n 10 11 l | n a P W g q O - . . * . o n s i d e r u d ó n de d i v i s i ó n don Gonza O B a r c o h . V a l o r cese 
ta. G h a m b e r l a i n ha d e c l a r a d o que, s e - n n t * * t , , n M d c , ' M , o n - ^ a b a q o H i ^ el « ^ g o de nuendunte m i l i t a r de la tor-
, 'cera r e g i ó n y pase a s i t u a c i ó n de p r i m e r a re-
s e r v a por haber c u m p l i d o l a edad reg lamen-
sus noticias, todavía no estaba concluido 
el Tratado germanorruso, y, por consiguien-
te, mientras no conociera los art íeulns. 
nada se podía decir; pero que, según la 
declaración hecha por el Gobierno alemán, 
el nuevo Tratado en nada serla contrario 
al pacto do la Sociedad de las Naciones ni 
a los acuerdos de Locarno.-.S. B. fí. 
UN MEMORANDUM DE BENES 
N A I T . X . .—Toda (a Prensa aleniana pro- i peregrinaciones 
tetta contra H incmorandum enviado por i 
Benes a todos lo* signatarios del pacto de 
l.ocarno. excepto a Alemania, pregnni.in-
do le s si d i c h o Tratado consentía el acuer-
(jo germanorruso que se estaba prepa-
rando. 
La Prensa alemana protesta contra lo 
que llanca nna intromisión de Checoeslo-
vaquia en la política alemana, y hace no-
tar el ' desusado procedimiento diplomáti-
LV) que ha empleado Benes en esta ocasión, 
al enjuiciar un Tratado (pie todavía n-» co-
nuce.—'/'. O. 
Z A R A G O Z A , 21.—Kl Arzobispo h a p u b l i c a -
do u n a c i r c u l a r d ic iendo que t iene d p r o p ó -
s i to de d a r nuevo i m p u l s o a bes peregr inac io-
nes que antes a f l u í a n con t a n t a f r e c u e n c i a a 
Zaragoza . P a r a ello h a completado la . lunfa 
organ izadora y h a nombrado o t r a a u x i l i a r de 
l a a c t u a l p a r a que arabas se omipen de todo 
lo re la t ivo a la o r g a n i z a c i ó n y propaganda de 
A S T U R I A S 
Quinientos mil yanquis visitarán 
Europa este verano 
ST F.VA YORK. 21.-—Han zarpado del 
crtM da Nueva York con rumbo a Eu-
ropa siete t ransat lánt icos abarrotados de 
pasajeros. En los próximos días saldrán 
nuevos paquebotes. 
Las Compañías calculan que durante la 
próxima temporada marcha rán a Europa 
más de 5 0 0 . 0 0 0 americanos. 
G I J O N , 21 .—Frente a l b a r r i o Je la C a U a d a . 
en | M p e ñ a s del monte C o r o n a , • • n c i l l ú . a 
c a u s a del v io lento tempora l r e i n a n t e , un bar-
co langostero, de n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a . L a 
t r i p u l a c i ó n pudo ser s a l v a d a ; pero el barco 
ue p e r d i ó tutahnente . 
CATALUÑA 
lil H O N A . 21.—En la c a r r e t e r a de L a Kscalj». 
t é r m i n o de A l f a r , dio la v u e l t a d c c a m p a n a , , 
por h a b é r s a l e reventado un n e u m á t i c o , mi au-
t o m ó v i l con m a t r í c u l a f rancesa , que ocup.vbau 
lun vecinos de B a r c e l o n a . K n r i q n e . L i a 11 la jj 
K a f a e l Mc.ncaihi. v el de Pi^Uerá*, Migncl 
t í r a u . E l ape l l idado J u a n o l a p e r e c i ó en el a<ci-
( f r á t e , resu l tando gravemente b c i i d o s loa (Aros 
d o » . 
t a n a . 
•Promov iendo a l empleo de in tendente de 
d i v i s i ó n a l coronel de I n t e n d e n c i a don A u r e -
l io l i n c h a d a L o p n r o ; a l empleo do inspec tor 
m é d i c o de segunda c lase a l coronel m é d i c o 
don B e r n a r d o h i e r a ' A l e m a n y . 
Nombrando intendente m i l i t a r de la t e r c e r a 
r e g i ó n al in tendente de d i v i s i ó n don J o s é 
l .nprz M a r t í n e z - , intendente i n i l i t a t de l a oc 
t a v a r e g i ó n a l intendente dft d i v i s i ó n don A u . 
re l io M u c h a d a L o p a r o ; inspec tor do S a n i d a d 
M i l i t a r de la segunda r e g i ó n a l inspec tor m é -
dico de segunda c lase don B e r n a r d o h i e r a 
A l e m a n y . 
Proponiendo a los coroneles do i n f a n t e r í a 
don J u a n J o s é de L i n i e r s y M ú n u i n » p a r a el 
mando del reg imiento de W . u l - R á s . n ú m e -
ro 50; don L u i s V i a n a Riezgo p a r a el de re-
berva de A n t e q u e r a , n ú m e r o 19, y don E d u a r -
do (>)muH Del icado para el de r e s e r v a de (".1-
l a t a y u d , n ú m e r o 4a. y a l teniente coronel de 
la prupin Ar imi don Jos»'- A b e i l l i é l ' o d r í ^ u e z 
l ' i lo para el mando del l i a l a l l ó n d<' <'a/.adores 
A f r i c a , m'micro Ifiíj par ; i la c r u z bicolor de 
tcrcciM o lnM a l a u d i t o r de/ d i r i - d ó i i don M;i-
n u r l del N ido T o r r e » ; p a r a l¡i c r u z . t l e s h -
l^utid.i tdasc. bicolor, a l c a p i t á n de c o r b a t a 
don J o s é , B a r r e d a Cas ta fod i i . 
L i l h i n é s d e l D r . G u s t i n 
Coatu las afiuisus dsl Eslónigt. RiñoDes. Vijiga t \ i M m . iDCoapariliie sgu di réfiBCL 
Al llegar a la Plaza Mayor, donde se 
hab ía congregado numeroso público, r in-
dió honores una compañía del regimiento 
de la Victoria. 
Los comisionados se dirigieron después 
al Ayuntamiento, donde se celebró una re-
cepción, a la que asistieron las autoridades 
civiles, militares, eclesiásticas y académi-
cas. El alcalde les dió la bienvenida, en 
nombre de la ciudad., contestando muy 
agradecido el señor Callejo. 
A las diez de la noche se celebró un 
banquete oficial en el Ayuntamiento. 
Pon Camilo Barcia dió esta tarde una 
conferencia sobre un tema de Derecho in-
ternacional. 
Paso por A v i l a 
AVILA. 21.—En automóvil negaron el mi-
nistro de Instrucción pübllca y los dele-
gados holandeses. q\\e van a Salamanca 
para, asistir al homenaje a Grocio. Los ex-
pedicionarios fueron cumplimentados por 
las autoridades, con las cuales almorza-
ron. Después de visitar algunos monumen-
tos continuaron el viaje. 
Los periódicos en Bélgica 
Notable disminución después de 
la guerra 
PRESELAS, 21.-En 1910 el número de 
periódicos diarios (políticos, financiero-, 
comerciales, industriales y varios) era en 
Bélgica de 107. Segdn el último canso, 
dicha cifra ha quedado reducida a 78, En 
cuanto a los no diiirms, su i m i i i c r o ha 
bajado de L'.Oó'J eu 1910 a en la tn -
tuaiidad. 
Ún incendio en Tetuán. de 
las Victorias 
Nota oficiosa 
«El üobierno ha conocido dc varios ca-
sos en que injustificadamente y con 05. 
tivo del cambio de horario o con oíros 
se ensayan resistencias contra las dttw-
minaciones del Poder público, estimando 
su primer deber oponerse a ellas y ven-
cerlas con templanza, pero con firmeza 
convencido de que otra conducta cualquie-
ra sería atentatoria a los prestigios que le 
es obligatorio defender.» 
Las negociaciones comerciales 
con Francia 
El luneSj bajo la presidencia del ministro 
de Estado, se reuni rá la sección de Tra-
tados del Consejo de Economía para tra-
ue se propondrán al Co-
cón las nuevas negocia-
i clones comerciales con Francia. 
La acogida a la nueva carrera fiscal 
El ministro de Gracia y Justicia ha ex-
presado su satisfacción por la acogida 
que han dispensado los funcionarios de 
la carrera judicial y fiscal a la constitu-
ción en carrera del segundo de aquellos 
servicios. 
Han sido muchos los que en el plazo 
fijado, que terminó el día 20, han maní-
fesíado su preferencia por la última, sin 
cijiitraer compromiso definitivo, 
Pero lo que sorprendido gratamente al 
señor Ponte es que ha sido tal el núme-
ro de funcionarios—muchos de ellos muy 
distinguidos—que han manifestado sn de-
cisión categórica de ingresar en la carre-
ra fiscal, que serán necesarios muy pocos 
más para cubrir totalmente las plantillas; 
y el entusiasmo con que acuden a la nue-
va carrera, sin que se les haya dado a 
conocer las normas que han de regular 
su ,organ izac ión , es una positiva garantía, 
a juicio del señor Ponte, del celo con 
que se proponen cumplir sus deberes. 
Las listas de los admitidos serán publi-
cadas en la Gaceta en cuanto termine la 
clasificación de las instancias recibidas y 
se reciban las enviadas desde las islas Ca-
narias. 
El r ég imen ferroviario 
Han ingresado en el nuevo régimen fe-
rroviario las Compañías siguientes: Amo-
rebieta a Guernica y Pedernales; Sociedad 
de minas La Cariffad, de Aznalcóllar; Ma-
drid-Aragón; Ferrocarriles del Bidasoa; 
Sociedad Minera Guipuzcoana, y Manresa 
a Berga. 
Conversión de Deuda exterior 
Para simplificar los servicios en las ofi-
cinas del Estado y dar cuantas facilidades 
sean posibles a los tenedores de la Deuda 
consolidada exterior 4 por 100, que está 
hoy en más del 90 por 100 domiciliada en 
Fspaña, por real decreto de Hacienda, que 
publica la Gaceta de ayer, se autoriza a ls 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas para convertir en inscripciones de 
la Deuda perpétua, 4 por 100 Exterior, los 
títulos de esta renta, q(ue a tal fin presen-
ten las instituciones, organismos. Socieda-
des y particulares que lo deseeen. Estos ins-
cripciones podrán ser convertidas nueva-
mente en la misma clase de valores, a pe* 
lición de sus titulares. 
Se pide una recompensa para un 
ex gobernador 
GERONA, 21.—Los Ayuntamientos de » 
provincia han elevado una solicitud 
Gobierno, pidiendo que le sea concedida 
una distinción especial al general don Ar-
turo Carsi, para premiar su actuación du-
rante el tiempo que desempeñó el Gobierno 
civil de Gerona. 
Se reúnen los mauristas de Mallorca 
C A I M A PE MAhLOHCA, 20.—Bajo la prc' 
>idi'nci;i del c.\ senador don Miguel Rosell» 
so han reunido en un hunquelc los elemen-
tos mamblas palmesanos. De sobremes» 
eambiaron impresiones sobre el momenW 
actual, acordando mantener incólume 
idealidad, que ha sido hasta aquí uortop 
do su conducta y actuación en la vida Pü' 
blica. 
UÑA MÜJERATRACADA 
Entre 12 Individuos le roban 3 pesetas 
ha pareja de la Guardia c ivi l de ^ ' 
ballerla, formada por Antonio García ? 
Manuel García, encontrándose ayer (^ 
servicio en las Inmediaciones del P*^ 
que de la Arganzuela, oyeron tocar 
hncina. pidieudn anx i l i " al i,ruui'da 
ai|ue|li's Jacdinillos, y al acudir al 0*VjZ[ 
-ndc lii^:ir vieron un grupo, formado 
diez o doce individuos, que apaleaban ^ 
una infeliz mujer. Los del i,rrup<», al 
a lu Beweméniu; snlioron huyendo, P' 
K(»gnidoí; pur tus (iiiurdias. (inienes P»^ 
i i - i c i i r i i-s liicieron vanos disparo- al a 
po logrando darles aluance, pues los ' * 
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E n l a Casa m i n i e n » I de l v e c i n . . p u e b l o 
de Tetuán de I h s Viptorlai s e prudiiJo 
a n o r l i e un i n c e n d i u . qué fue Sofocado u 
los p u c o s m o m e n t o s puj- h u n d i e r . is, *j 
bien o c a s i o n o gran alarma en UÍ4a a q i e - .. 
lia harriadn. f . : i mn. i cr agredida se l l a m a A n g e l a F¡ 
5e «xucmq u n a n a v e de) ed i f i c io , a i d i e n - U v e r o s Lpsa, de veinti/ineve años - , >'011 
do todos los muebleá y e n s e r e s q u e en ta que al p a s a r por aquellos lugares. 1 
cllr. v c n c o n i r a b a n . í rrgr^so d - lu Cnlmila riel Cumien, un " [ 
El fuego créese q u e tuv,. s u o r i g e n e n ^ n,, de Individuos se arrojó sobre «"» p , . 
una chispa, que salló de una clnmcnca, atracarla, robándolo las ues pesetas <lu*¿ 
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r e r c e r a c o n f e r e n c i a e n f a v o r d e l C l e r o 
El señor Marín Lázaro sostiene la necesidad del aumento de haberes como prin-
cipio de justicia y aun dada la situación del presupuesto nacional 
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, vida P '̂ 
para 
on numerosísima concurrencia, que ocu 
¿a el amplio salón de María Cristina 
celebró ayer el tercer acto de la campa 
iniciada por EL DEBATE en favor del 
jnento de haberes al Clero. 
0n el orador, el ex diputado a Cortes 
Rafael Marín Lázaro, se hallaban en 
estrado el marqués de Lema, don Fran-
co Rergamin, don Antonio Goicoechea 
Víctor Pradera, don Federico Santa 
ría, don Emilio Mifiana y don Angel He 
ra. director de EL DEBATE, 
olo con mis modestos antecedentes—co 
nza—en el campo de la acción católica 
presento en esta tribuna, pues hace dos 
s que voluntariamente estoy apartado de 
lides políticas, aunque conviene acla-
que la Religión nunca se puede tomar 
O arma política, y al cabo las virtudes 
¡cas no es más que la aplicación de las 
,udes cristianas. ¿Y qué mayor dicha que 
sagrar la existencia a Dios, que es ha-
patria? (Aplausos.) 
no incurrir en repeticiones, tra-
el aumento de haberes al Clero en 
aspectos distintos: ante la luz de los 
cipios de justicia, como obligación de 
catdUcos y dada la situación del pre-
uesto nacional. 
a ei señor Bergamín examinó la cues-
n en dos puntos fundamentales: como 
oto concordado y como precepto consti-
ional rigente, aunque en suspenso, estu-
do con acierto y claridad estos extre-
ES L A VOZ D E L A NACION 
ENTERA 
;uando el Estado, a raíz de las leyes des-
icrtizadoras, se juzgó en la obligación de 
¿tener al Culto y Clero, la estampó en 
Constitución del año 1837; volvió de nue-
a consignarla en la promulgada en el 
io 1845, pequeño remanso en las enconadas 
chas que por entonces se sostuvieron, y 
empre en el artículo 11 pasó también a 
jurar en la del año 56, aunque ésta no 
i a aplicarse, y hasta la del 1869, a pe-
de sancionar la libertad de cutos, se 
¿gó obligada a ello, y en el artículo 21 
xplicitamenle lo afirma. 
Esto prueba que todas las Constituciones 
chas en España reconocen la sagrada 
ligación; más a ú n : es la voz de la na-
entera que lo pide, aunque el /Oder 
manejaban los enemigos de la Iglesia. 
'ás aplausos.) 
Pero no debemos arrancar de estas le-
s fundamentales; la noble causa que de-
idemos responde a los principios de jus-
ia, que es la primera de las virtudes, la 
e ampara los mutuos derechos de gober 
otes y gobernados, la que entusiasma a 
pueblos, y por ello el Clero merece la 
)tección de quien crea gobierna en jus-
a antes que en leyes positivas. (General 
•obación.) 
a justicia exige dar a cada uno sus de-, 
hos, y al rendirlos a Dios se convierte 
religión por el pleno dominio que sen-
os ejerce sobre nosotros, que nos inclina 
acatamiento y veneración al culto, 
a ley religiosa y la justicia que le sir-
de base liga a los individuos y, por 
Yto, a las naciones, y siendo España tan 
)á'\gamentc favorecida por Dios, es ne-
ario que le reconozca como principio de 
os los beneficios, de todas las gracias 
rgadas. De aquí que la causa de su cul-
y de sus ministros sea ley que pode-
s denominar de origen divino, vínculo 
rado; es oblación nacional al Altísimo, 
no dueño de la Patria. (Ovación.) 
ntre todas las preseas de la corona es-
ñola, ninguna tan excelsa como el Real 
tronato, concedido al Soberano para toda 
Iglesia española, aunque en la práct ica 
reído por el Gobierno, 
laro que las funciones sacerdotales, el 
»rgar las sagradas órdenes para ejercer 
augusto ministerio, se las reservó la 
esia, sin permitir nunca la intromisión 
1 Poder civil , y sólo deja a algunos Go-
irnos, y muy especialmente en España, 
facultad de proponer para las altas dig-
dades eclesiásticas, la de elegir en terna 
ra los cargos colativos y otros nombra-
lentos, que pertenecen directamente a la 
roña. 
si no fuera otorgada la facultad por el 
í>a, parecería desacato a su suprema au-
Wad; de ah í que sea la más elevada 
^rogativa regia, pero que impone gran-
s cargas: la obligación de mantener el 
*r y sus ministros. 
viejos templos y algunos derruidos 
We verse el escudo o blasones de ran-
casas nobiliarias, que ejercen o te-
10 patronato especial sobre ellos, y lo 
que quieren se destaquen sus armas 
^io principal y visible, de igual modo' 
adquirido los materiales, y pidieron la re-
visión de sus contratos, a lo que se ac-
cedió, por considerarlo justo; en cambio, 
las dotaciones eclesiásticas permanecen 
igual, sin variación alguna; sigue el Es-
tado percibiendo ese 1.100.000 pesetas, aun-
que restándolo al culto de las más mise-
rables parroquias. (Aplausos.) 
Cuando en 1869 se puso a la Iglesia en 
la alternativa de jurar la Constitución o 
no cobrar sus haberes, prefirieron los mi-
nistros de ella morirse de hambre antes 
de sancionarla con su aprobación. {Asenti-
miento.) 
E L DONATIVO FORZOSO 
Después de la restauración y para ni-
velar la vida económica del país el Estado 
dirigió una súplica al Romano Pontífice 
para que permitiese una rebaja en dos 
asignaciones eclesiásticas, consistentes en 
una cuarta parte, y el Papa, atendiendo 
las circunstancias por que atravesaba la 
nación accedió a la petición, que tenía ca-
rácter temporal, que convirtióse en defi-
senta reales y miles de religiosos fueron 
lanzados de sus hogares, y aquella ley de 
arreglo del 37, que la regente doña Cris-
tina tuvo fuerzas de no sancionar, por 
no imitar a Luis XVI en lo de la Constitu-
ción civil del Clero, y eso que se hallaba 
rodeada de liberales, pero la apoyaba el 
pueblo, que pudo más que unas Cortes, 
que usurpaban la soberanía de la nación. 
(Muestras aprobatorias.) 
El Concordato vigente de 1851 represen-
ta, primero, reconocimiento a la Iglesia 
para q'ue pueda poseer bienes; segundo, 
saneamiento de propiedad, porque fueron 
levantadas las excomuniones lanzadas so-
bre, los adquirentes de los bienes eclesiás-
ticos, vendidos por la desamortización, y 
tercero, que el Estado se comprometió a 
sostener con decoro al Clero; después de 
esta concluyente prueba, no hay derecho 
a decir que debe correr a cargo de los 
católicos. (Muchos aplausos.) 
No existe discrepancia alguna en los po-
líticos al señalar la necesidad del aumento 
que se solicita; reside el obstáculo en la 
nitiva, pues en 1890, sin la aquiescencia de parte económica; desde una tribuna pr i 
la Sania Sede el Estado se consideró con 
facultad para rebajar en un 25 por 100 
los haberes del Clero, y como, con arreglo 
al Concordato, no podían gravarse las do-
taciones con tributo alguno, ni era posi-
ble una disminución, ya que las cantida-
des que percibía eran las mín imas fijadas, 
se inventó un nombre parodójico. como un 
círculo cuadrado o un cuadrado redondo, 
el donativo forzoso. (Risas y aplausos.) 
Se infringió un principio de derecho, 
pues el donante no puede dar sino aque-
lla cantidad sobrante, una vez satisfechas 
sus necesidades, so pena de que se consi-
dere nula su donación. 
En 1850 ascendía el presupuesto eclesiás-
tico a 38 millones de pesetas; luego osci-
ló entre 40 a 45 millones, hasta en época 
vada no debe, de ninguna manera, presen-
tarse reducciones; seria enemistar al Clero 
con otros organismos oficiales; eso debe 
hacerlo el Gobierno; basta enunciar la jus-
ticia de la pet ición; es reclamar el pago 
de una deuda justa, so pena dé declarar 
en bancarrota al Estado español. (A.senti-
miento.) 
Y este aumento de haberes al Clero tiene 
carácter reproductivo por la hermosa mi-
sión que realiza; el mismo presidente del 
Consejo de ministros, en telegrama que di-
rigía al Cardenal Primado, después de la 
toma de Alhucemas, decía que al recorrer 
los campamentos no hab ía escuchado una 
blasfemia, y de muchos pechos colgaba 
mía medalla o un escapulario, y eso que 
los soldados, la mayoría , no habr ían reci 
reciente, que se elevó a 61 millones; pero j bido más inspiraciones que las de sus ma-
En 
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s al aif* 
los fuS1' 
de éstos hay que rebajar siete millones 
que percibe el Estado por el donativo y la 
Bula de Cruzada, quedando reducido a 53 
millones. 
Los servicios públicos han aumentado 
en los presupuestos generales el 800 por 
100, en el del Clero sólo un 40. 
El propio Mendizábal calculaba que para 
dotar, no generosa, sino decorosamente, 
al Clero era preciso 380 millones de pese-
tas, y desde entonces hasta la época ac-
tual sólo ha logrado una décima parte 
de lo que debía ser su presupuesto. 
A pesar de que ha aumentado el coste 
de la vida, parece que al Clero no le afee 
ta; son sus miembros hombres dispuestos 
al sacrificio, a la constante abnegación, no 
provocan movimientos sediciosos, n i son 
funcionarios que puedan causar un con-
flicto con una huelga; siguen resignados 
con la rebaja que se les impuso, que pue-
de decirse que es como una explotación de 
la santidad. (Ovación.) 
E L CLERO. EQUIPARADO ECO-
NOMICAMENTE A LOS PORTE-
ROS D E L O S MINISTERIOS 
Desearía compararlo con otros Cuerpos 
del Estado; pero todos tienen sueldos ma-
yores, y sólo encuentra parangón con los 
porteros de los departamentos ministeria-
les. 
Diez y nueve mi l novecientos ochenta y 
cinco párrocos no llegan a percibir el ha-
ber de un portero quinto, que es de 2.000 
pesetas; unos 2.000 tienen este sueldo, y 
2 300, en cuanto a categoría económica, es-
tán equiparados a porteros cuartos, 
Al sacerdote se le exige el estudio de las 
Humanidades, la Filosofía, la Teología y 
el Derecho Canónico, que Jia de cursar du-
rante once años en los semilleros de cul-
tura eclesiástica para ser como el portero 
cuarto en cuanto a sueldo; pero estos úl-
timos ocupan su destino sin oposición; en 
cambio, el presbítero ha de someterse a 
un concurso, que es una verdadera prueba 
de sufleiencia, para optar a una parroquia 
en la que queda enclavado, y no puede 
pasar a otra, a no ser pasando por las 
horcas candínas de una nueva oposición 
(Señales aprobatorias.) 
La jubilación en el Clero es una p á g i n a 
triste, pues si por deber de resti tución el 
Estado le atiende, es justo que al agotar 
sus energías en su ministerio, también pro 
curase el sustentarle en su vejez, ya que 
resulta despiadado que ellos inculquen en 
sus feligreses las ventajas del retiro obre 
ro. y, en cambio, queden abandonados 
(Aprobación.) 
En este extremo ha habido varios pre-
ceptos y se ha fijado como cuant ía la mi-
tad del sueldo en servicio activo para los 
párrocos, pues respecto a los coadjutores 
no se les menciona 
dres cristianas y las lecciones y el ejem-
plo del párroco del pueblo. 
¿Por qué los políticos vienen a predicar 
lo que no hicieron? Tuvieron intenciones 
de practicarlo, aunque las trabas parla-
mentarias se lo impidieron, pues nadie 
niega que no haya mácu la en el antiguo 
sistema, y, por tanto, conviene precisar y 
aclarar el significado de la actuación con 
el parlamentarismo, que obligaba, por sus 
dilaciones u otros motivos, a dejar causas 
muy justas por no poder conseguir tr iun-
fasen. 
Haya culpa o inocencia, es lo cierto 
—añade—que nos dirigimos a un Gobierno 
que no tiene esas dificultades, y que preci-
samente vino al Poder para deshacer in-
justicias pasadas. (Aplausos.) 
Si España entera—termina—se presenta 
ante el Altísimo con templos pobres, culto 
miserable y Clero mal dotado, ¿cómo po-
dremos pedir a Dios clemencia en la hora 
crít ica de la revolución española? 
Entusiasta ovación coronó el elocuente 
discurso del señor Marín Lázaro, por el 
que recibió muchos plácemes y sinceras 
felicitaciones. 
Terrible tormenta en Japón 
Seiscientas casas destruidas y 60 
barcos de pesca hundidos 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e EL DEBATE) 
TOKIO, 21.—Una tempestad ha'provoca-
do numerosos incendios en el centro del 
Japón. Han quedado destruidas dos fábri-
cas y 600 casas, que han causado 20 víc-
timas. 
Los daños materiales son muy elevados 
en Tokio y en Yokohama. Han desaparecí-
do 60 barcos de pesca.—£. D. 
Hoy reunión de obreros y 
patronos en Londres 
E l Arzobispo protestante de Cantorbery 
ordena rogativas para pedir el acuerdo 
RUGBY, 21.—El primer ministro ha re-
cibido a la Delegación de los propietarios 
de las minas. Acompañaban a Baldwin el 
ministro del Trabajo y «1 secretario de las 
minas. 
El comunicado oficial de la entrevista 
no dice nada concreto sobre los resultados 
de la discusión, l imitándose a comunicar 
que mañana , por la m a ñ a n a habrá mna 
conferencia entre patronos y obreros.—S. B. 
ROGATIVAS PARA E L ACUERDO 
LONDRES, 21.—El Arzobispo de Cantorbe-
ry ha ordenado se hagan rogativas en to-
das las iglesias para implorar del Cielo un 
feliz resultado en las negociaciones entre 
los propietarios de minas y los obreros mi-
neros. 
E l M a u n a L o a d e s t r o z ó 
y a 1 0 0 a l d e a s 
O T R A N I E T A D E J O R G E V 
LONDRES, 21.—La duquesa de York, lady 
Elisabeth Bowes-Lyon, esposa del príncipe 
Albert, segundo hijo del Rey de Inglaterra, 
ha dado a luz felizmente una niña. 
M Ú S I C A 
Sociedad Filarmónica 
En su segundo concierto. Niñón Vallin 
ha triunfado una vez más , poniendo al 
servicio del arte sus grandes cualidades 
de artista. Indudablemente son condicio-
nes primordiales del cantante la voz y 
los agudos; pero olvidamos frecuentemen-
te otra condición precisa: la interpreta-
ción musical, lo que los franceses llaman 
la diction. Esta condición se basta en 
otros países para hacer triunfar un ar-
tista. Entre nosotros es lamentable perse-
guir siempre los efectos. Pues bien. Ni-
ñón Vallin se permite el lujo de no hacer 
efectos. Tiene muchís ima razón. ¿Qué ma-
yor efecto que los sonidos graves de su 
voz, sonidos metálicos y sonoros? ¿Qué ma-
yor efecto que la emoción sincera que 
ha puesto en las obras de Fauré? Creo 
un deber decirlo y repetirlo siempre que 
sea preciso: Cuando un artista de esta 
talla dice de un modo tan maravilloso, 
hace una labor de arte tan elevada, que 
son innecesarios los gritos, portamentos, 
sollozos y demás recursos, tan baratos co-
mo de mal gusto. Réstame añad i r que es-
tuvo inimitable en las canciones de Schu-
mann, dándoles el ambiente de intimidad 
y dulzura que piden estas obras, cortas de 
dimensiones, pero inmensas de emoción y 
de beUeza. 
Madeleine de Valmaléte toca Chopín a 
su manera. Yo no sé lo que ocurre con 
este compositor; pero es lo cierto que 
todos los pianistas toman confianzas i l i 
mitadas con él. Los que no hemos podido 
oir al propio Chopín, desconocemos la 
versión oficial de sus obras. Nos resistí 
mas a creer que emplease tan a menudo 
el lempo rubato. A mí me hace el rubato 
un efecto parecido al de un ataque de 
histerismo. Si la vida de Chopín lleva en 
sí el recuerdo de un ambiente enfermizo, 
su obra musical podrá ser exaltada y apa-
sionada, pero perfectamente sana de ex-
presión. ¿Por qué no tocar sus obras con 
el mismo respeto que las de Mozart y 
Beethoven? 
Madeleine de Valmaléte tiene una gran 
técnica y debe segnir el camino de las 
delicadezas, en donde h a r á preciosidades. 
En su segunda parte estuvo muy bien, 
incluso en la Navarra, de Albéniz; lo que 
sorprendió mucho al auditorio. También 
salvó gallardamente las dificultades del 
Estudio en forma de vals, de Saint-Saéns. 
Este estudio, que no se toca mucho, es a 
modo de un desfiladero, con dobles notas 
en ambas manas muy difíciles y ár idas , a 
pesar de su melodía frivola y superficial. 
En resumen, un buen concierto y una 
visión de arte en toda su pureza por una 
artista incomparable: Niñón Vall in. 
Joaquín TURINA 
La erupción aumenta cada día 
PARIS, 21.—Telegrafían de Nueva York 
al Maün que el volcán Mauna Loa (Hawai) 
redobla en intensidad, arrojando enormes 
torrentes de lava. 
La Chicago Tribune dice que la erup-
ción ha hecho desaparecer cerca de un 
centenar de poblados indígenas de las in-
mediaciom». 
TERREMOTO EN LAS AZORES 
PARIS, 21—La Chicago Tribune publica 
un despacho de Lisboa, dando cuenta de 
haberse registrado una fuerte sacudida sís-
mica en las islas Azores, donde quedaron 
destruidos numerosos edificios. 
Falta un "hidro" portugués 
Salió para Las Azores y no se sabe 
que haya llegado 
—u— 
LISBOA. 21.—Se sigue careciendo de no-
ticias del hidroavión portugués Infante de 
Sagres, que salió ayer, a las siete de la 
mañana , con dirección a Madera y Las 
Azores. Á 
El almirante Gago Coutinho ha expre-
sado su opinión de qWe el Infante de Sa-
gres se ha detenido por cualquier circuns-
tancia en la isla de Porto Santo, que ca-
rece de telegrafía sin hilos y de cable 
submarino. 
El destróyer Vouga salió del Tajo para 
explorar el Atlántico en dirección a Fun-
chal, donde a su vez zarpó el destróyer 
Tamega, con rumbo a Lisboa, también en 
busca del hidoavión desaparecido. 
Los tripulantes del Infante de Sagres 
son los tenientes de Marina Moreira Cam-
pos y Neves Ferreira. 
En honor de la beata madre 
Sacramento 
C H I N I T A S 
"'faian el compromiso de subvenir a sus; pues bien; en el actual presupuesto sólo 
fcsidades. hay cuatro jubilaciones; se consignan 102 
e decirse que merced al regio Pa-' «"Ucmes para las Clases pasivas del Esta-
en todas las iglesias enclavadas en do Y 2-600 pesetas para el Clero jubilado; 
de 
rrttf. 
territorio nacional corresponde a Espa 
Antera el mantener decorosamente el Cul-
J Clero, y de no hacerlo así podr ía de-
î Que no supimos cumplir obligaciones 
{Clamorosos aplausos.) 
EL PRESUPUESTO ECLESIAS-
TICO EN E L GENERAL 
n^Ao las páginas del presupuesto pue-
. Aprobarse que es el mismo de anua-
••oes anteriores el correspbndiente al Cle-
^vo una disminución de 64.000 pese-
i tó5 .c'fras arrojan los totales siguien-
¿f ^flones de poseías para personal, 
ttndo en el el de las Catedrales, pa-
^ y otros beneficios; ocho millones 
Catería1' un millón para Seminarios 
Sin p pve(íue^as partidas, 
ínía 51 arSo. 10 concordado en 1851 dis-
ibr¡a su artículo 38 que el Clero se 
^Ptos niantener. cnive otros varios 
Rula ¿ Con las limosnas procedentes de 
niien(jJ: ^ t a Cruzada, con algunas en-
iluares v(le pertenencias de las Ordenes 
%e ia rj Con una contribución especial 
efó riunc ̂ z a rústica y urbana, que no 
fri I87g a imponerse. 
;cídio en el mes de octubre, el Estado 
''no g u J ^ a r cuentas, y la Iglesia se 
los in0sa a ello, tomándose como nor-
l̂ ada e^resos habidos con la Bula de 
*ntonce 01 quinquenio anterior, y des-
- lve al taun(lue todo 10 reco^e' luee0 
^bienri Una Parte importante; 
«0 pp ^ Ascendido las limosnas de 
l i Ü ó n ' i ^ . a 1-580.000. para enjugar 
iones v .erencia se redujeron las 
K r n i L ' en ia actualidad, no 
8 Dam qUe ten8a más de 20 y 30 
'«oí) \a Sostener el culto al mes 
W s a r r 0 ? es,a cantidad ha de pa-
«UuariQ lslaiies. costear la l ámpara 
S reParacinrrefilar oniamentos y ha-
• l . gente G fnes ^ en el templo sean 
a la v i o l ^plazable necesidad, sal-
es of Io materialmente imposi-
c x í í : u Í aten(ler a tanto capítulo 
C ^ ^ i v o 1 ?nsignación-
Si ^ ' f e s V - - gran-guerra' los cou-
ell» Par* 
eias quí^ 
íue s^i?'i, Estaí l0 l a imP0si 16 se hallaban de •593 Por el Cumplir S U S • que oagunuo luiivtrui-us bb veiiuiei 
~ - * aumento que habían quince pesetas y sojares de otxos 
si fuera efecto de buena salud (Risas), no 
tendría que oponerse reparo alguno ¡ pero 
los establecimientos benéficos consagrados 
especialmente a sacerdotes demuestran lo 
contrario; los ministros del Señor en su 
vejez no tienen más esperanza que el hos-
pital o el asilo. (Asentimiento.) 
Se habla de reducir el Clero Catedral, se-
nado de los Obispos, conio lo definen los 
cánones sagrados, que mantiene la solem-
nidad del culto, es el lugar del descanso 
para los párrocos y puestos para los jóve-
nes eclesiásticos más estudiosos. 
Además que la Secretaria de Cámara, 
la Comisión administrativa de la diócesis 
y el Tribunal eclesiástico, lo integran los 
prebendados, más como cargo honorífico 
y de confianza del Prelado, que como re-
tribución a los servicios que prestan. 
Estas son las clases selectas del Clero, 
del que los elementos políticos quieren 
disminuir para aumentar los haberes de 
los párrocos rurales, a pesar de que las 
dotaciones que tienen los canónigos de ofi-
cio, magistral, doctoral. Icctoral y peniten-
ciario, los de Catedrales sufragáneas 4.200 
pesetas y 4.700 los de las metropolitanas, 
o sea, no llegan al sueldo de un portero 
mayor. 
Además, los Obispos se quejan de la fal-
ta de vocaciones, y de seguir por ese 
camino podría llegar a ser España tierra 
de misiones, y que vinieran sacerdotes 
costeados por los Gobiernos extranjeros.-
iAplausos.) 
NO ES OBLIGACION D E LOS 
CATOLICOS, SINO D E L ESTADO 
Es cierto que por los Mandamientos es-
tán sometidos los católicos «a pagar diez-
mos y primicias», y con gusto se sufraga-
ban, hasta que un decreto del año 1837 
suprimió los diezmos. 
Y no sólo cumplierun con la obligación 
de mantener el culto, sino que formaron 
el patrimonio de la Iglesia, que protege 
el arte y ejerce obras benéficas, como gra-
tísimo perfume que de ella transciende. 
(Bien, bien.) 
Mas la desamortización, que produjo 
unos cinco mi l millones de pesetas, y eso 
al os conventos se nd ron por 
por y6 ' 
M U Y B U E N A S N O C H E S ! 
U n a c a r t a a l a n o b l e z a 
Peregrinación a Valencia y triduo 
en Madrid 
—o— 
En honor de la beata madre Micaela del 
Santísimo Sacramento, fundadora del ins-
titiuto de las Adoratrices, se ha organizado 
un homenaje en Madrid. 
Preside la Comisión organizadora la in-
fanta Isabel, in tegrándola el Obispo de 
Madrid-Alcalá, don Francisco Morán, don 
Manuel Orueta, don José Luis Oriol, don 
Luis Bahía de Hurrutia y el duque viudo 
de Bailén. 
Por esta Comisión se han redactado dos 
cartas, dirigida la una a la nobleza es-
pañola, y la otra, a las organizaciones ca-
tólicas femeninas. En la primera, recor-
dando la aris tocrát ica ascendencia de la 
beata, sus grandes obras en el mundo y 
su gloria actual, se invita a la nobleza a 
tomar parte en el homenaje. Con la misma 
invitación, la segunda pide esta colabora-
ción a las Asociaciones femeninas cató-
licas, que deben de considerar a la ma-
dre Sacramento como su fundadora o pre-
cursora. 
Como parte de este homenaje, se ha or-
ganizado una peregrinación a Valencia, 
donde se visi tará la tumba de la madre 
Sacramento. Esta peregrinación, para la 
que se reciben adhesiones hasta el 3 de 
mayo en el Centro Eucarístico de España 
(Barco, 25), de siete a nueve, y en la 
l ibrería «Voluntad», de diez a una y de 
cuatro a siete, sa ldrá de Madrid el día 10, 
para volver el día 15, después de visitar en 
Villarreal de Campos el sepulcro de San 
Pascual Bailón. Patrono de todas las obras 
eucarísticas. 
La parte principal del homenaje consis-
tirá en un solemnísimo triduo en la igle-
sia Catedral los días 29 y 30 del actual y 
1 de mayo. 
Oficiarán en éste los Cardenales-Arzobis-
pos de Granada, Sevilla y Primado de To-
ledo, por la mañana , y los Obispos de 
Madrid-Alcalá, Patriarca de las Indias y 
Nuncio de Su Santidad h a r á n la reserva. 
Como oradores sagrados figuran el padre 
Torres, S. J.; don Enrique Vázquez Cama-
rasa y el Obispo de Madrid-Alcalá. En las 
Al cabo se celebró en Eibar, ante gran 
concurrencia, el alarde de fuerza de que 
ya hablamos, en la Plaza de Toros. 
«Los rivales Arteondo y Aritzaga debían 
elevar durante diez minutos y en dos tiem-
pos una piedra de 125 kilos de peso. 
Arteondo la elevó ochenta y siete veces, 
y Aritzaga, ochenta y cinco. Quedó, por 
tanto, vencedor el primero, que ganó 10.000 
pesetas.» 
V como ya dijimos que en Eibar hay 
falta de trabajo, pensemos que con 2.000 
duros hay para 2.000 jornales de a duro, 
o sea, que han podido comer, con esas 
pesetas, 2.000 hombres un día, o dos mil 
días un hombre. 
¿Lo entiende ahora el discreto comuni-
cante f,ue nos pieguntaba sobre el caso". 
* * * 
Las cosas raras que lee uno-. ' 
«Pablo, amigo—como le diría Fernando 
a María Guerrero, en una comedia en que 
representara una escena parecida a ésta—; 
Pablo, Pablo amigo.» 
y todo eso en el manicomio, nátural-
menie... 
* « « 
«En el estado actual de la ciencia po-
lítica, pretender que gobiernen exclusiva-
mente o aun gobiernen con acentuado pre-
dominio los partidos de la derecha, que 
lo sacrifican todo al principio de orden 
y de autoridad, es absurdo y suicida.» 
Este principio, digámoslo asi, no está 
encontrado en un órgano autorizado y 
franco de las escuelas revolucionarias, co-
mo se podría creer. Es de taia crónica pw-
blicada en un periódico burgués, que por 
defender las industrias que le dan vida es 
capaz de casi todo. 
De modo que el absurdo y el suicida 
es él. 
« » * 
De El Liberal: 
«La cátedra de Unamuno. El señor Gar-
cía aspira a sustituirle. Del «Heraldo» de 
anoche recogemos el siguiente suelto; 
«Un señor llamado don Leopoldo de Juan 
García, que es en la actualidad profesor 
de Griego en el seminario de Salamanca, 
se ha presentado como opositor único a 
los ejercicios convocados para ver de pro-
veer la cátedra de Griego vacante en aque-
lla gloriosa Universidad, por destitución 
de don Miguel de Unamuno.» 
¿Y qué! ¡Si el señor García sabe griego 
y acude a enseñarlo ya hará más que don 
Miguel! 
y en cuanto a lo de García, caballeros 
demócratas... don Marcelino no se llamas 
ba más que Menéndez... 
* » » 
Cuando se tiene la pretensión de adoctri-
nar muchedumbres se escribe así: 
«No creo en el comunismo; pero creo en 
la revolución espiritual,, pedagógica, polí-
tica, humana que el partido comunista 
ruso está realizando desde el Poder.» 
¿Cómo se puede creer en las consecuen-
cias de un principio en el cual no se cree? 
* » # 
«Petición de los fabricantes de harinas. 
Solicitan del Gobierno que no se creen 
más fábricas.» 
Donde no hay harina, todo es mohína. 
y donde la hay, por lo visto, tambiéh. 
¿Vamos, pues, camino de la fabricación 
del pan de mohína de flor! 
* » * 
Ya se han puesto de acuerdo... en no 
discutir más los republicanos, que venían' 
endulzando nuestras horas con la más gra-
ciosa polémica que se ha visto. He aquí la 
mot de la fin: 
«Este entenderse, este acercarse por - la 
inteligencia es lo máx imo a que dos es-
pañoles discrepantes pueden aspirar aho-
ra, en un régimen de cortapisas y en un 
ambiente de plebeya reticencia jesuítica, 
que sólo concibe la moral del esclavo o 
su sucedánea la moral de Loyola.» 
Era inevitable. 
Ya lo han pagado los jesuítas... 
* * » 
Hemos leído en un artículo de informa-
ción financiera el siguiente párrafo, que 
funciones de la m a ñ a n a lo serán los re- no es un modelo de pulcritud gramatical 
La actualidad positiva 
que resulta más... actual 
y la sensación más viva 
y la más... sensacional, 
un tanto superlativa 
y dos tantos natural, 
ha sido el gran notición 
que nos hace a los humanos 
esta gran revelación : 
«¡Los diputados britanos 
se han dormido en la sesitín!» 
¿Cuándo se han adormilado"! 
I Oyendo el articulado 
de un proyecto encaminado 
a enmendar el gran perjuicio 
del déficit registrado 
en el últimG cjercirio\ 
Patente en el caso está 
un contraste, y no pequeño, 
pues como el lector verá, 
lo que a muchos quita el sueño 
a otros muchos se lo da. 
Ya veo que te sonríes, 
lector, pero no te fies 
de la primera impresión, 
pongamos en la cuestión 
los puntos sobre las íes. 
Merece ser consignada 
una consideración 
sobre la sesión citada. 
Se trata de una sesión 
nocturna y de madrugada, 
que son palabras mayores, 
y tenerse en cuenta debe 
que la sesió7i no fué brei e. 
\porqve terminó a las nueve 
de la mañana, señores'. 
Debemos considerar 
lo difícil que es'guardar 
la atención y el interés 
oyendo discursear 
sobre Hacienda... \y en inglés] 
¿Que se han dormido esos lores 
sin poderlo remediar? 
Lo creo; pero, \ah, señoresl, 
eso viene a demostrar 
que no son trasnochadores 
y que hacen vida ejemplar. 
Siendo su nmrlvriti buena, 
y avezados a dnrmn 
poco después de la cena, 
no pudieron resistir 
una sesióñ de verbena. 
Por todo lo precedente 
he visto muy satisfecho 
cómo el señor presidente 
ha defendido el derecho 
del diputado durmiente. 
Serla un error fatal 
contra la ley natural 
privar a un santo varón 
del derecho individual 
de dormir en la sesión. 
Pero si está permitido 
el dulcísimo reposo, 
ha de ser, bien entendido, 
que ha de dormir silencioso, 
sin hacer el menor ruido. 
Por ser los ruidos que hiciera 
poco gratos y, además, 
evitar de esta manera 
iodo ruido que pu^ier^ 
despertar a los demás. 
Los que suelen lamentar 
daños del charlatanismo, 
ante esta calma ejemplar 
tienen que parlamentar 
cpn el parlamentarismo. 
Lejos de escuchar reproches 
a una porción de fantoches, 
quien quiera luchar que luche, 
quien quiera escuchar que escuche, 
y al que no... \Muy buenas nochesl 
Carlos Luis D E CUENCA 
verendos padres Salvador, C. M. F . ; Luís 
Urbano, O. P., y don Benjamín Arribas, ca-
nónigo de la Catedral de Madrid. 
Finalmente, la parte musical de las fun-
ciones de la m a ñ a n a , es ta rá a cargo de la 
capilla de la Catedral, con elementos de la 
Sinfónica, como por la tarde lo estará al 
de la Schola Cantorum del Seminario, que 
tririge el padre Iturriaga. 
El triduo t e rminará con una gran pro-
cesión, en la que se t ras ladará Su Divina 
Majestad de la Catedral a la iglesia de las 
Adoratrices. 
«El impuesto no afectará únicamente a 
los art ículos, joyas, automóviles, etcétera, 
sino a los servicios de aquella misma ín-
dole, por ejemplo, el cabaret.» 
Francamente -. llamar servicio al cabaret 
nos parece dado a confusiones. 
Porque, ¿cómo llamaremos, entonces, a 
la Casa de Socorro, por ejemplo"! 
De modo que, duro con el impuesto, y 
pongamos las palabras en su sitio, si pue-
de ser. 
VTESMO 
E N L O S J A R D I N E S D E L V A T I C A N O 
Su Santidad Pío XI repartiendo la medalla conmemorativa del Año Santo a la gendarmería palatina 
J u e v e s 22 d e a b r i l d e 1926 (4) ETL. O El tJ A T E 
MADRID. - A ñ o X y i - m r g . 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Una que espera (París).—En realidad, se-
Aorita. el caso que Ueted eomete a nuestro 
juicio es un caso, máe que de concuiuia, 
de auloeinceridad. ¿Le quiere usted? En 
0 6 ( 0 estriba tüdoi a condición de qui ó] 
esté noda más que prometido, o sea no ca-
sado. Si no lo está, la solución se adivina... 
Y, por lo tanto, escríbale usted. 
Maruja y Carmen (Madrid).—Gracias, 
lectbias; ininabilteimas las dos! Hemos 
visto éfocllvameíiti1 que estos PttltfUM han 
.foMuadi» esuiHii ., <i. mlu iDnUádoi ló l i -
neas generales en diferentés periódicos, ln-
• IMso de America del Sur. Pero ello, lejos 
dé nnilehtarnos la más mínimo, nos com-
place fmicho, asi como el caso a que us-
tedes eoneietamente ültulen do esa «imita-
dora., que trata de mpiíwnos ha-m ( 1 tistíigr 
in«», declarándose también completamente 
• ndstei¡usa». Todo eso prueba, en defini-
tiva, qoe estas eroniqueJaB de E l DFnvn: 
(Coiíió muehas de sus otras secciones, har-
to más imimrtantes) han señalado a la 
Prensa cspniloln rumbos nuevos y una 
estructura periodística de vanguardia, muy 
moderna y muy m'tnal, dicho sea sin po-
nernos «tonlosn. como dicen los chulos. 
Todo rotatrin (liORrono).— El carácter Ae 
modifloa. Indiulnldrinnnte, a fuerza dn per-
sevetancla y de voluntad. Ahora qiu lú 
(pie nsled pietcnde rs c m nsivn y pell-
{ímso. Gttdi ivo, porque «dejar de Mí nos-
iitiits por completo» es muy difícil, aun 
con la ayuda de una voluntad de hierro. 
Y peligroso, porque se corre el riesgo de 
de formar vilonta 6 incomplctamenie la 
perBoiialidad. sin tunseRUlr esa transfor-
mación abíolula y anhelada i ío que equi-
vale a no ser n i nosotros ni el tipo ideal 
en que quisimos cohvertlrnos. Es preferi-
bles, pues, señorita, no pretender tanto, si-
no limitarnos a mejorarnos progresivamen-
te todo lo posible, pero sin dejar de ser 
«nosotros mismosn, que es. después de to-
do, la única manera do ser alguien. 
¿lena (Barcelona).—Labores finas. Depen-
de del presupuesto casero. Un boudoir ele-
fante no quiere decir cosa equívoca y... 
•cabaretesca». En nuestro libro Paliques 
femeninos hal lará usted la descripción que 
nos pide. Puede adquirirlo en la Editorial 
Voluntad o en la Administración de este 
diario. 
La de ios ojos color de uva (Santander), 
para un viaje largo, muy bien. Podría-
mos indicarle varias revistas inglesas in-
teresantes; pero, como usted comprende-
rá, seria un anuncio gratis... Debe usted 
leer ese hermoso l ibro que se titula Edu-
coddn femenina, del padre Ruiz Amado. 
S í ; las Conferencias del padre Conejos, 
encantadoras, como usted dice. ¿La expli-
cación de su atractivo y de su éxito? Sen-
cillamente la modernidad do forma en que 
están escritas; la amenidad, que en esas 
Conferencias no decae nunca; el gracejo, 
chispeante y oportuno; lo i ronía sutil, y 
todo ello con un sabio fondo de experion-' 
d a y do filosofía de ¡a vida tan in . tnu . Se proveía gratis en un "bar' 
llvo como trascedontal. ¡Grandes verda-
Se reanuda el servicio de 
lanchas del Retiro 
A pesar de que en el orden del día 
aparecían ciento tres asuntos, la sesión 
no duró ayer siquiera irés cuartos de 
hora. A los pocos minutos de comenzada, 
abandonó la presidencia el Conde de Va 
Uellano, que fué sustituido por el SéflOr 
Anión, primer teniente do alcalde. 
Se dio cuenta de varias reales órdenes 
de Gobernación, una de las cuales deses-
tima una solicitud de la Alcaldía en que 
se pide la supresión de los edificios ex-
teriores de las estaciones de Puerta del 
Sol y Gran Vía del Metropulltunn. 
Sin discusión se aprueba una moción 
de la Alcaldía, en que so abonan 1.500 
pesetas de cuota a la Unión de Munici-
pios, con cargo a «Imprevistos». 
P a s a a Intervención ufia propuesta de 
construcción do estaciones incineradoras 
de basuras. 
Tras breve discusión, se autorizó al ex 
concesionario del servicio de lanchas del 
estanque del Retiro para, reanudarlo has-
ta la nueva adjudieaeión. mediante pago 
de ¡MS'i pesetas trimeiMi ah | , 
En ruegos y preguntas, se quejó el se-
ñor Gómez Roldán del estado en que pone 
la Compañía Telefónica las calles, con-
testándole el seflor Antón que el Munlci-
pin ha het lio cuanto está en su ItflÜU) 
pma iiupediilo. 
No compareclen.n espontáneos. 
* * * 
Maflafta viemes, se reuni rá el pleno en 
sesión extraordinaria. 
E l p r o b l e m a d e l c a u c h o 
E l G o b i e r n o h a o f r e c i d o 1 0 . 0 0 0 
h e c t á r e a s d e t i e r r a p a r a p l a n t a -
c i o n e s e n l a G u i n e a e s p a ñ o l a 
•1 • ' O 1 1 ' 
España importa anualmente cau-
cho por valor de 200 millones 
Lázaro cantará en Madrid 
La fiesta de ópera de la Asociación 
de la Prensa 
l i l próximo martes íi?, a las cuatro de 
la tarde, en el teatro del Centro se cele-
brará la fiesta de ópera que anualmente 
organiza la Asociación do la Prensa. 
Hará su presentación, tras dos años de 
ausencia. Hipólito Lázaro, al frente de 
una compañía, en la que figuran Mercedes 
Capsir, Stani Zawaska, Elena Lucer, Lio-
nello Cecill, Luis Norgenove, Gabriel Olai-
zola y Redondo del Castillo. 
En la fiesta tomará parte el violinista 
Carlos Sedaño. 
Los artistas can ta rán el tercer acto de 
Tosca, el segundo de Kl barbero y el ter-
cero de Aída. Hipólito Lázaro dará un con-
cierto. Cantarán canciones Stani Zawaska. 
Mercedes Capsir, Isabel Sánchez Escriba-
no o Isabel Soria. 
El despacho de las localidades encarga-
das se verificará m a ñ a n a viernes en la 
Asociación de la Prensa, Carretas, 10, se-
gundo (anticua Casa de Correos), desde 
las diez de la m a ñ a n a a las ocho de la I para que en un día no lejano podamos 
Conferencia de don Leandro Satu en la 
Écononaiéi Matriteme 
—o -
En la Ecoliumlia Mütiiluinie dio ayor 
tarde una LunferenQia sobre «El problema 
del caucho)» don Leandro sane, financiero 
aragonés estableoiao en Barcelona, (tui 
inició hdoe algún tiempo en dicha cnjiitai 
ÚHI M U I de conferencia» pura interesar 
y uiientar a la opinión en el referido pro* 
blema. 
Habló primero de la urgente necesidad 
de naclnnali/.ar la industria del caucho, 
toda vefc que el enorme consumo actual 
m i s imee ser tributarios del extranjero por 
una suma de üuo millones anuales, Nues-
tros propósitos—dijo—tienden a evitar que 
este dinero salga de nuestro palo, y que, 
con la implantación del negocio en Espa-
ña podamos atender a nuestro consumo, 
q i i f . dentro de poeuS aúoá. Se hab rá du-
plicado y tal vez tripilcatli. 
H a s t a ahorti eontanKite-(lice el señor 
Sanz—con el apoyo del noblprno, que nos 
ha ofrecido 10:000 hectflreas de terreno en 
la Guinea española para dedicarlas a plan-
taciones de árboles productores de cau-
cho. 
So t'Xlionde luego en consideraciones 
acerca do la producción del caucho y de 
las industrias derivadas del mismo. La 
producción mundial de esta materia en el 
año 1840 fué sólo de 4.000 toneladas; pero 
vino después su aplicación al rodaje, y ya 
en 1920 »e produjeron 220.000 toneladas, en 
1924. 500.000, y en 1925 llegó a la respeta-
ble cifra de 600.800 toneladas. 
Los Estados Unidos consumen unas 400.000 
toneladas, que representan el 75 por 100 de 
la producción total, dedicándolas princi-
palmoute a la, lahricación de 60 millones 
de neumáticos y cuhierlns cada año para 
los infinitos automóviles que circulan por 
aquel país, donde se calcula que existe un 
coche por cada siete habitantes. 
En España sn ha podido producir caucho 
en abundancia; pero el esfuerzo realizado 
hasta ahora sólo representa un 10 por 100 
del consumo nacional. 
La supremacía do esta importante indus-
tria corresponde a Inglaterra, que hoy se 
ha hecho dueña del mercado mundial, y 
lo seguirá siendo por mucho tiempo, pues 
l&s nuevas plantaciones . sólo rinden pro-
ducto a los seis años de efeemadns. 
Queremos acometer do frente el problema 
Deportivo Español contra 
Athletic Club 
Los otros partidos del cuarto de final. 
La prueba de la Kabassada 
—o— 
F O O T B A I j L 
Partidos do la segunda Vuelta o cuarto 
de final del campeonato de España, que 
se celebrarán el domingo p róx imo: 
F. C. BARCELONA (5)—Roal Madrid 
F C (1) 
Alhlotio Club ( Í ) - R . C. DEPORTIVO ES-
PAÑOL (0). 
REAL SUCIEDAD (1)—Club Celta {ii. 
n . C. Deportivo, Coruña (ü) — REAL 
UNION, i rün (3). 
Todos los partidos se celebrarán en los 
nHmpns dd los Clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúsculas son los 
ravorltoé; cuando aparecen con los mis-
mos Caracteres quiere decir que lo normal 
sería un empate. Las cifras entro parénte-
sis son los tantos del primer partido o 
paule de Ida. 
* * * 
Pocos comentarlos necesitan los partidos 
del domingo. Se podrán registrar los re-
sultados más Inverosímiles, pero es evi-
dente que es fácil razonar los pronósticos. 
r)??pués del abrumador tanteo registra-
du el domingo, lo lógico es que on Las 
Coris el F . C. Hiniriomi se. calificará para 
la semifinal. El resultado de &—1 entro es-
pañolistas y atiéticos representa más de 
la ventaja que supone el jugar en campo 
propio; por lo tanto, será una sorpresa 
para nosotros un partido do desempato. 
El partido entre viguoses y donostiarras 
celebrado en Vigo se ha decidido franca-
mente por el terreno; es más, el tanto de 
la victoria se marcó ín e¿ríremís, en los 
últimos minutos del encuentro. Si se tie-
ne en cuenta además que la Real Socie-
dad no dió de sí el juego que se espera-
ba, y que cabo suponer que en su campo 
lo mejorará extraordinariamente, lo más 
probable es que se celebre un tercer partido 
entro estos dos equipos. 
Del partido de Riazor podemos decir lo 
que de el del Stadium; 3—0 os un margen 
claro para croer que sólo se debo al am-
blente. Y además parece que lo» iruneses 
no se emplearon del todo en su partido. 
Los pronósticos apuntados, por ser muy 
claros, deben ser los de la inmensa ma-
yoría. No decimos de todos, porque siem-
pre hav que dejar un margen de 1 por 100 
para los más exaltados. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
0 S a n Fidel 
N O T I C I A 
T E S T I K O K I O D E G R A T I T U D 
f BOüor Tudola ñus dirigo una cai t ^ 1 ^ 
; expresa bu m á s vivo ifconuenai^Zj1 k, 
I los que so han interesado por su i 1 
El 24 será el santo de la señora de Gó- ' (j0 iu agresión do que fué objeto v 
mez Barnés. cialmcnte cu ios ilustres doctoreé 
Señores Alonso de Allende, Melgares. Pe-! A, 
•aúz y Lcürnique, a cuya pericia 
rez MíngueZ y Reguilla. tía, asiduidad y constante cui(la¿Co,, 
Les deseamos felicidades. ( que no sólo haya logrado salvar nd 0 
Cruzamiento ' sino que haya podido conservar lari^* 
. . .% 4fTiocif, rip! para poder continuar el ej 
Mañana so verificará on la f fesióa artística, y al ilustií 
do cuantos s u f r i m o s t raumat i smos 
i n c o m p a r a b l e c l í n i c a de urgencia, a'1'* 
l i s t r i t o del'ce1 '̂ 
MOTOKISMO 
— O — 
D e g u s t o que m e c a u s a ' 
yo m e a t o r t o l o 
c u a n d o l l e v o a m i b o c a 
Licor d e l Polo. 
—o— 
R E G R E S O . — D e s p u é s do largo Tiau 
paísef l del P l a t a r e g r o s ó a Madrid'' 
n á n d o s e do s u cargo, el seorotnrio mm 
delegado en A m é r i c a de la J u n t a Xacio* 
í C o m e r c i o en U l t r a m a r , don Rafael Vul 
—o— 
DIENESTAll CONSTANTE. U ^ 
r ñ q)uien en pequeñas d o s i s desatan 
A G U A D E L O E C I I E S . ;Lyun 
ejercicic 
ilustre Avm 
la Concepción de Calatrava la ^ , ^ n o n ^ ; ostP h„9pítalario Madrid, que pom 
do armar caballero y vestir el habiiu en ¡ 
la expresada orden mili tar al conde de la 
Lisea. 
Concurr i rán los caballeros de las de Al - . 
t iguala y aun supera a las meiorpa j . cánta ra y Montosa. «,{1,.^» ""jores 4 | 
Presidirá e l capítulo nuestro querido L 
amigo don Josó María do Rarnlicvo y Sun-
dovai. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
Oviedo, el marqués de la Vega de Anzo, 
y de los Pirineos, el distinguido arquitec-
to don Pedro Sánchez Anaut Berbiela, di-
roetor do las nbrus del nuevo casino y 
teatro-cine de Jaca. 
E n f e r m o s 
La distinguida, virtuosa y caritativa se-
ñora doña Sofía Martel. viuda del ex sub-
secretario don Adolfo Merolles Caula, está 
enferma do a l g u n a g r a v i l a d . 
C o n gran fervor ha recibido los Santos 
Sacramentos. 
Está solícitamente asistida por sus hijos. 
—El marqués de Donanza sufro un ata-
que gripal. 
Deseamos el restablecimiento de los pa-
cientes. 
R e c e p c i ó n 
En casa de la condesa de Bróol-Plater 
se reunieron ayer en un té íntimo algu-
nas do sus amistades; el señor ministro 
de Turqu ía y señora, representantes de 
Yugoeslavia y Checoeslovaquia, secretario 1 (Ciudad Real) ee ha celebrado U fi¿J 
de la Legación del Perú, P. Barreneche; [ c u l t u r a y ahorro, 
señores de Orellana, princesas Isabel y i ^ ella hicieron uso de la palabra au 
María de Borbón, marquesas do Villarreal numerosos asistentes el alcalde, don 
de Alava. Villamagna, do los Soydos, se-1Iista L o z a n o ; el c u r a p á r r o c o , don 
ñora de Vailarino, y otros. 1 A l v a r e z , y e l m a e s t r o , don Salomón 
Sufragios ; 
Por el alma de la señora doña Visita- i lamblenVi ^ ugar1 laf ^ ^ * 
cíón Uranga del Valle se empezarán a ¡ ?na vez J * * " la8Plantaci0*e». P" In 
decir m a ñ a n a viernes 23, a las doce de !ñ-08' P ^ ^ ' ^ o n d i scursos alusuo, ü 
la mañana , las misas gregorianas en la 
capilla de Nuestra Señora del Carmen, on 
él templn del propio nombre, menos los 
domingos, que será en e l altar mayor. 
C A S A D E E A M O K T A Í Í A . — M a ñ a n a 
por l a noche c e l e b r a r á es ta entidad m i 
v a l en el t ea tro Novedades , tomando n 
é l 1 n compnfUa de C a s á i s y los notnbl I 
tadorea A u r e l i o R u i z y C e s á r e o V M a J j 
el ga i tero Mano lo , <ol de l a Portiella, 
ARENAL, 4. T.» M. 44. P o m p a s 
F I E S T A P R O C U L T E R A . — E n Cab 
el m é d i c o , don F r a n c i s c o A b r i l , y el 
s e ñ o r F e r n á n d e z 
noche. La» sobrantes, si las hubiera, se 
venderán al público en días sucesivos 
des y grandes... diatribas, pero, burla, bur-
lando, entre donaires, no con el viejo ges-
to prosopopéyico, ni con ol pedante abuso 
do la primera persona en WM de bordón! 
Casada hace un mes (Huelva).—Los es-
toros, en efecto, están de ultima. En el co-
medor puede colocar, csquimido, eso mue-
ble, y la cama turca, tan elegante como 
actual, en el boudolT. I / i otro hubiese 
sido mejor que él lo supiera antes de la 
boda; pero, puesto que ya no bay caso, 
debe usted apresunii'-e a provoctn mía 6x* 
plicación. Peligro, si usted se lo propo-
ne, no puede existir, pero tampoco es pru-
dente que esa persona sea acogida con 
tanta confianza en la intimidad, habien-
do mediado unas relaciones en otro tiem-
po, de Jas cuales su marido no tuvo no 
licia, ni la signo teniendo. Defienda us-
ted su tranquilidad y su felicidad, señora ; 
esa felicidad tan anhelada, y que, según 
usted, h& hallado. ¡Vale la pena; créalo! 
ótelo (Oviedo).—Muy interesantes sus 
confidencias ínt imas, y muy... dolorosas. 
¡Pasión terrible, amigo mío! Y más te-
rrible aún cuando suplida do ese modo, 
o sea sin una base, sin una realidad, que 
ha«ta cierto punto justifique esos ímpe-
tüé,.. Porque usted mismo lo reconoce así. 
Ligerezas, aturdimientos, frivolidad exce-
siva.... pero nada más. Difícil, sin duda, 
el empeño de hacer de una mujer otra 
mujer: inconvenientes de eso tipo feme-
nino tan en boga, sin una formación reli-
giosa y moral serla y profunda: conse-
cuencia Inevitable de elegir por esposa, 
dopositaria de nuestro honor, do nuoslro 
nombre y de nuestro car iño, a una mujer 
liífera. aun siendo buena, despreocupada 
en todo, coquetilla... Pero un marido, si 
todo un hombre, puede con su autori-
dad moral y legal, corregirla on parte, 
imponiéndola la seriedad y la 
que el decoro de ambos exige. Sin violen 
das, «In grosería, pero con absoiuia fitlté 
reza, habilidad y talento puedo usted con-
seguir mucho, combatiendo a la vet lo 
que usted reconoce que hay do pasión 
deseneadonada en sus» preocupaciones 
atormentadoras. Cuide. lobNi lodO( do que 
ella no olvide las piMctieas religiosas 
Lollta (Madrid).—La caí Id a que liaré 
referencia no llegó a nuestras monos. El 
retraso, en ocasiones grande, de las res 
puestas es inevitable: obedece el nümero 
grandioso do consultes que rreibimos. Pro 
cisamente en el Palique anterior hftinoi 
desarrollado eso tema de las rprofe-omirs 
femeninas». Sólo lo pulsera do pedida, 
Ocho o diez meses de relaciones: largas 
no convienen. 
El A m i g o T E D D Y 
desarrollar una industria que producirá 
grandes beneficios a la econonua nacional 
y nos evi tará él sufrir por más tiempo las 
contingencias de los morcados extranjeros. 
¿Cómo podremos Ir a la resolución do este 
problema9 Haciendo un estudio concien-
zudo, con demostraciones prácticas, de los 
gastos de implantación, designando para 
ello una Comisión, que se traslade a Fer-
La Policía le estropea el negocio 
—o— 
El dueño del bar eslabln ¡do en el teatro, 
de Novedades, don Eduardo Gañ ía, obser-, n a t í f l 0 pó<3 ^ estudie los terrenos, aseso 
vaha desde linee tiempo una gran merma rada por personal técnico: ponernos al lia 
en los ar t ículos, del establecimiento. I bla t'nn lf,s entidades financieras que ya 
Púsose en acecho y logró descubrir que han manifestado su s impat ía con el pro-
el fenómeno era debido a que un indivl- yQCÍ0' y lue»0' con todos estos datos, i r 
dúo. Humado Antonio Fertuiudez Maiinei-
ru. de diez y ocho años, cotí domicilio en 
T r l b u l e t e . lu. cnimha p o r la noche en id 
bai, stdtftMttd p m una ventana, y cuando 
aquél se hallaba vacío, llevándose cuanto 
buenamente podía. 
El sal tarín ladronzúelo fué detenido. Se-
a la Presidencia del Consejo de ministros 
y hablar con el Gobierno on esta forma 
ta entidad que tome n su cargo la rea-
lización de este nopn io necesita do VUeslra 
ayuda en la siguiente medida: 
Primero. Cumplimiento de la oferta de 
cesión de 10.000 hectáreas de terreno, l i 
gún su propia confesión, a más á6 im va-¡ 5^!„deJ ío í !^^1r .a^m!L,^„?0 , , un ,aPS0 dc 
sos y otras tantas cucharillas, so había apo-
derado dc diversas cantidades de jamón, 
chorizos, licores, etcétera. 
Sociedades y conferencias 
E L S E S O R D O V A L E N L A A C A D E M I A 
D E J U R I S P R U D E N C I A 
En la Academia du Jurisprudencia, di-
sertó ayer don Gerardo Doval acerca do 
tPostuiadoe para una nueva ley o rgán i ca ' «a un Interés al capital invertido en los fé 
del poder judicial». rrocarriles secundarios y en otras indos 
Empieza el cunferenciante hablando de j trias, debe garantizar también un yiterés 
la justicia, y dice que debe ser rdpida y al capital invertido en la producción del 
tiempo de veinticinco aflos 
Segundo. Cesión rn arrendamiento, me-
diante un canon reducido, dc nuSvos terre-
nos que pudieran ser íiecesarlos, en el caso 
de que no bastasen las 10.000 hectáreas 
antes citadas. 
Tercero. Designación de la mitad del 
personal técnico preciso durante los prime-
ros artos de explotación, siendo do cuenta 
del Estado toda ríase do einnlnmenlos. 
Cuarto. Al Igual que el Estado garant í-
A n i v e r s a r i o 
Hoy hace tres años que dejo do existir 
el seúor don Angel María de Montes Sie-
rra, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan el 23 en 
el templo de San Fermín de los Navarros ' 
y la Exposición del Santís imo Sacramento ' 
Asimismo, la Venerable Orden Tercera 
¡ del Carmen apl icará con igual intención 
Se ha iniciado ya la lista de inscripcio- j las misas do ocho y media a once, ambas 
n e s para la carrera de la Rabassada que | comprendidas, el día 
Penya Hhín organiza para el ;) do m a y o . 1 
La primera lista se e s t a b l e c e en la sl-
guiciuo forma l 
«MOTOS» TURISMO 
Ciase 350 c e . 
X. X. {A. J. S.). 
Mi S. (Itudge) 
Clase 560 C: t. 
X . X . (A. J . .v 
•MOTOS» CARRERAS 
Clase 350 r. c. 
I. Fama (/;. S. .4.). 
Clatte 500 c. o» 
J. Vidal {Nmton). 
Clase l.ooo <•. c. 
I . Macaya {ludían). 
STDECARS TURISMO 
Clasr 35n r. t. 
S. X. (A. J. .S . ) . 
aase 600 t . t . 
X. X. (A. J . S.). 
SIDECARS CARRERAS 
Cíase 350 c. c. 
A. Alá {A. J. 5.). 
CtOff 600 OÍ c. 
x. x. u. ; . s.). 
COCHES TURISMO 
Clfl«e 3.000 c. c. 
H . T. Moller (Itala). 
COCHES "SPORT» 
Cíase 1.500 c. c. 
V I C A R I A G E N E R A L D E MADRID 
S e c i t a y l l a m a a d o ñ a A l tóu Cut 
M o l i n a p a r a q u e e n e l térrninD it 4 
; d í a s se p r e s e n t e e n es te T r i b u n a l íaa, 
l e í c o n s e n t i m i e n t o a su h i j a A m e l i a ^ 
)b c o r n e m e s . | C u r r ó ( q u e i n t e n t a c o n t r n e r niatriffl 
c o n d o n L u i s V i c e n t e E s t e b a n . — M a J 
a b r i l 1926.—Lic. F r a n c i s c o G a r c í a 0& 
ouil i ; 
C A F E S . C o n c e p c i ó n J e r ó n i n 
( j u n t o a A t o c h a ) . B o n i t o s 
—o-
H O R A R I O DE1. COMERCIO. — L a Di 
en el convento de la Asunción, en Gljón, j M e r c a n t i l P a t r o n a l p a r a ev i tar des 
serán aplicadas por el alma del difunio. j n e s ra t i f i ca su c o m u n i c a c i ó n a los 
a cuyos deudos renovamos l a expresión í tes que m i e n t r a s el pacto firmado por Ii 
de nuestro sentimiento. j presentac iones de l a dependencia y 
e s t é en v igor , las horas dc apertura yd 
de los e s t a b l e c i m i e n t o s son las siguienh 
De diez do l a m a ñ a n a a dos y meti 
la tarde . « 
De c u a t r o y m e d i a de l a tarde a non 
la noche. 
E n t i e r r o 
A las cinco de la tarde de ayer se ve-
rificó el entierro del cadáver do nuestro 
querido amigo don Manuel Coira (que en 
pa2 descanse). 
Al fúnebre acto asistió un póblico muy 
numeroso, que puso de relieve las simpa-
lías do que gozaba el finado. 
A sus hijos, don Alberto y done. Julia, 
e hija política, á t ñ i Laura Mnriíu. les rei-
teramos nuestro sentidísimo, pésame. 
E l A b a t e F A R I A 
s u e s c u n ^ e T ^ ; 
La cuarta de feria en Sevilla 
o—-
SEVILLA, Í í l . -So celebró la cuarta de 
feria en la Plaza de la Maestranza. Los 
seis de Miura resultaron difíciles. 
Chicuelo estuvo mal 'on el primero y su 
sepundo fué echado al corral. 
Valencia I I , mal en los dos 
Posada, a quien tocaron los mejores to-
ros de la tardo, quedó bien en su primero 
y superior en el últ imo, al que cortó la 
oreja, saliendo luego en hombros. 
Las cuadrillas estuvieron valientes y tra-
bajadoras. 
Herido por un guarda jurado 
En la madruxadn aitima ol guarda ju-
rado de la Compañía de Madrid a Zara-
goza y a Alicante Sebastián Pérez Roger, 
de servicio en el Corro de la Plata, sor-
prendió a dos individuos que robaban ( ¡li-
b ó n . I .es dió el alto, y ••ntuiins aqtlélíoi 
upreiainn a correr. 
BI ííunrda bl tc on dispam. alcánxando 
con »d a uno de los rateros, (pie se llama 
Domingn Uenitu Aguilera, de die/ y lietfl 
añus. sin domicilio. I.a bala le produjo la 
fractura abierta del fémur deivi 'in 
El Otro sujeto fué detenido: bc llama 
l uis Pazo, y tiene diez y pels nfios rio edad. 
Al declarar ame el juez dijo Sebastián 
que su propósito fué disparar al airo, y 
que no so explicaba cómo pudo lesnliar 
herido uno de ios fugitivos. 
e«tar muy cerca del Jusllciablo. 
Combate la utopía de que la justicia de-
be ser gratuita, y estima que lo primero 
que se impone es que se remunere bien 
a los que lo administran. 
Trata del Juzgado municipal como pri-
mei grado do la justicia, en el que de-
biera babor dos jueces, dos secretarios y 
dos abogados del Estado o fiscales. Fu-
tiendo que de la misma manera que se 
eiuoincndó a los Juzgados municipales el 
S e " S j ! ! . Z registro c i v i l se los podía haber enen»-
g a d o did r e g i s t r o h i p o t e c a r i u . 
Abugu p o r la. federai i o n de los Juzgados 
municipales, y bahía do la función de c a -
sin h.n y do la constitución del Tribunal 
Supremo. Torniina repitiendo la necesidad 
de lermuienir espleudidnmcnte a los ad-
minlslradores de l a juMicia. 
LI scúor Dovnl fué muy aplaudido. 
C O N C U R S O M E D I C O 
* La Real Academia de Medicina de Ca* 
muías ha acordado otorgar premios para 
lus lie jores trabajas sobre un tema de Me« 
dicina y otro do Farmacología. 
h o s trabajos 80 d i r ig lnm ul secreimin, 
callo de J o j i ó Murphy, K, Santo Cruz de 
Tenerife, antes del 30 dc noviembre pró-
ximo. 
P A R A H O Y 
s o c i k d a i ) DE i M i m A T i i i A m; m a d h i d 
(Esparteros, 9).—-8 n., junta general. 
SOCIEDAD ECONOMICA MATIUTKNSE.-
7 t., don Andrés Mevnsz, cLa dictodura 
del general Pángalos». 
INSTITUTO R U B I O . — 1 2 m., doctor Car 
cía Trivifio, «Las sales do oro en el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar» 
INSTITUTO DE INOBÑtEROS CIVILES. 
7 t., el ingeniero agrónomo don Jesüé Na-
varro de Falencia, ugreyado n la Emba-
jada do su mntextad en Londres, «La agri-
culiuia y su organización en Inglaterra» 
(con proyección' 
FACCLTAI) DE DKHKí'.I lO.-G.Md t., doc 
tur Schulton, «Cuadros de la vida roma-
na sn el Dlgesiu». 
FACULTAD Di; t i l - , n t . I A S . — I I m., doctor 
Gallego, «Estudio bioquímico y bacterioló-
gico de la fernieniacióu alcohólica». 
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMI-
NOS.—7 t.. inaugural i ó n de u n curso de 
conlerenclas. D o n A l f o n s o peña Bosuf, 
t l tepartición de carfías on los sólidos». 
INSTTrtrrO FRANCES (Marqués de la 
EhMh&da, JO).—7 L, M . Heon. «Un gran 
escultor francés del siglo XV1IÍ: Hondón» 
(con proyecciones). 
• KñA DEf. L m n o . - f . í.. D o n J o s é María 
Agalrre OoitóalOi "Túneles y trabajos sub-
i d l í m e o s » (éoii pio\ecclones). 
RBHAESION DE LA BtJtSFBMlA,—4 t.. 
1 "Mi, 1 ne i i i dedicada a Ion reclusos de la 
CArcél Modelo, Don losé María c.avanl-
llas. «1 )eii( req sducaJivos. 
TEATRO DE LA P R I . n c i - s a - i ü , 3 ü n , 
doh lulto Ruta de Alda explicará los prin-
cipales episodios del primer viajo aéreo 
. S larnéricr;. 
K K s m r . X C I A D I . I , S 11 DI ANTES.—C,30 t.. 
C. K. C b e M e r t u n . ••Tlie Romance nf His-
tory». 
cauebo durante los seis afins Siguientes 
sú implantación. 
Creemos que el dinero necesario para 
esta ga ran t í a podría obtenerse con exceso 
creando un derecho fiscal de exportación 
sobre las mercanclos que salieran de núes 
tras posesiones paro puertos extranjeros, o 
cualquier otro impuesto que el Gobierno 
tuviera a bien implantar. 
Quinto. Necesitomos también toda la 
fuerza moral de los representantes del Go 
biernn en aquellas posesiones para no en 
conlrui' obstáculo alguno en la realización 
de nuestro proyecto. 
Terminó el señor Sanz su conferencia 
con Un estudio del capital necesario para 
la implantación de la industria, diciendo 
que, aunque es muy difícil precisarlo, su 
pone que serian precisos cinco millones 
para la preparación de los terrenos y otros 
cinco para el estableciinionto de las indus 
111a- derivadas. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo Pericial A* Aduanas. — Aprobado! 
a y e r : N ú n i c m ii¡(». don . l u n a R U n o o I r u r o t a g o 
yentt; 170. don . l o n q u í n T n r r ^ M l a T a r r a d a s ; 
17r). don . lu l iu Montiiyu N a v a . 
Boy, n lai nueve , «prú ol ojereioi i» ora l para 
los que a y e r v o r i l i c a m n el p r á c t i c o , 
A ü o g n d o » de l S i t a d o . — A p r o b A d o s a y o t : N ú 
mero 69, don L u i s M a r t í n y M a r t í n , .con 29 
p u n t o s ) 73, don Antonio I t u r m o n d i B a ñ a -
I m . 40. * 
E l i i i i i \ i n i > d ía D i B l a - tnintio. serAn l l a -
mados a a c t u a r de l 7<i ul 90. 
Regis t radora de 1» Prop iedad .—Aprobados 
a y e r : Don .lerrtninu» Dior, ( W v á a , 39; don 
O o n r a l o M o r í s . 3fl; don J o s é ( 'ahMiido, 34. 
P a r a hoy. del 264 a l 325. 
Obras de san Juan de la cruz 
Nueva edición, esmereda, económica 
y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse 
el 27 de dicíambre del presento 
a ñ o ol seiíundn centenario do la 
canoniaaeídn del Místico Doctor. 
Un t o m o de 832 páírinas, con preciosa e n -
cuademac ión en tela, v plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
anosiaiado da la Prensa 
S a n B e r n a r d o , 7 MADRID (8) 
M. C. {Salmson). ' 
V á r i c e s , U l c e r a s 
R e u m a t i s m o s 
Gota , D o l o r e s 
B a r r o s , E c z e m a s 
Herpes , P s o r i a s i s 
M a l a S a n g r e , 
M a l a s n o c h e s 
Los enfermos de la sangre es tán 
condenados a sufrir ; gota, reumatis-
mos, lumbago, neuralgias fuertes les 
amenazan sin cesar. Las vár ices , ño -
bitis, ú lce ras varicosas les entorpecen 
el sueño y la terrible arterio-esclerosis 
les hace pasar muchas pesadillas. A 
menudo su piel e s t á llena de sarpulli-
dos, eczemas, herpes, eritemas, sico-
sis, barros, psoriasis. Durante la noche 
las comezones no les dejan en paz. 
Pero que no se desesperen. Millares 
de personas, atormentadas así por la 
sangre, han visto sn existencia trans-
formada de la mañana a la noche por 
el Depurat ivo Richelet, que obra 
maravillosamente adn en los casos 
m á s cr í t icos. Eliminando las toxinas, 
el Depurativo Richelet cura radi* 
cá lmente los dolores, suaviza las 
venas y las arterias, limpia la piel, 
cierra las llagas y las ú lceras , que 
desaparecen sm dejar la menor seña l . 
Cada frasco va accompaiiado de un folleto 
illusti-ado. Dc venta en todas las bgiinus Farma-
rias y Droguerías, Laboratorio L . RKIHHIJÍT, 
de Sedan, ruc do Bell'orl. Bavoima (Francia), 
f U H E B A R l A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H 
ITNICA Q U E KO P E R T E N E C E A L T R U S T 
A p a r t n r s p de este h o r a r i o convenido,! 
p r e v i a d e n u n c i a o r e f o r m a del citado! 
I bi ea legal ni ser io . 
I R e g i s t r a m o s e n n u e s t r a s columnas 
j a l m a y o r g u s t o e l h e c h o d e que el ap 
! B r e ^ u e t 19, c o n q u e e l a v i a d o r belg; 
j d a e t s h a h e c h o e l r e c o r r i d o de diez y 
¡ v e m i l k i l ó m e t r o t e e n e l « r a i d iVu.; 
Í C o n p r n b ó l ^ a - B r ú s e l a s , i b a propulsado 
u n m o t o r « H i s p a n o S u i z a » de 450 cah 
—o— 
J U V E N T U D C A T O L I C A lü Kl domingo próximo día 25 de abriiB 
Centro parroquial de Santa Teresa 
E s t e c e n t r o p a r r o q u i a l celebrará s u 
C í r c u l o d e E s t u d i o s s e m a n a l h o y , a l a s 
s i e t e y m e d i a d e l a t a r d e . 
E l d o m i n g o p a s a d o , c o n f o r m e se a n u n -
c i ó , h i z o u n a e x c u r s i ó n e s t a J u v e n t ^ 
L a s R o z a s . A l a j i r a , que fué presidida < 
g o P 
d r á l u g a r ( D i o s m e d i a n t e ) en el 
q u e l a D E F E N S A S ü C J A L ticae 8 
c a l l e de S a n R a i m u n d o , 5, niíAtm 
v e l . u l a r e c r e a t i v a y ú t i l p a r a sus 
s o c i a l e s . 
F o r m a p a r t e d e l s e l e c t o programa 
t u r a de l a s f a m o s a s H u c h a s Parlanli 
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p o r e l p r e s i d e n t e de es te c e n t r o , d o n Ja- " ^ f * » h«rnn muy b i e n en llevar 
v i é r D o t r e s , a s i s t i ó g r a n c a n t i d a d d e so-
cios, r e i n a n d o d u r a n t e e l l a l a m á s f r a n c a 
y c o r d i a l a l e g r í a . 
Centro parroquial d e Santa BArbara 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , a l a * siete de l a 
t a r d e , c e l e b r a j - á os te c e n t r o su C í r c u l o de 
l ' M u d i o s e n SU d o m i c i l i o ( G e n e i a l C a s t a 
ñ o s , 2), e n e l q u e e l p r o f e s o r d e l S e m i n a -
r i o de M a d r i d d o n L u i s G ó m e z d i s e r t a r á 
s o b r e « D e l s e x t o s e n t i d o d e l a o r i e n t a -
c i ó n » . 
e n v i a r l a s a h o r a , y los q u e lo pf 
p u e d e n s u p l i r l a s c o n u n donat ivo . 
L a s i n v i t a c i o n e s p u e d e n so l i c i tar í í 
d i s t i n t a m m i t e e n l a c a l l e de Fftrnaflfl« 
o e n l a de S a n R a i m u n d o , 5. 
AKTVTIRBARIO DE TELEGRAFOS 
aizadoH por el C e n t r o T e l e g r á f i c o so ceW 
hoy d iversos festejos p a r a eonnieniortj 
n n i v e r s i u io de l a c r e a c i ó n del r.iorpo de 
grnfoa. 
A l a s once, on In b a s í l i c a de los PaM» 
S u ñ o l r aCt,,r d o n - ' ' ^ u í n F . , , - „ , a ,in;i . .„ ! , . ,„„„ f u n c i ó n rdHW 
J o n í t ^ l Z ^ ¿ " " r l " ™ d e l ,0b0V> " i m e m o r i a de los te legraf istas difun 
« b o n a t i n a » , d e R u b é n D a r í o , y t r o z o s d e 
« L a t i z o n a » , de A l a r c Ó n , y « L a v i d a es 
s u e ñ o » , d e C a l d e r ó n , E l a c t o t e r m i n a r á 
c o n u n c o n c i e r t o , y a é l s e i n v i t a a l a s 
d e m á s J u v e n t u d e s . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
C H A M P A G N E 
e c i 
o f u m a d o s v i ñ e d o s d e l a C h a m p a g n e 
V F U V E C L I C Q U O T • ONSARD1N R E I M S 
F i o l a s u t r a d i c i ó n s e c u l a r , e s t a C « s a Sirve s i e m p r e los d e l i c i o s o s v i n o s de ftftg 
A L M O R R A M A S - V A R I C E S 
N O C O B R O ,1 „ o ^ r o e n o c h o d í a s S I N O P E R A R . T r a l a m i e n l o r a d i c a l , 20 d u r o s 
C L I M C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 ( f r e n t e a l a i g l e s i n ) , d e 5 a 7. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—6,30 ( m a t i n t í e ) . Soltero r solo 
en l a vida.—10,45 (beneficio dtd M o n t e p í o de 
l a Soc i edad de s a s t r e s ) . So l tero y solo en l a 
v i d a . 
r O K T A I . B A . - 6 , 4 5 (popular , 3 pesetas bu-
t a c a ) , L o s celdb m e e s t á n matando.—10,45 (po-
p u l a r , 3 pesetas hudiLa). L o s nuevos >vrnob. 
XiAXA.—G,30, L a noche d e l s á b a d o . — 1 0 . 3 0 , 
¡ B e n d i t a s e a s ! y canc iones a r g e n t i n a s y espa-
ñ o l a s por L o l a M e m b r i v e s . 
B B I M A V I O T O R I A . - 6 . 3 0 y 10.45. R o s a de 
M a d r i d . 
I N T A R T A I S A B E L . - 6 . 3 0 y 10.30. L a s de 
Abel. 
C E N T R O . - 6 . 3 0 y 10.30. E c l i p s e de sol . 
A X i R A Z A R . — 7 , L a c a s a de G a r c í a . - 1 1 , L o -
r e n z a , l a s e r i a . 
L A T I R A . — 6 , 4 5 , Se i s personajes en b u s c a de 
u n autor.—10,30, T i e r r a do p r o m i s i ó n . 
COMICO.—6,30, L a s sorpresas del d i v o r c i o 
y L i n d a Thelmn.—10,30, ¡ 1 3 ! . . . ¡ L a g a r t o , l a -
R a r t o ! , L a r e a l gana y L i n d a T h o l m a . 
FUEKCARRAI».—6.15, L a n o v e l a de Rosse -
Mary.—10.15. D o ñ a D i a b l a . 
N O V E D A D E S . - 6 . 3 0 , L o s g a v i l a n e s . — 10.30. 
L a l e y e n d a de l beso. 
C I R C O P A R I S H . — 6 y 10.45. F u n c i o n e s de 
c i rco . 
F R O N T O N JAI<AX.AZ.—4.30. P r i m e r o , a pa la S 
A m o r e b i e t n I I y K l o r r i o contra Q u i n t a n a I T 
y P e r e a . Segundo, n remonte : Osto laza y A l -
berdi c o n t r a P a s i e g u i t o y U g a r t e . 
BARZTTEZiA.—7 y 10.30, 1 n hela r a n a ( p e l í c n -
l n ) . FuneioiiPH oopnlares . R u t n c a . 2 pesetas, 
C I N E M A COYA.—6 tarde y 10,15 nocb.-. No-
ticiario F o x ; L n c a r r e r a ( c ó i n i c a ) ; e s t r e n o : 
Con l a p n n j a a l a n c a ( T o m M i ^ ; e s t reno; 
FtiKft del nov io ( V ó m i c a ) ; e s treno: Él nómada 
de las p a m p a s ( J a c k H o l t ) , pe l fcu la en colo-
res . 
BANDA M T T W T C T P A I j . — P r o g r a m a del con-
c ier to que so c e l e b r a r á e^ta tarde, n 1a" 0. 
en el R e t i r o : 
c M u r c l i n s o l e m n e » . V i l l a ; S e l e c c i ó n de l a 
í ó p e r a <Wert l i er> . Masse„0< . n r a r p i e r i t n » 
I ( n ú m e r o de l re loj y d u e t i n o ) . Rodillo; B a i l n -
: hles de « L a G i o c o n d a » . Pouoh ie lH ; «l.r» i n -
1 v e n t a d ó e I t é r e n l e s » fonema s i n f ó n i c o ) . S i i i n í -
iSuens; F a n t a s í a de «El b a t e o » , C h u e c a . 
I * « * 
( E l a n n n e i o de l a s obras ori e s ta c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n , ) 
doce, en el s a l ó n de actos del P a 
m i i n i c a c i o n e s se r e p a r t i r á n los pí 
concurso n a c i o n a l de T e l é g r a f o s ; n 
en el hotel R e i n a V i c t o r i a h o b r á W» 
te, ni que ns is t irrtn los h u é r l n n o s del »>» 
y a las c i n c o de l a tarde , en el ,p"tr0], 
P r i n c e s a , a beneficio de a q u é l , se ce 
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Iones del C e n t r o , so v e r i f i c a r á un cob 
en honor de los delegados de provinc i»* 
A s i s t i r á n a estos actos el m i n i í s f o 
secretario H G o b e r n a c i ó n y el d i r e c t o r y 
r a l de C o m u n i c a c i o n e s il e L- ni mc n .c 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . - B «•"] 
n e r a l . - D u r a n t e las ú l t i m a s ve in t i cua jg— 
r a s h a l l ov ido en G a l i c i a y C a n t a ir 
vientos fuer tes del O e s t e y v0T H u 
E s p n f i a , a u n q u e no l lueve, el cielo 
m u c h a s n u b e s y el viento sopla con 
fuerza . 







Cae del tranvía y 
En la callo de Franco? Rodrigue* * 
del t ranvía 252, del disco 20, Eu^cii J 
Alonso, do treinta y ocho anos. 
dose tan graves lesiones que « M 
consecuencia dc ellas on la c'in' ¿j. I 
toria del Centro, a donde fué J 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 





Sigue l a expectación por v«f 
de la grandiusa superp ioducc i^ 
mount « E l n ó m a d a d c l a s P31"' . '^^ 
presentan los «cines» A R G U » > * ^ j a 
G O V A boy jueves. Esta soberbia^ ^ 
toda en colores natui ^ ^ 
asunto, del más intrigante ' " ' ^ 
constituyendo un óxito sin 
todos los «cines> del mundo. So ^ 
pachando numerosas Iocalid¡wie 
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nwTP.—Año X V L — N t t m - 5.231 D E I B A X B (5) Jueves 22 de abri l de 1926 
C O T i Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
BCASRID 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F . 68,40; E . 
68 40; D. 68,40; C. 68,40; B, 68,40; A, 68,60; 
G y H 68,40 ; Diferentes, 68,45. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e C, 99,50; 
B 99,50; A. 99,50. 
i P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e D, 82,7o; G 
v H, 87. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C. 89,50; 
B, 89,50; A, 89,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F , 93; 
E 93; D, 93,25; C, 'J3.50; R, 93,50; A, 93,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Sene C, 
93,25; R, 93,25; A, 93,25. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i a A, 
j0l,80; B , 101,80 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
102,50; B , 102,70 (febrero, tres a ñ o s ) ; A. 
102,10; B , 101,60 (abril , cuatro a ñ o s ) ; A, 
102,50; B , 102,05 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
A, 102,30; B, 102,05 (junio, cinco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Deuda y 
obras, 89; V i l l a Madrid, 1914, 87; 1918, 86. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A D O . 
T r a n s a t l á n t i c a (1925). 94,25; Crédito local, 
98,70. 
E F E C T O S E X T R A N J E R O S . — Marruecos. 
79,85. J 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 4 
por 100. 91,50 ; 5 por 100, 97,70; 6 por 100, 
107,90. 
•'; ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 001; Hipo-
tecario, 433; E s p a ñ o l de Crédito, 174; Tele-
{iinu'a. 99,75; F é n i x , 285; Azúcar preferente 
contado, 105,50; ñ n corriente. 106; fin próxi-
mo, 106.75; Felgueras, 49,25; fin corriente, 
49,50; E l Guindo, 104; Constructora Naval 
(blancas), 62; U n i ó n Eléc tr i ca Madrid, 
109,50; M. Z. A., contado, 438,50; fin co-
rriente. 438; fin p r ó x i m o , 440; Metropoli-
tano, 123. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a no estampi-
llada. 76,25; Constructora Naval (bonos). 
1923 segunda. 98; Alicantes, primera. 304; 
E. 79.75; G. 101,10; H . 95; I , 101,25; Nor-
tes, primera, 68,75; segunda. 67; tercera, 
6^50; quinta, 68.75; Valencianas . 99; Prio-
ridad Barcelona, 71 ; Asturias, segunda, 
66; Tánger-Fez , segundo. 96,25; Río t in to . 
lÓÍ; P a ñ a r r o y a , 99; Gas Madrid. 100.50; 
Chade. 6 por 100, s / c 99.75; Minas Rif . A, 
93; ídem B, 90,50; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 
99 75; Pefarrova y Puerlollano. 96,50. 
MONEDA E X T R A N J E R A —Francos, 23,20 ; 
belgas, 25; l ibras, 33,71; dó lar . 6,945; l i -
ras, 27,85. 
B A R C E L O N A 
Interior. 68.70; Exterior . 82.50; Amortiza-
ble. 5 por 100, 93.30: Nortes, 92,30; Alican-
tes, 87,35; Andaluces. 76,95; Colonial, 
69,65; francos, 23,35; l ibras, 33,78. 
B I L B A O 
I Altos Hornos. 123; Explosivos, 484; Rc-
?sinera, fin p r ó x i m o . 172; Norte. 463; Ban-
co de Vizcaya, 1.078; Hispano Americano. 
148; Electra. 103; Viesgo, 336; Robla. 485; 
Sota. 760; Nerv ión . 605; Euskalduna , 620; 
H. Ibérica, 405. 
I .ON9RBS 
Pesetas. 33,76; francos. 145.37; suizos. 
25,178; belgas. 135.75; dólar . 4.8621; l iras. 
120,93; coronas noniegas. 22.40; dinamar-
quesas, 18,60; florín, 12,1206. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Nums. Ptas. 'oblaciones. 
22.142 150.000 Ib iza -Línoa-Concepc ión 
12.113 70 000 Madr ld-Cádiz -Málaga 
Sfe.149 40.000 M á l a g a - G r a n a d a - M e d i n a 
18.333 15.000 V a l e n c i a - B á r c e l o n a - R i l b a o 
10.002 3.000 Barcelona-Oviedo-Los Barrios 
7.897 « B u j a l a n c e - M á l a g a - S e v l l l a 
3.323 « Madrid-Granada 
23.176 » San Roque 
3.273 » Almadé i i -Madr id -Avi la . 
1.548 » Madrid-Valls 
17.155 » Bilbao-Madrid-Alicante 
8.482 » Valenc ia de A l c á n t a r a - B i l b a o 
11.355 » Cartagena-Madrid 
28.793 » Tijola-Madrid 
11.984 » Valencia-Cfidiz 
18.199 » M á l a g a - B a r c e l ó n a - V a l l a d o l i d 
14.366 » C o r u ñ a - B a r c e l o n a - S e v i i l a 
18.487 » Madrid-Barcelona 
21.232 » Madrid-Oviedo-Valencia 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería núm. 34. Lavapiés, 51, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a 
provincias y pxtranjero. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
046 058 
C E N T E N A 
004 130 198 208 219 223 256 276 294 302 328 
3i4 452 453 488 537 558 592 605 671 688 703 
719 739 817 «66 879 887 914 954 958 971 008 
M I L 
020 023 054 055 063 071 073 090 105 114 121 
125 127 128 131 150 158 169 173 185 222 220 
268 293 324 341 396 413 422 435 462 469 544 
555 558 625 628 704 733 759 797 812 843 85 S 
868 904 907 914 931 949 953 
D O S M I L 
034 047 067 091 137 216 253 307 347 374 410 
412 438 454 536 561 570 625 639 649 749 760 
765 850 894 925 982 987 990 
T R E S M I L 
006 026 057 075 094 142 144 146 164 176 
188 192 214 223 301 340 387 407 411 425 
459 479 486 491 492 494 513 553 567 568 620 
643 667 691 719 730 789 796 805 806 840 870 
879 891 893 930 957 901 964 
C U A T R O M I L 
0 U 049 074 076 103 105 113 114 136 191 
237 260 279 299 307 314 321 350 378 400 
455 400 470 569 585 595 608 621 655 674 
699 702 796 797 877 998 
423 
787 
D E A Y E R 
209 241 259 309 323 334 382 395 416 421 
458 463 485 490 523 572 581 663 696 762 
836 846 864 913 927 959 962 
V E I N T I S E I S M I L 
045 065 065 081 091 098 104 115 160 182 267 
268 286 288 329 399 450 459 464 472 493 497 
512 520 570 591 607 613 658 671 697 720 758 
763 791 809 859 904 912 962 
V E I N T I S I E T E M ' L 
041 055 080 093 196 221 240 262 26 i 310 340 
o l i a i e í i o s par a i í fe s1a 
J A V I E R A L C A I D E Y C » , S. L . 
Esta tuar ia . O r f e b r e r í a religiosa y todo lo 
concerniente al culto divino 
P E L I G R O S , 11 y 1 3 , M A D R I D 
352 369 439 459 503 513 564 573 578 587 610 
623 627 632 648 662 736 746 748 771 797 822 
867 875 906 952 97J 
V E I N T I O C H O M I L 
025 087 091 096 210 214 257 320 366 384 430 
472 496 503 521 557 602 620 642 666 667 671 
692 695 809 835 911 928 937 942 944 983 
V E I N T I N T ' E V E M I L 
002 050 057 064 065 095 126 129 153 188 189 
274 288 294 323 341 367 402 408 447 453 493 
520 540 549 568 600 617 6 >0 651 672 674 695 
703 704 714 735 770 7X8 795 808 818 821 852 
863 804 866 931 950 952 971 
T R E I N T A M I L 
017 025 073 074 114 165 183 185 192 209 210 
238 247 293 317 362 3% 437 451 456 460 502 
531 532 548 582 626 638 650 658 660 738 739 
745 764 767 768 771 782 829 852 862 893 897 
912 920 933 944 949 965 979 997 
T R E I N T A Y U N M I L 
001 026 031 056 075 113 121 145 175 178 207 
240 246 293 318 319 357 405 425 434 472 474 
500 513 605 647 683 711 732 764 767 770 786 
797 802 848 853 866 888 906 957 979 
T R E I N T A Y D O S M I L 
015 034 043 053 064 075 077 078 112 
255 260 284 305 310 328 339 438 450 
621 631 633 640 666 677 
826 846 855 871 881 893 
C A S A R E A L ^ f 1 1 8 ^ 1 0 ^ , a G u e r r a 
r e o r g a n i z a d o 
Con su majestad despacharon el presi-
dente y el ministro de la Guerra. E l de 
Marina eontimia indispuesto. 
— L a duquesa de Alba v i s i tó a sus ma-
jestades don Alfonso, d o ñ a Victoria y d o ñ a 
Crist ina. 
— T a m b i é n les c u m p l i m e n t ó el duque de 
Medinaceli. 
—Estuvienm en Palacio los condes de 
Vallellano. 
— E n uudimi ia fuéron iveibidos pur el 
Hey los c o m í aalmii ;intes don Eduardo 
Guerra y don Joaquín Muiitagut. auditor 
general don Valeriano \ illanlieva, coro* 
nel don l-Ucardo l.crmu, oapiian de fiaga-
lu m a r q u é s df Novnlirli.-^. u niente coro-
nal ilnii Micanlo .Sf.sma, páp1táft$$ d* f'11-
gaia dOll hité ÜArsÓp y don Arturo Apa-
ricio Aizpuru. cap i tán de corbeia don Fé-
lix basit-Mecbe, capitanes don Teobaldo 
(iuzman j don Emil io Abarca y cape l l án 
primeni flóii TlTSO Aldea. 
—Ayer pieMHiun la guardia exierior de 
Palacio lu - fiit izus ¿e Caiabineios . venidas 
a esta Corte con motivo del homenaje a 
los aviadores. 
—No es seguro añn que este año se cele-
bre en Palacio la ceremonia de cubrirse 
los nuesos giamles dé España y de tomar 
la almohada las damas de la Meina. 
De celebrarse t e n d r í a lugar acaso hacia 
í lnes de mes. 
E l P r í n c i p e a Santander 
M a ñ a n a m a r c h a r á a San.ander 
leza el principe de Asi lirias, que 
neceiu un la capital nkmtañe^a 











466 516 529 538 582 
695 696 779 795 805 
894 895 929 995 998 
T R E I N T A 
033 040 060 068 082 
164 170 223 246 273 
Y T R E S M H . 
p8a 136 149 154 155 156 
302 307 323 371 378 379 
426 445 451 -463 503 510 536 551 575 600 607 
619 624 641 698 712 731 759 796 804 815 840 
841 903 927 962 976 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
009 020 033 045 050 062 080 094 132 142 













C I N C O M I L 
175 23? 231 239 300 308 
543 551 564 574 582 604 
724 755 783 796 834 870 
453 538 553 673 678 746 767 
858 869 909 916 925 966 990 
174 
387 
769 830 844 854 
310 
647 I 
Muebles de lujo y e c o n ó m i -
cos. Costani l la Angeles, 15. 
010 080 084 
245 328 345 
748 757 775 










072 993 996 
S E I S M I L 
122 124 141 158 173 
351 409 447 451 491 
875 907 919 929 986 
S I E T E M I L 
101 128 134 164 166 
258 289 305 346 359 
470 591 598 619 637 






O C H O M I L 
069 099 165 187 188 247 254 
347 408 438 502 516 570 582 
1* 062 10 
428 430 439 
706 770 835 
776 780 796 808 
952 974 988 
M i ; V E M I L 
142 188 272 279 
467 525 578 621 














DM'.Z M I L 
113 137 204 210 216 233 249 
417 423 429 511 533 
769 771 787 788 844 886 
lo los Pfttk* 
^ión reli«W» 
s difunto 




ríanos del ooj 
!n ei t(.atro« 
[uél, se celel 
noche, en 
•ará un co»^ 
le provincia» 
1 ministro « 
t cprrctario » 
P A R I S 
Pesetas. 432; l iras . 120.75; libras. 145.90; 
dólar , 30,001; coronas c hecas, 89; suecas, i 
805; noruegas, 656; dinamarquesas, 786; j 
francos suizos, 57'J,50; belgas. 107,50; fio-| 
rin, 1.204. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,40; l ibras. 4.8621; francos, } ' 
,3.3475; belgas, 3.595; suizos. 19.31; l iras. 
^4.022; coronas noruegas. 21.70; danesas, , 
26,15; pesos argentinos, 40,27. / | « 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa a c e n t ú a su pesadez en los va-1 981 
lores del Estado, con e x c e p c i ó n de las obli-' 
gaciones del Tesoro, que c o n t i n ú a n fr-1  095 101 
mes. Las acciones bancarias e industriales 284 298 300 
estíin sostenidas, y el cambio internaeio-  694 760 
nal favorable para nuestra moneda, ya1  987 995 
que las libras y los d ó l a r e s pierden posi-
ciones. 
E l Interior baja 35 c é n t i m o s en part ida' 
y de 30 a 50 en las restantes series; el1 
Exterior queda sostenido, lo mismo que i 
el 4 por 100 amortizable, y los dos al 5 
por 100 repiten sus precios anteriores. 
De las obligaciones del Tesoro, mejo-1 
ran 20 c é n t i m o s las de febrero y 15 las de 
abril y junio, no variando las de enero y1 
noviembre. Las de la ú l t ima e m i s i ó n se' 
hacen a 101,25. en sus dos series. j 
En el departamento de crédi to , el Panc<)| 
de España aumenta un duro, el Hipoteca-1 
lo cede dos unidades y el E s p a ñ o l de Cré-j 
tto insiste en su cambio precedente. 
El grupo industrial cotiza en baja de ¡ 
cént imos la Te le fón icn Nacional, de un • 000 
¡duro las Azucareras p r e f e r e n l e í y de dos 186 
enteros l a Constructora Naval (blancas); en 444 458 490 524 528 530 546 558 
alza de cinco unidades E l F é n i x y de 1.50 600 612 645 662 6T) 678 688 720 
las Felgueras, y sin v a r i a c i ó n Los Güín- 771 779 811 814 831 839 852 854 
dos y la U n i ó n E léc tr i ca Madr i l eña . E n 945 960 998 
f'ianto a los valores de t racc ión , s ó l o se 
Publiean los Alicantes y el Metropolitano, 
ambos al mismo precio anterior. 
De las divisas extranjeras, los francos 
aumentan 35 c é n t i m o s y desmerecen cinco 













O N C E M I L 
048 080 119 124 145 156 168 
239 271 333 346 394 504 510 
670 683 729 771 800 903 925 931 
D i ! C E M I L 
042 057 069 102 103 107 137 138 
261 394 309 841 :'.4G 
526 535 536 545 552 
665 692 698 744 762 
























reo. — E stai* 
veinticuatf*, 
T Cantabria 
, por el r f 
el cielo e r i ^ 
opla con 
y 
o d r i g u e í , ; ^ 
fué lievad* 
T t í E C E M I L 
136 18f, 207 250 263 286 292 
476 478 547 585 604 639 665 
816 834 851 957 958 988 
C A T O R C E M I L 
019 066 071 095 107 131 147 163 














se hacen las si-En el corro extranjere 
Pílenles operaciones: 
100.000 francos, a 23 y 23,20. Cambio me 
dl0. 23,150. 
50-000 belgas, a 25,10 y 25 por 100. Cam 
Í'O medio, 25,050. 
*5-000 iiraSi a 27 a5 
^•000 libras, a 33.80, 33.76, 33,71. 33.76 y 
^ 1 - Cambio medio. 33,740 















t r a l e s 
s P a m P ^ 
i ver el pj 
oducción 




l a Se «* 
didades 
. L E S . 
i O Y A I 
A C C I O N D E C A R I D A D 
dativos recibidos para la familia cuyo 
l>iicio publicamos cd pasado día 11. com-
cu!Sta ^ matrimonio y 10 hijos. Se en 
*.ntran en una situación de verdadera mi 
cia8' ')Ues cuentan para su snbsisten-
qvi(.-COn e' ÍornHl Que yanan tres de los pe-
Vf^^' fn total, unas T.'i pesetas al mes 
]leva ^ 'as hijas es tá enferma y el padre 
i-j^ bastante tiempo sin trabajo, ih-ile-
ol¡r̂ S a 'uiestros lectores liarían una buena 
Pobr '>ror,orc*OIiando alsún trabajo a este 
(roj.? hombre. Viven en Algeciras. 3 y 5 
WtQ„ «le Segovia): D . .1. P.. 5 pesetas; un 
E| n ^ L D e p a t e . 30 : un suscriptor de 
DonatuFf"A'v:- Total, 40 pesetas 
k niu v , '^^'^"s para el muchaolio de diez 
.tieup 0 unos. enfermo de tuberculosis, que 
ríe V. ,(!nco(lido su iiii'iexi en el sanatorio 
fc, 'al(|o];\fnK • «• < 
fainili 1)010 flU0 1,0 r'ue*le llevarlo 
'P'ar ' ,">r CHrecer de rec ursos para com-
bino viP.renda8 que le exigen. Viven, Ca-
Ú. D ^01n (lp Vicálvaro. 3 (l«-l\-!i2(o : 
* W i V , i TtíiS: J - M - «ufwf iq <•« i" 
* tnoL"01 P- 0>or correo). 50; A. B. 1L. 2.r); 
""ii seño rila. 6; C. y., 5; 
• "u admirador de Lí. D k h a -
Total, 240 
^ d i t a i 




























O n N C E M H . 
060 087 088 092 121 
229 249 268 280 317 
489 520 570 586 591 
764 845 868 929 
ü f É 7 V S E I S MT'. 
039 047 105 !'7 22'. SÍft 294 310 319 
376 395 435 449 561 580 610 614 
759 766 795 836 863 877 893 996 
D I E Z V S I E T E M f L 
022 052 074 075 084 098 147 177 
220 223 264 272 276 295 307 
404 414 465 486 499 525 526 
686 703 720 733 796 799 818 
943 980 
DI K A V O C H O M I L 
064 087 204 210 220 246 256 258 
302 318 331 341 346 3 48 350 399 
538 543 575 579 600 615 619 651 
736 713 769 86;' 91'.) 
D I E Z Y NTTEVE M I L 
063 081 094 186 224 237 269 282 295 
440 461 538 547 611 672 679 
827 852 935 947 952 
V E I N T E M I L 
5 030 031 049 054 064 074 076 082 086 087 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es la base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
deí Dr. Vicenta 
V E N T A E N F A R M A C 
E l p a g o d e l a s c é d u l a s 
p e r s o n a l e s 
L o s q u e t r i b u t a n p o r s u e l d o s no p a g a -
r á n p o r a l q u i l e r e s s i é s t o s no r e b a s a n e l 
4 0 p o r 1 0 0 d e l a s r e n t a s d e t r a b a j o 
Por real orden que Inserta la (¡aceta de 
ayer, se dispone que las personas sujetas 
a tributar por la tarifa pr imara del im-
puesto de c é d u l a s personales (sueldos) no 
p a s a r á n a iributar por la tercera (alquile-
res), mientras l a cantidad que paguen por 
alquiler de vivienda nó rebase el 40 por 
100 de sus rentas de trabajo, en vez del 25, 
que era el limito se i ía iado antes. 
R U M I L 
J 1 M L N L Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
( T i i r . T á B I ] E j ! I O 0 : Í M O f i l D 
s E C R E¡ i A R I A 
E l día .̂ o del GorrféntO se cedehrará. a las 
doce, en esta pr imera Casa ( onsistorial la 
subasta de suministro de efectos ch- a l la-
rería, con destino al ramo de arbolado, 
parques v jardines, durante tres años , ca l -
c u l á n d o s e el importe anual en 5.000 pe-
setas. 
Los pMBgdfl de rundiciones y d e m á s an-
tecedentes pueden examinarse toth^ los 
días laborables, ch' diez a dos, en el ne-
gociad. > de Subastas de esta Secre tar ía , 
donde asimismo podrán presentarse pro-
posiciones en la forma cjue determina el 
a r t í c u l o 15 del reglamento de 2 de julio 
de 1924. 
Madrid. 21 de abri l de 1926.—El secre- i 
tacto, F . Ruano . 
S e d i v i d i r á e n u n a S e c r e t a r í a y d o s 
D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s : P r e p a r a c i ó n 
d e C a m p a ñ a y d e I n s t r u c c i ó n y A d -
m i n i s t r a c i ó n 
o 
Facultades y funciones de los nuevos orga-
nismos. Supresiones y agregaciones. 
•—\t— 
E n el Diario Oficial de Guerra de ayer 
se publica la real orden circular reorgani-
zando el citado ministerio, conforme a l real 
decreto de 14 de diciembre ú l t i m o . 
K\ ministerio de la Guerra q u e d a r á orga-
nizado en una Secretaria y dos Direcciones 
generales. L a S e c r e t a r í a c o m p r e n d e r á dos 
negociados: l a secre tar ía auxi l iar y l a ase-
s o r í a con las funciones que se les asignan 
en los correspondientes cuadros. L a secre-
taría auxi l iar d e p e n d e r á directamente del 
ministro. 
Cada una de las Direcciones generales ten-
drá un negociado central y un n ú m e r o de 
secciones, cuya c u a n t í a y funciones se 
especifican en esta real orden. L a s seccio-
nes se d i v i d i r á n en negociados, y és tos , 
si fuese necesario, en subnegociados. 
L a pr imera D i r e c c i ó n se d e n o m i n a r á Di-
recc ión general de P r e p a r a c i ó n de Campa-
na, y c o n o c e r á , t r a m i t a r á y reso lverá por 
sí. d s o m e t e r á a la reso luc ión del ministro, 
todos los asuntos que se refieran al Cuerpo 
Je Estado Mayor, reclutamiento, organi-
zac ión , m o v i l i z a c i ó n , s i t u a c i ó n y movimien-
to de fuerzas, orden públ i co , comunicacio-
nes, i n f o r m a c i ó n , comisiones al extranje-
ro, operaciones y e n s e ñ a n z a superior del 
Ejérc i to . D e p e n d e r á t a m b i é n de esta Di-
recc ión , l a Aeronáut i ca , en tanto que ad-
quiera un desarrollo tal. que exija u n a or-
g a n i z a c i ó n a u t ó n o m a . 
L a segunda Direcc ión general, l lamada 
Direcc ión general de Ins trucc ión y Adminis-
trac ión , t e n d r á a su cargo l a administra-
c ión e i n s t r u c c i ó n de las unidades de cada 
una de las Armas y Cuerpos del Ejérc i to , 
consideradas aisladamente, asi como l a fa-
br icac ión , a d q u i s i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de 
los elementos de todas clases, precisos para 
la vida y a c c i ó n militar de las tropas y 
servicio del Ejérc i to , una vez fijada su ca-
racter í s t ica , orden de p r e l a c i ó n y c u a n t í a 
por la primera Direcc ión general. 
L a Escuela Superior de Guerra, en todos 
los cometidos de su f u n c i ó n y servicio, 
las Academias militares y los restantes cen-
tros de i n s t r u c c i ó n del Ejérci to , el Centro 
E lec tro técn ico y de Comunicaciones de In-
genieros, d e p e n d e r á n de l a Direcc ión ge-
neral de P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a . 
E l depós i to de la Guerra, s in formar par-
le integrante del ministerio, d e p e n d e r á de 
la Direcc ión general de I n s t r u c c i ó n en lo 
que a consignaciones, presupuestos, conta-
bilidad, e tcétera , se refiera, siendo l a Di-
rección general de P r e p a r a c i ó n de Campa-
ña en plan de labores a ejecutar. 
L a Hri^ada Obrera y Topográf ica , de-
pemierá de las dos Direcciones, conforme 
a su ins t rucc ión tác t ica y t é c n i c a . Se rein-
tegra al d e p ó s i t o de la Guerra l a s e c c i ó n 
His tór ica , trasladada al Estado Mayor. 
L a Jefatura de Ferrocarri les no depende-
1 rá del ministerio, pero rec ibirá ó r d e n e s e 
inslrucciones de la Direcc ión general de 
j C a m p a ñ a , a la que se considera afecta en 
lo referente al estudio, p r e p a r a c i ó n y eje-
cuciór^ de los servicios de transportes. 
Las funciones de la s e c c i ó n de Moviliza-
c ión de Industrias civiles, s erán llevadas 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 22: 
MADRID, Unión Radio (K. A. J . 7, 373 mtr 
tros).—De 14,15 a 1.'>,1">. Snluomesa. Orqueet» 
Ariye. Boletín niftcorológico. Revista de U-
bros, por i-aac Pacheco. Noticias de últimA 
hora.— 21,30, Sobremesa nocturna. Sexteto.— 
21,55.—Ultimas cotizaciones de Bolsa.—22, Cam-
panadas do Gobernación. Rptransmision de 19 
conferencia que dará el capitán liuiz de Al-
da en el teatro de la Princesa, relatando las 
incidencias del viaje aéreo Palos-Buenos Ai-
res.—2i, Noticias du últ ima hora.—24,30, Cie-
rre da La estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . i , 340 metros).—15,30. 
Orcjnesta Majerit. Lectura de páginas selectas 
de la literatura española.—17,25. Cotisaciones 
de Bolsa.—17,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.5, Radiotelefonía infantil, con la co-
operación de los periódicos para niños, «Pul-
garcio» y «Sigronct» y el señor Toresky.— 
18,30, Trío Kadio.—IS.óü. Ultimas informacio-
nes de la Prensa.—21. Inauguración del curso 
de inglés por las Escuelas Massé.—21,20, Co-
bla Barcelona.—22. Actriz señora Vilardell y 
actor señor Ripoll, recitados.—22,20, Señora 
Olivar Escoté, canciones; pianista acompa-
ñante, Arsenio PupcdL—22,50, Quinteto Radio, 
23, Cierre de la estación. 
A s a m b l e a i n t e r n a c i o n a l 
d e m a r i n o s m e r c a n t e s 
E n el local de la Junia de Pensiones de 
Ingenieros y Obreros en el Extranjero se 
reunieron, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Más, presidente de la A s o c i a c i ó n Interna-
cional de Oficiales de Marina , los delegados 
representantes de diverss Asociaciones de 
marinos mercantes portugueses y espafio-
l é s . 
E n l a r e u n i ó n se aprobó el cuestionario 
de mejoras qtle presen tará en la Asamblea 
de junio en Ginebra l a Internacional de 
Oficiales de Marinos Mercantes. 
Se aprobó t a m b i é n un proyecto relacio-
nado con el reglamento de e n r o l a c i ó n e 
i n s p e c c i ó n de buques. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
SXA 22.—Jueves.— Santos Sofero, Cayo, Pa-
pas; Miles, Acepsimas, Mareas, Bicor, Ubis-
| pos; yantiago. Altala, José, Parmenio, Elime-
| ñus, Crisótelo, presbíteros; Azamanes, Abdie-
ro, Lucas, Mucio, diáconos; Leónides y E p i -
podio, már t i re s ; León y Teodoro, Obispos. 
L a misa y ohcio divino son de Santos Sole-
ro y Layo, con rito semidoble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de Pa-
dua. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y c d -
pobres, costeada por dcnRi mida a 40 mujorc 
L l i s a Arroyo. 
Cuarenta Horas.—Ln la paroquia de Nues-
tra beñora del Buen Consejo. 
Corte de Maria,—Ue Valvanera, en San C i -
nes ; de la Piedad, en San MiUán. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpeluu i-or los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra .Señora del Carmen.— 
A las once, misa en honor de Santa Ri ta de 
Casia. 
Parroquia del Buen Consejo.-(Cuarenta llo-
ra-.) Continúa la novena a su Titular. A las 
ocho, exposición do Su Divina Majestad, y a 
las once, misa solemne; por la tarde, a las 
en lo sucesivo por el cuarto negociarlo de sois y media, esíación, ronario, sermón por 
! la s e c c i ó n de Estado Mayor de la Direcc ión •~-l',in Augusto Quiroga, ejercicio, reserva, le-
¡ general de P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a . E l 
M E R C E D 
tada c o m p o s i c i ó n , el 
a su or)gi-
nal y acer-
J A R D E E B U Z O - C i n a m i c d 




c r ó n i c o s , tos, ronquera, fatiga v 
e x p e c t o r a c i ó n consiguiente, sien-
do, a d e m á s , auxi l iar valioso de 
los d i f e r e n t e » tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
E n las farmacias y e n . la del 
autor, plaza de la Independencia, 
n ú m e r o j u . Madrid. 
t i t m m n 
T i n t o r e r í a Cató l i ca 
Lutos en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
17  181 
378 384 
553 560 6?4 
833 847 882 
R H U M N E G R I T A 
general jefe de la primera s e c c i ó n de dicha 
Direcc ión , y el jefe del cuarto negociado, i 
s u s t i t u i r á n , respectivamente, en el cargo 
de vocales de la .lunta Central de Movili- : 
zac ióu de Industrias civiles, a l segundo _ 
jefe del disuelto Estado Mayor Central de l ; 
Ejérc i to y al jefe de la citada Junta Cen- i 
tral. 
Se suprime l a Junta de Municionamiento 
y material de transportes de las fuerzas en ¡ 
eampafiii. él negociado de A d m i n i s t r a c i ó n | 
y Contabilidad de los Cuerpos y l a Coman-! 
daneia rte Ingenieros, exenta del palacio i 
de Buonavista. 
L a C o m i s i ó n de Táct i ca se cons t i tu i rá en 
la D i r e c c i ó n general de P r e p a r a c i ó n de j 
C a m p a ñ n . la s e c c i ó n de Ajustes y Liqu i - j 
d a c i ó n do los Cueipos disueltos del Ejercí- l 
to c o n s t i t u i r á ' u n solo negociado, agregado ¡ 
a l a Intendencia general mil itar. 
Cuantas facultades ejerzan los directo-
res generales serán delegadas de las del mi-
nistro de la Guerra, sin perjuicio de las 
que tienen los capitanes generales, gene-
rales de d i v i s i ó n y brigada sobre las res-
peetivas tropas. 
E l ministerio de la Guerra fiscalizará que 
cuantas disposiciones dicte sean fielmente 
interpretadas, para tener exacto conoci-
miento de la eficiencia de las tropas y está-
Indo de los servicios, recursos y necesida-
des. 
L a i n s p e c c i ó n del E j é r c i t o 
Sin menoscabo de las faoultades inspec-
toras que tienen y han de ejercer constan-
temente los capitanes generales en los lí-
mites de sn pgfera de mando, h a b r á de 
existir tnmbién l a que el ministerio de la 
tañía y salvs 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la 
novena a San José. A las diez, misa solemne, 
y por la tarde, a las seis y media, ejercicio, 
sermón por el señor Vázquez Camarasa, ben-
dición y reserva. 
Agustinos Recoletos.—A las oclio y media, 
misa y ejercicio a Santa P i ta de Casia. 
Calatravas.—A las diez y media, misa de 
réquiem por los congregantes difuntos y misa 
para la Asociación de Santa Ri ta de Casia en 
su capilla. 
María Inmaculada.—Do diez y media a seis 
y media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Santuario del Corazón de Mana.—Continúa 
[ la novena a San José de la Montaña. A las 
siete de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, ejercicio, sermón por el padre An-
tonio de P. Díaz, C. M. I ' . ; bendición y re-
serva. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y 
media, misa de comunión para las socias de 
loa Talleres de Santa R i t a ; por la tarde, a las 
cinco, rosario, sermón, bendición y reserva. 
H O R A SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, oon 
manifiesto.—El Salvador y San Nicplflsl A las 
o'ncc de la inaí iaiu. con eNpnsioión.^-Corazón 
de. Marín: A las cinco y media de la tarde, 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de Gracia: A las 
sois de la larde.—Capuchinas (Conde de Toro-
no) : A hiN cinco da la tardo, con exposición 
y sermón.—Comendadoras do Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón de J e s ú s : A las cinco de la tarde, 
por el padre Martínez, S. J.—Franciscanos de 
Snn Antonio: A las cinco do la larde.—Hos-
pital de San Francisco do Paula: A las cinco 
de la tarde.—Nneslfa Señora de Lourdes: A 
las cinco y media de la tardo.—Pontificia: A 
Guerfa ha de tener permanentemente, por las cinco y media de la tarde.—Reparadoras: 
medio del ministro, sobre la totalidad del1 A las cinco de in tarde.—Saprado Corazón y 
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195 230 242 256 321 387 
542 707 752 799 813 
414 448 451 457 
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'.IOS 968 073 
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629 631 736 744 8tó 863 868 883 896 931 
956 057 
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C o r o n a 
C u e s t a m e n o s d e l a m i t a d q u e o t r a m á q u i n a 
B í S l O I l O H E t . A. S e v i l l a , l e . - M A D i i í O 
U N N U E V O F I C H E R O 
de 500 fichas 90 
sus 
C O M P L E T O . 9,50 P E S E T A S . 
A S i INI F > A L . A C I O S , 
1 D E B A T E a J e S t a 7 
A U T O M O V I L E S ¿ S o b r o i N 
60 m i l í m e t r o s , con í n d i c e a l f a b é t i c o de acero, ú t i l para clusificar 
relaciones particulares o profesionales. Muy só l ido . 
P A R A K . W I u A O K E C A P t ' X A P E S E T A 
R R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D . 
S A G A S T A , 3 0 
Ü I A D R I Ú 
ficando y c o m p l e t á n d o s e a s í l a a c c i ó n de 
los primeros en fnnc ión tan importante 
como es la i n s p e c c i ó n . E n consecuencia, 
ambos directores íreneralos. cada cual den-
tro de su esfera de acc ión , lian de prestar 
a la i n s p e c c i ó n atenc ión primordial , ejer-
c i é n d o l a siempre al conocer y despaciiar 
joa asuntos que s¡? tramiten por su Direc-
c ión general. A p a ñ e de ella, cuando lo es-
lime necesario el ministro, y previa su or-
den, e jercerán la inspecc ión t r a s l a d á n -
dose a aquellos lugares en que radiqiuen 
las tropas, servicios o establecimientos que 
deban ser inspcr.ionados. 
E n el ministerio se ronst i t i i i ró una junta 
l lamada Junta del ministerio de la Gue-
rra , que c o n o c e r á mantos detalles es-
liinr él ministro noersarios someter a su 
de l iberac ión y de aquellos otros de los que 
boy llene l a Junta de Secre tar ía , que se 
consignen en el reglamento de despacho. 
Permanentemente l a f o r m a r á n el minis-
tro y los dos directores p e ñ é r a l e s , y even-
Mialmente se aírreparán a olla los jefes de 
s e c c i ó n de l a Direcc ión general a quienes 
competa conocer el admito objeto de l a de-' 
l iberac ión o la totalidad de aqué l lo s , s i 
por su generalidad afecta a ambas Direc-
ciones p e ñ é r a l e s . Fn todos los casos for-
mara t a m b i é n parte de la Junta el asesor 
del ministerio, con voz y sin voto, y ejer-
cerá las fmii-iniies de secretarlo un jefe de 
la s e c r e i a r í a auxi l iar , sin voto ni voz. 
E n caso de vacante, ausencia o enfer-
medad del ministro, le sust i tu irá come m i -
earpado del despacho del ministerio de l a 
Guerra el director general m á s antiguo en 
su empley. 
E l rü icr iur genecftl de P r e p a r a c i ó n de 
Cgmpatlq serfl Jlefe lie Estado Mayor dtd 
ministro y tendiii a m i s ó r d e n e s un Eatado 
Mayor formado por jefes del (".uerpn de 
Estado Mayor. 
Como < onsecniencia de l a nueva organi-
z a c i ó n , los c r é d i t o s que en el actual ejer-
cicio e c o n ó m i c o d i s tr ibuía el Estado Ma-
yor Central , s e g ú n real orden de 18 de j u -
lio ú l t i m o , y les puestos a su d i s p o s i c i ó n 
por reales ó r d e n e s de 21 de septiembre si-
cruiente y 1 de junio de 1924, pasarán al 
ministerio, con apl icac ión a los misinos 
conceptos. 
{Continúa al fínaL de ia sexLa columna) 
tardo, por el padre Jofé Alaría Rubio.—San 
Manuel y San Benito: A las neis de la tarde. 
—San Vicente de Paúl ¡ A las cinco y me-
dia.—Servitas: A las cinco de la tarde. 
C U L T O S D E I.OS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
do comunión para ol Apostolado de la Ora-
ción.—San J o s é : Solemne miserere al Santí-
simo Cristo del Desamparo. A las seis de la 
tarde, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tprtosa. miserere y reserva. 
E l Salvador y San Níco lós : Al toque de 
! oraciones y explicación de un punto de la 
Doctrina Cristiana.—Nuestra Señora de los 
Dolores: Al anochi :or. rosario y víacrucis so-
loninc 
Iglesias.—.1 esas: A las dio/., misa solemne, 
rosario, s o m ó n )>or un padre capucliinn. con 
cxnosición de Su Divin i Maio^tad hasta la 
misa de doco y adoración do Nuestro Padre 
Jesús ; por la tarde, a la^ mms. exposición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo de San ( í inés : Al 
toque de oraciones. ejoT-ojeio enn sermón por 
don Antonio Terrnbn.-Cn-i ln de ln Salud: De 
once a una y de «"«ms a ocho de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad.—Venera-
ble Orden Tercera (San Buenaventura. D : 
A las sois do la tardo, exposición. víacnicTs, 
sermón y reserva. 
O R D E N E S G E N E R A L E S 
Id señor Obispo de Madrid-AIca1;í conferi-
rá órdenes sagradas en el sábado de las pró-
-imas Témporas da la Rnntísinm Trinidad. 
Los que prelendnn recibirlas presentarán en 
la hcoiota'ía de Cíioara. la< -oliritudes ante» 
del 33 del actual. E l Sínodo se celebrará el 
día 28 y los ejercicios enipozarán el 20 de 
mayo. 
* * * * 
(Este periódico • • publica oon etnsura «oí*. 
s iást ica) . 
I O S R R . P Í r T f i l l P E N S E S 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de su., choco-
lates en c L A E S T R E L L A * , Montera. 32. 
T e l é f o n o 2.240 H . 
L a presente d i s p o s i c i ó n espec i í l ca las fa-
culiades del ministro y de loa directores 
g e n é r a l o s , funciones ere cada Dirección ge-
neral y amortizaciones, y publica los cua-
dros de plantil las de las nuevas organiaa> 
clones» 
Tueves 22 de abril de 1926 (6) E I L D E B A T E 
MADRID.—Año XVI.—Núxru 5 ^ 
ANUNCIOS BREVES C L A S I P I C A D O S E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E l D e b a t e facilita di-
bujos y clichés sin au-
menta de precio sobre 
la base de un mínimum 
•• de diez inserciones.. 
A l m o n e d a s 
M U E B L B ó E O C A S m 
B A R A T I S I M O S 
P A L A F O X . I 5 . 
C h r y s l e r 
E l mejor coche //gero 
ITURRALDE Y RIBED.5-A 
P/ Y MARQAUM. 
/ M A D R I D 
A l q u i l e r e s 
AlaQUZXiO piso, 13 piezas, 
precio moderado. Serra-
no, 74. 
A L Q U I L O locales con 
apartadero para detrtSsico 
de mercancías. Dirigirse a 
Francisco Segovia. Peñue-
las, 10. 
S E A L Q U I L A N cuartos 
baratos. Francisco iáilve-
la, 84. 
A u t o m ó v i l e s 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería; teléfono 772. 
T o c d l q u e o c u p a n 
l a / o r i c i n a - o 
fe LAMARCAALBHANA 
QUE MARCHA £N 
PRIMERA E/LA 
REPfíESEMrANTES 
PARA E S P A Ñ A 
MERCHES-ESPAÑOLA 
5 . A . A ^ A f o R l b 
a £ P f N A ¿ V £ f l - Z 5 . 
BARCELO/IA. R.CATALUÑÂ l 
«ePARACíOfi X ü 4 
tc/CAHARASY CU8l£RTA5\j; 
1̂ RAPA AUTOMOV/LES Jeó 
•̂ VCAMAR AS Y CUBIERTAS/̂ » 
OCASION 
^ p . M A b R ^ 
P E T I T / 




ONiea £N CSPAÑ / I 
C O A A P R . A - V E N T A 
(Pdldcjo de/Báncoí/eü//5do) 
c o m p r o dehesa provin-
cia Toledo. Imperial, 3; 
Hernández; tres a cinco. 
=S0 
(xijdse este sello en bsst/efo 
B O X C R L E V E S P i R l I T 
CA5AMENDIC0UAQUE 
Sf lNTf íNDaR 
ALHMASflAHOS 
AUTOPIANOS 
m u m s ó E E s c m R 
C O S E R .APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
RU£NCARftAL-/í5. 
C A S A S 
L A R E S 
I N C A S R Ú S T I C A S 
COMP/fAVfmE 
AM/mr/FA 
G ü T I E R R f Z ™ 
11 a 2 - 5 A Q 
Av. cvmEEEmm ô 
PRINCIPAL ÍZ0UIÍ/Í6A 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N , gran «confort». 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
tercero. 
C A B A L L E R O desea hospe-
daje en familia. Dirigirse 
por escrito: M. M. Caste-
lló, 13, tercero derecha. 
M o d a s 
CA/A ADORACION 
M u e b l e s 
M U E B L E / 
DE TODAJ CLA5EX L 
Xlnteresá visitar lor\ 
A l m a c e n c x 
. E L C E N T R O 
\ i í o r t e l e z R . i 2 Z 
M A D R I D 
V A L . V E B O E . 1 
C U A O P 1 U P L I C A D O 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
O f e r t a s 
P e r f u m e r í a s 
m f l R Y S f l L L ^ . T M 
PKODUCTOS AL I I H l l l U l l l 









ímperfecc i ón 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción. 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa. 3 y 
7,50 Polvos en 7 
fonos .1.50 y 7.50 
Agua Oriental. 
la mejor para teñir el pelo. 
LA OaiBHTAL, Carmen. S 
1 ^ 
Sirve para 50 afeitados. 
Concesionario: 
K A R L K N A P P 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 569, Madrid. 
Quedan libres exclusivas 
para algunas provincias. 
C O L E C C I O N modelos ves-
tidos, sombreros tempora-
da. Fuencarral, 28, tienda. 
Pieles muy interesantes. 
A A O D / \ 
CALLE DEL PRADO, 4 
Z£LerAS93,fÍ- MADRID. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
C O / f S F S A M E m 
F A J A S 
S O S T E N E S 
E U E R C A m t l Z . • /MADRID 
SEÑORA viuda, buenísi-
mos informes, regentaría 
casa. Razón: Ballesta, nú-
mero 18. 
urv. cuvcuvcur' >̂ctAXL/ 
C E N T P O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T t L L O 
C P 2 . U Z . 1 0 
T E L E F O N O 2 2 - S A - M 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
P A P E L O E P U 
s i i i i i 
^ f f e r a c e r d o s 
' ^ T ó E m C U O ' 
% ^ FRESCO 
' Ü E S T E V E " 
Premiada en la Exposi-
ción do FiRueras (Gerona) 
mn niodalla de plata y 
tliploina cié honor de I86U. 
tiri'oSíTAKIO EXCLU-
SIVO PAlíA MADUIÜ: 
CARLOS MAHQLAHO, 
LEON, 9. P R I N C I P A L . 
ALMACÍON AL POK MA-
Y(.>H Sim liaimuudo, 1¡J. 
¡•arp la vrntu al detalle: 
Casa KuftOO Inglés, calle 
ilcl l'rudo, 'i\ ieléfono 3&-ÍÍ0. 
Ituttoo Agnado, rrancob 
li'od ri g u(v., 15; teléfo-
no ll-'^ J . , ultuimurinos. 
.i>mu Honate. Jaime Oiro-
na. 'í, alnuicéa de cerculex, 
Caruljanchel Bajo. Angi'l 
Caxurlu. Bravo Mun-
lln. U7. pajeriu. 
Not».—Se desean ogentc-
' cu los pueblos. 
Otra.—Pura dar facilida 
Hps a los señores que quie-
mn hai-cr ensayos, haT 
bacas dé 10 kilos. 
Ningún profesor puede 
dar lección de economía 
si no lo practica por si 
mismo. 
Usted quedará faculta-
do si adquiere el mate-
rial para colegios en: 
E L A Ü C H E U O E 
Calle del Pez, 2. Madrid. 
Precios muy reducidos. 
Pidan catálogo. 
SERA EL PREFERIDO POR 
LOS FUfflflDORES DE GUSTO 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
ri Quiere usted independi-
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, un 
buen jornal, haciendo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina inglesa? 
Pida catálogo al conce-
sionario : 
J . V e n t u r a N i g r i 
Apartado 12.362, M A B R I B 
T A P I C E R O . Arreglo, cons-
truyo muebles, fun • 
vanes, camas. López, 
Fuencarral, 8. 
f 
L A 5 q A V 1 0 T A 5 
N O V Z L B O E 
P l E f t R E . L H A N D E 
T M O U C i ó f l P O R 
R A F A E L R O T l L A N 
znzodíslaj l ibrer ía s 
quioscode'Et d e b a t í 
IkaaMÉMMMBi 
S A S T R E . Hechura y fo-
rros traje, desde 40 pese-
tas. San Felipe Neri, 4, 
entresuelo. 
V e n i a s 
Preciosas escultm 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas íscapularío 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E H E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
L I C E N C I A S caza, armas, 
certificados Penales, naci-
miento, defunción, toda 
clase documentos Madrid, 
provincias. Agencia Jofró, 
Preciados, 42. 
\
Con la facilidad que 
un alpinista llega a la 
•cumbre, anunciando 
en esta Sección se 





C . O E R C H A N O N E 5 . 7 y 9 . 
APARTAB0.40. M f l b R l b . 
Las dimensiones ¿ 
estos anuncios no tl 
drán exceder del QJ?' 
de una columna u 0 
tura de 100 l i n e a l ^ 
Para 
cuerpo 7. 
todo lo , 
nado con la publica 
de esta Sección Z 
¡anse a E l D e b A t 
Seccción de Publici^) 
Apartado 466. TeUt 
no 30S M. y 565e/¿ 
MADRID 
R E G A L O fabuloso, 
Bernardo, 31, librería-3*1 
facilita catálogo gratis. 
S E R E A L I Z A N todiiT^p 
tencias casas PxtraajejTl 
de artículos cocina, tod ' l 
clases, más barato qUe *'\ 
liquidaciones. Kipoll, Uap 
dalena, 27. 
HORNILLO-COCINA 
Ouisar. Freír, Asar 
tostar, planchar, ate e»,'1 
oolo cuwta cinco o 
por hora usando mu«, 
•íÍOR.NIU.O-COci(\^ 




P L A Z A DEL ANQEL 3, 
_ ^ _ A O R. I D 
P E R S I A N A S . L K s Í m Í S : 
res; nadie más banh. 
Limpiabarros mediíii, 
Quesada, Magdalena, 15. 
V E N D O casa 360.000 pp% 
tas, sitio inmejorabh, 
rentando 7 % libre. Trato 
directo. Señor Argüellej, 
Carranza, 8; de dos a cuai 
tro. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 




Angosto Figneroa 8 
V 1 I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
ds dos tercios del pago d» 
Machamndo, viñedo el xnfls remom-
brad© á» la regLóo. 
Bírecclóo: PEDRO DOMECQ 7 CIA^ Jtres de I» 
f* i • ^ ^ Para el 11 do mayo. 
C a r a n d e S p r e m i O S Décimos a SO ptas. 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D.a Fel isa Ortega. Plaza de Santa Crua, 2, Madrid. 
A N D U A G A 
relojero do la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24. y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, P I M A R G A L . 16, E N T R E S U E L O . 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes AJI I T B ET 7 
surtidos, W » - « • 
A R E N A L , 9, y A P O D A C A , 1 (esquina Fuencarral) . 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 2.7S8 M. 
t 
n e n i e n i i , M m m , f s i -
c a s f e ü , T o i l c e n u n í a , e ' c 
s e t r a t a n e n el 
s a o a i o r i o d e i e e t p a S e ñ o r a 
d s n u n l s e r r a l 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n confort , 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , e t c . 
se envían lo i i e íos y reglomenios a soüc l tud 
Q P a r a A D E L G A Z A R 
A G U A d e B O R I N E S 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infeccione>i gasiroln-
testlnales (tifoideas). 
EL MEJOR REMEOJO 
D E L G A D O S É 
No perjudica a 






s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QUI; por correo. 8,50. 
Alameda, 17. San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
por el alma de la señora 
¡ i i i p S i l V a l l e 
Que ía i iec ió el día 3 ds auni oe 1926 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R a Ix fPn 
Su director espiritual, el reverendo pa-
dre Laria, S. J . ; su desconsolado esposo, 
don José Eduardo del Valle, y su1 hijo, 
don Antonio Díaz Uranga 
R U E G A N a sus amigos la ten-
gan presente en sus oraciones. 
Se aplicará por el eterno descanso de 
su alma la misa gregoriana que se cele-
brará a las doce de la mañana, desde el 
día 23 del corriente, en la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen, en la capilla del 
Carmen, menos los domingos, que será en 
el altar mayor. Asimismo la V. O. T. del 
Carmen aplicará en sufragio de dicha se-
ñora las misas de ocho y media a once, 
ambas comprendidas, del 28 del actual. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Jefe de Administración de segunda 
clase, administrador de Contribucio-
nes de Madrid 
Falleció el 22 de SD?II de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
(A 7) 
L a familia 
R U E G A a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 
del corriente en San Fermín de los Nava-
rros (Cisne, 12) y la exposición del Santí-
simo Sacramento en el convento de la 
Asunción, en Gijon, serán aplicadas por su 
alma. 
CA 7) 
C A J A S ^ V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 , B i l b a o 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
P e n s i ó n L a E s p a ñ o l a 
Pontejos, 2, Madrid (anti-
gua casa Pardo). En lo 
más céntrico y tranquilo 
de Madrid. Grandes refor-
mas. Nueva dirección. 
Pensión desde 10 pesetas. 
Cocina francesa y espa-
ñola. 
R A D I O 
M A Y O R I S T A S 
V i v o m i r 
C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
tigüedades y objetos de 
arte. Cuadros preciosos 
para regalos. Galerías Pe-
rreros . E C H E G A B A Y . 27. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la F a j a de 
Justo, C A S M E H , 10, 
Corsetería. 
PARRA! CC tubos corta-
rHnnHLLO dos a medida 
para postes. D R U M E N , 5, 
c h a t a r r a s , M A D R I D . 
S E Ñ O R A S 
Para comprar sombreros 
elegantes, visiten la Casa 
Pémina , Montera, 4, entre-
suelo, y hal larán ana bo-
nita c o l e c c i ó n , asi como 
t a m b i é n adornos, flores, 
grogren, raso y glacé cuero. 
E s t a Casa presenta siem-
pre las ú l t imas novedades 
de P a r í s y vende más ba-
rato que otra alguna. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
A L C A L A , 73. 
Oficinas de Publicidad C O R T E S , Valvcrde, 8, 1.° O P I C I K A S D E P U B L I C I D A D C O A T E S , Valverde, 8. 
Quiosco üe tl DIBRIE 
Callo de Alcelfi. frente 
a las CalnUavas 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N Í V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S -
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O L E S , / v 9 . 
TELEFONO. M-331 APARTAD 0 ^ 4 0 . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 7 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
.embrollo? ¿Qué falta había cometido para me-
recer que le trataran así? No se atrevía :i le-
vantar los ojos del suelo, y, sin embargo, expe-
rimentaba, cf.da vez más avasalladora, la nece-
sidad de descubrir en el rostro de la bella y 
exquisita joven que tenía delante la carita pálida, 
insigniíicante y fenchilla, de la Genoveva de olio 
tiempo. Quería convencerse de si a través de 
esta fresca belleza de capullo recién abierto que-
daba aún cualquier rasgo, por débil que fuera, 
de la fisonomía de aquella chicuela, olvidada ya. 
ATgo quedaba, s í ; quedaban los ojos, aquellos 
grandes y hermosísimos ojos de pupilas atercio-
peladas, que ya lo cautivaron cuando los con-
templó admirado por primera vez en el rostro 
nada agraciado de la señorita Davillier: aquellos 
ojos, cuya dulce expresión no se le había bo-
rrado de la memoria, en la que perduraba in-
AicleblC;. ¡Pero qué transformación la operada en 
aquella cara! ¿Acaso se le podía acusar de ol-
vidadizo por no haber reconocido en la joven 
y encantadora desconocida de Bagncrcs a la po-
bre y débil niña, para la que no había conser-
vado otro senti/niento que el de una tierna piedad? 
Todas estas reflexiones, rápidas como el pen-
samiento, atravesaron en un segundo el cerebro 
del joven marino. Y frente a aquella situación, 
que al lin había llegado a ser clara y transpa-
rente para él, Pedro Dérouvillc comenzó a sen-
tirse el de antes, el mismo de siempre. 
—Perdónerne usted, señorita—dijo con voz in-
íinilanientc Irislc, aunque de firme acento—. E s 
verdad que no la he reconocido y conlieso que 
alííún castigo nierecía esta torpeza, pero crea usted 
que he expiado con creces mi culpa. 
Después añadió, dibujando en sus labios una do-
lorosa sonrisa, más parecida a.una mueca: 
—¿Y es que soy yo el únicu culpable?... Con 
una sola palabra hubiera usted podido deshacer 
el desgraciado error en que he vivido, y, sin em-
bargo, ha preferido usted enmudecer antes que 
pronunciarla. 
—Déjeme usted, señor Dérouville—exclamó Ge-
noveva—, que me justifique, que le explique mi 
conducta y... 
—No; huelga la explicación por inútil; no la 
tiecesito.';, ¡(Comprendo tan bien el sentimiento, 
muy natural y humano, desde luegb, a que ha 
obedecido su comportamiento!—contestó Pedro, 
con tono de profunda amargura—. No pudiendo 
huir de mí en Bagnéres, encontró usted en su si-
lencio, en el secreto de que supo rodearse, el 
único medio de sustraerse al suplicio que mi con-
tinua presencia le hubiera causado. ¡I.e hubiera 
sido a usted, sin embargo, tan sencillo y tan fácil 
decirme lealmente, francamente, con franqueza de porcionas, chico, con tu presencia!... ¡Yo que amigos que le hagan la tertulia, yo me retiro—dijo 
Genovera, disponiéndose a salir. 
—¿Ya nos abandonas, nena? ¿Dónde vas tan 
amigo, después de darse a conocer: «Ahórreme había temido no poder verte antes de que erapren-
usted el sufrimiento de su presencia.»! Yo lajdieras el viaje con que nos amenazas!... Aunque 
habría comprendido, habría sabido complacerla en hay que esperar que la cosa no pase de una ame- de prisa?—preguntó Carlos Davillier, mirando con 
su legítimo deseo y le juro que nunca hubiese ns-inaza... ¿Verdad que no es cierto que te dispongas íntima complacencia a su hermana, cuya del 
ted vuelto a oir hablar de mí, que jamás me hubiese a partir?... ¿Verdad que se trata de una falsa alar-
aventurado a franquear la puerta de su casa, como ma?... ¡No digas que no! Tú estarás a mi lado el 
imprudentemente acabo de hacer hoy. Sabía yo'día de nuestra boda. Ni Ivonna ni yo perdonaría 
pcrfcctanienlc (fue me había usted negado su '.laño, mos tu ausencia; de mí sé decirte que mi inmen-
cuando tuve el honor de pedirla en matrimonio a su sa felicidad no sería completa ese día, como debe 
padre; pero ignoraba, se lo aseguro, hasta qué ex-serlo... 
tremo le es a usted odiosa mi persona. Y Carlos, cuya alegría bulliciosa se desbordaba, 
—Mi hennaiK» Carlos y su amigo Jaime Havar siguió hablando jovialmente, sin darse cuenta de 
| vienen hacia aquí—exclamó de pronto Genoveva, que estaba acaparando la atención de su amigo el 
i viendo a los dos jóvenes que atravesaban en aqucijlcniente Dérouville. 
j nminenlo el jardín con dirección a la casa. Rá-j —Cuando termine usted de hablar, querido Car-
¡pidamente añadió—: Por mi padre, por Carlos, los—protestó en broma Jaime—, mo llegará a mí 
por las personas que me rodean, le ruego encarecí- el turno. Buenos días, Pedro—dijo, tendiéndole 
damenle, señor Dérouville, que haga por conservar, la mano al joven marino. Después, apresuradamen 
belleza realzaba el blanco traje. 
—¿Has olvidado que la señora Mirmont m' 
lleva esta tarde a la Opera y que después del 
tro cenaré en su compañía? No puedo detencriwi 
bien a mi pesar. Adiós, señores, les dejo en 
bertad completa—añadió, despidiéndose de los I0* 
venes con una graciosa sonrisa. 
Nunca había parecido Genoveva más dueña 
sí que en aquel momento. Pero su dominio 0 
sólo aparente y entraba mucho en él un sentin1ien 




siquiera por ahora, las condiales relaciones de te, añadió—: Acabo de ser testigo, y he estado 
amistad que con ellos le unen—. Y con visible lur-'a punto de ser víctima de un accidente de automó-
bación prosiguió todavía: vil. ¡Oh! , afortunadamente,• la cosa no ha tenido 
—Los míos ifrnoran en absoluto la circunstancia de gravedad—dijo como aclaración, contestando a las 
inu'slro encuentro en el balneario de Bagnéres-!inlcrrogadoras e inquietas miradas de sus amigos. 
de-Luchon, y le agradeceré, por consiguiente, que| Havard acababa de explicar con estas palabras, 
no haga la menor alusión a ello. Mi hermano le'que parecían dirigidas a Pedro, el motivo de su 
quiere a usted, pudiera decir que en el mismolretraso. 
grado en que a mí me ama: evitémosle, pues, | —¿Hace mucho que estás en casa?—preguntó - i .— — 8 . v 
nn p'esár que vendría a ensombrecer la inmensa Carlos a su. amigo Dérouville—. Si hubiera sospe-'a Pedr0 Dérouville había pasado desaperci ^ 
dicha de que goza en estos momentos. ¡chado lu visita es seguro que hubiese regresado'Permil iéndo,e Aponerse. Ahora nada tenlia .¿p. 
—Lo haré tal y como usted desea, señorita—con-'antes. Menos mal que has hallado a Genoveva, queJPorclue estaba segura de sí misma; sus sufrió5' ^ 
testó Pedro Dérouville, sintiendo que su corazónjmás dichosa que yo, ha podido recibirte. ¿Y a mi tos' sus Penas y sus dolores la pertenecían en 
observada. Todas las miradas estaban fijas eri 
y era preciso, a lodo trance, engañar a q 
con tanta curiosidad la espiaban. ¡Cómo bende^ 
la dichosa circunstancia que le permitía alcJa ^ 
discretamente, después de haberse salvado de 
difícil situación en que se había visto en los P 
meros momentos! 
Genoveva Davillier había logrado lo que se 
puso; nada, ni en su actitud ni en su fisono 
traicionó sus ínfimos pensamientos, ni reveló 
estado de syu espíritu. Aquella primera y 
tísima emoción que la sobrecogió al ver ante 
se le rompía en mil pedazos dentro del pecho 
— ¡Pedro! . . . ¡Mi querido Pedro!—gritó alboro-
zado Carlos Davillier, que entraba en aquel mo-
mento en el. salón—. ¡Qué grata sorpresa me pro-
padre lo has visto? i sucesivo 
— T u padre ha debido olvidarse de mí por com- f***8 
píelo—contestó Pedro con jovialidad. 
—Puesto que el señor Dérouville ha encontrado 
se sentía capaz de desafiar las ' ^ J L 
iradas de los más perspicaces observa 
(Coniiniroráú 
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da 
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